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ABSTRACT
THE CONCEPT OF MUSEMENT I N  P E IR C E 'S  
"A NEGLECTED ARGUMENT FOR THE R E A L IT Y  OF GOD"
by
J u l i e  I r m a  La  F r a n c e
T h i s  t h e s i s  i s  a  c r i t i q u e  o f  "A N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  
t h e  R e a l i t y  o f  G o d , "  a p a p e r  w r i t t e n  i n  1 9 0 8 .  Key f o c u s  i s  
on  P e i r c e ' s  c o n c e p t  o f  M u s e m e n t  an d  i t s  p a r t  i n  r e a c h i n g  t h e  
c o n c l u s i o n  " G o d  i s  R e a l . "  P e i r c e  c a l l s  t h i s  m e th o d  o f  
r e a s o n i n g ,  f r o m  t h e  w o n d e r s  o f  t h e  U n i v e r s e s  t o  t h e  c a u s e  o f  
t h e s e  w o n d e r s  ( G o d ) ,  R e t r o d u c t i o n , s o m e t i m e s  c a l l e d  
A b d u c t i o n  o r  t h e  H y p o t h e t i c a l .  R e t r o d u c t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  
o f  r e a s o n i n g  f r o m  e f f e c t  t o  c a u s e .  T h i s  t h e s i s  shows how  
t h i s  r e a s o n i n g  m e th o d  d o e s  n o t  a c c o m p l i s h  w h a t  P e i r c e  c l a i m s  
i t  c a n  a n d  t h a t  i t  o b s c u r e s  m u c h  o f  w h a t  i s  t r u l y  
p r o v o c a t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g .
i v
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I N T R O D U C T I O N
T h e r e  e x i s t  o r c h i d s  w h i c h  r e s e m b l e  h o u s e f l i e s  
( T r i c h o c e r o s ) , p l a n t s  w h i c h  e n t r a p  a n d  e a t  i n s e c t s ,  and  
r o c k s  w h i c h  l o o k  l i k e  g o l d .  T h e r e  a r e  s h e l l s  w h ic h  c a t c h  
o n e ' s  e y e  a n d  g e t  c a r e f u l l y  t a k e n  home i n  o n e ' s  p o c k e t ,  and  
f e a t h e r s  w h i c h  f a s c i n a t e  and  g e t  s t u c k  i n  o n e ' s  h a t .  T h e s e  
" f a s c i n a t o r s , ” o r  i t e m s  w h ic h  p r o d u c e  w o n d e r m e n t ,  awe and  
t h e  d e s i r e  t o  t a k e  them home, a r e  t h e  s t u f f  on w h ic h  C h a r l e s  
P e i r c e ' s  " A  N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  God" i s  
f o u n d e d . ^  I f  we t a k e  a c l o s e r  l o o k  a t  t h e  w o n d e r s  and  
i n t r i c a c i e s  o f  t h e  u n i v e r s e ,  c l a i m s  P e i r c e ,  we c a n n o t  h e l p  
b u t  c o n c l u d e  t h a t  God i s  R e a l .
T h e r e  i s  a c e r t a i n  k i n d  o f  o r c h i d  w h i c h  b e a r s  a 
s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e  t o  a  common h o u s e f l y .  T h e r e  i s  a l o n g  
f u r r y  s t e m  a n d  on t h e  e n d  o f  t h e  s te m  i s  t h e  i m p o s t e r ,  t h a t  
i s ,  t h e  b u d  w h ic h  l o o k s  l i k e  and  can  be e a s i l y  m i s t a k e n  f o r  
a f l y .  U p o n  s e e i n g  t h i s ,  my r e a c t i o n  w a s ,  " A m a z in g !  W hat  
a n  i n c r e d i b l e  l i k e n e s s ! "  T h e r e  a r e  c e r t a i n  r o c k s  t h a t  one  
c a n  f i n d  b y  t h e  s e a s h o r e  w h i c h  a r e  p i n k  b u t  h a v e  t i n y  
s p e c k l e s  o f  w h a t  l o o k s  l i k e  g o l d  im b e d d e d  i n  t h e m .  W h e n e v e r  
I  f i n d  a r o c k  such  as  t h i s ,  I  p i c k  i t  u p ,  h o l d  i t  i n  my hand  
f o r  a l o n g  t i m e ,  and  s o m e t im e s  t a k e  i t  home. I t ' s  n o t  e v e r y  
d a y  t h a t  we come a c r o s s  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  f l y / o r c h i d  w h ic h
1
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2m a k e s  us t h i n k  and w o n d e r  a b o u t  i t s  o r i g i n  o r  i t s  p u r p o s e  o r  
e v e n  h o l d s  o u r  a t t e n t i o n  a t  a l l .  W e ' r e  n o t  i n c l i n e d  t o  p i c k  
u p  j u s t  a n y  i t e m  and  t a k e  i t  home w i t h  us e i t h e r .  I t  h a s  t o  
b e  so m e h o w  s p e c i a l .  T h i s  i s  t h e  s o r t  o f  c a s e  I  t h i n k  P e i r c e  
h a d  i n  m i n d  w h e n  h e  c o n c e i v e d  o f  a n d  w r o t e  "A N e g l e c t e d  
A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d . ” I t  i s  t h e s e  c a s e s  w h ic h  
p r o d u c e  w o n d e r m e n t /  o r  w h a t  P e i r c e  c a l l s  t h e  p r o c e s s  o f  
M u s e m e n t /  t h a t  P e i r c e  t a k e s  a s  b e i n g  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f r o m  
w h i c h  o n e  e v e n t u a l l y /  a n d  i n e v i t a b l y ,  l a n d s  a t  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  " G o d  i s  R e a l . "  M o r e o v e r ,  P e i r c e  t h o u g h t  
t h a t  o n c e  t h a t  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d ,  o n e  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  
t h i n k  o t h e r w i s e  o r  b e  a t  a l l  d o u b t f u l  o f  t h e  c o n c l u s i o n .  
T h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n v i t i n g  a b o u t  P e i r c e ' s  u s e  o f  c a s e s  
w h i c h  l e a d  u s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s o m e t h i n g  o r  someone  
f a r  g r e a t e r  t h a n  o u r s e l v e s  had t o  h a v e  a hand i n  t h e  d e s i g n  
a n d / o r  c r e a t i o n  o f  t h i n g s .  As we l o o k  d e e p e r  i n t o  P e i r c e ' s  
r e a s o n i n g ,  t h o u g h ,  we f i n d  a number o f  p r o b l e m s .
Wh e n  I  h a p p e n  upon an e x t r a o r d i n a r y  phenomenon l i k e  t h e  
o r c h i d ,  my t h o u g h t s  c a n  t a k e  t h e  f o r m  " I  s u s p e c t  t h a t  
b e a u t y ,  s y m m e t r y ,  a n d  e x q u i s i t e  d e t a i l  o f  t h i s  o r c h i d  a r e  
n o a c c i d e n t  . I  s u s p e c t  m e n t a l  i  t y  b e h i n d  t h e m  o f  a 
s t e a d y  k i n d . "  I t  i s  t h i s  s o r t  o f  t h i n k i n g  w h ic h  P e i r c e  
w o u l d  c l a s s i f y  a s  h y p o t h e t i c a l .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  
P e i r c e  e n v i s i o n s  u s  a s  h y p o t h e c a t i n g  someone o r  s o m e t h i n g  
b e h i n d  t h e  s c e n e s  o f  o u r  s p e c i a l  i t e m  -  t h e  o r c h i d  o r  t h e  
r o c k .  N o w ,  o n c e  I  h a v e  come t o  t h e  p o i n t  o f  a r t i c u l a t i n g ,  
h o w e v e r  v a g u e l y ,  my h y p o t h e s i s ,  I  t h e n  m o v e  i n t o  t h e
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3d e d u c t i v e  s t a g e  o f  t h e  a r g u m e n t .  T h i s  r u n s  s o m e t h i n g  l i k e  
t h i s :  " I  s u s p e c t  t h e  b e a u t y ,  s y m m e t r y ,  e t  a l . ,  o f  t h e
o r c h i d  t o  b e  n o  a c c i d e n t  and  t h e r e  i s  a m e n t a l i t y  l u r k i n g  
s o m e w h e r e  b e h i n d  t h e  s c e n e s  a n d ,  i f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  I  
s h o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  t h e  same a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  i n  o t h e r  
l i v i n g  f o r m s . "  T h i s  i s  my d e d u c t i v e  s t a g e .  I ' v e  s e e n  so  
f a r  t h a t  t h e r e  i s  a v a r i e t y  o f  f o r m s ,  r o c k s ,  e t c . ,  w h i c h  do 
s e e m  t o  h a v e  t h i s  same a t t e n t i o n  t o  d e t a i l .  I  c a n  p i c k  up  
a n  a s s o r t m e n t  o f  t h e s e  i t e m s  a n d  f i n d  t h e  same a p p a r e n t  
a t t e n t i o n  a n d  s o ,  a c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  I  s h o u l d  c o n c l u d e  
t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  i s  i n d e e d  c o r r e c t ,  j u s t  a s  I  s u s p e c t e d .
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  c r i t i c a l l y  r e v i e w  "A 
N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  God" w i t h  k e y  f o c u s  on  
P e i r c e ' s  u s e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  M usem en t  and  i t s  p a r t s  i n  
r e a c h i n g  t h e  c o n c l u s i o n  "God i s  R e a l . "  P e i r c e  r e f e r s  t o  t h e  
m e t h o d  o f  r e a s o n i n g ,  f r o m  t h e  w o n d e r s  o f  t h e  u n i v e r s e  t o  t h e  
c a u s e  o f  t h e s e  w o n d e r s ,  n a m e ly  G o d ,  a s  R e t r o d u c t i o n ,  some­
t i m e s  c a l l e d  A b d u c t i o n  o r  t h e  H y p o t h e t i c a l .  R e t r o d u c t i o n  i s  
t h e  p r o c e s s  o f  r e a s o n i n g  f r o m  e f f e c t  t o  c a u s e .  My i n t e n t i o n  
i s  t o  s h o w  t h a t  t h i s  r e a s o n i n g  m e th o d  d o e s  n o t  a c c o m p l i s h  
w h a t  P e i r c e  c l a i m s .  M o re  i m p o r t a n t l y ,  P e i r c e ' s  e m p h a s is  on  
R e t r o d u c t i o n  m i s s e s  a v e r y  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  N . A .  
P e i r c e ' s  e m p h a s i s  on R e t r o d u c t i o n  s t r e s s e s  t h e  i n f e r e n t i a l  
a s p e c t s  o f  t h e  N . A .  an d  M u s e m e n t ,  w h i c h  o v e r s h a d o w s  w h a t  I  
t h i n k  a r e  t h e  m o r e  f r u i t f u l  a n d  p r o v o c a t i v e  a s p e c t s  o f  
M u s e m e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  n o t i o n  o f  a p p r e c i a t i o n .  M usem ent  
a l l o w s  u s  t o  t a k e  i n  t h e  m a r v e l o u s  i n  t h e  u n i v e r s e  and
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4a p p r e c i a t e  i t .  T h e  k e y n o t e  o f  M us e m en t  i s  a p p r e c i a t i o n . 
I n f e r e n c e ,  a n d  P e i r c e ' s  e m p h a s i s  o n  i t ,  m a s k s  t h e  m ore  
p r o v o c a t i v e  a s p e c t s  w h i c h  M u s e m e n t  o f f e r s  a n d ,  i t  
u l t i m a t e l y ,  d o e s  n o t  b e l o n g .
I t  s e e m s  a s h a m e  t h a t  P e i r c e  s p e n t  s o  m u c h  t i m e  
e x p o u n d i n g  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  M us e m en t  w i t h  i n f e r e n c e  
b e c a u s e  I  t h i n k  t h e  m ore  i n s p i r a t i o n a l  a n d  f r e s h  p a r t  o f  t h e  
N . A .  i s  M u s e m e n t .  M usem en t  i s  an  a c t  i n  w h i c h  a l m o s t  a n y o n e  
c a n ,  a n d  p r o b a b l y  h a s ,  p a r t i c i p a t e d .  I n t r o s p e c t i o n  and  
w o n d e r m e n t  a b o u t  t h e  m a r v e l o u s  i n  n a t u r e  a nd  i t s  o r i g i n s  a r e  
n o t  f o r e i g n  i d e a s  f o r  m o s t  p e o p l e .  I  t h i n k  t h a t  b e c a u s e  
P e i r c e  c h o s e  t o  e m p h a s i z e  t h e  i n f e r e n t i a l  a s p e c t  o f  M usem en t  
i n s t e a d  o f  t h e  " a p p r e c i a t i v e "  a s p e c t ,  t h e  e s s a y  i t s e l f  was 
o v e r l o o k e d  a n d  f e w  p e o p l e  h a v e  v e n t u r e d  t o  w r i t e  a b o u t  t h e  
N . A .  I n  my s e a r c h  f o r  s e c o n d a r y  r e a d i n g  a b o u t  t h e  N . A .  , I  
w a s  s o r e l y  d i s a p p o i n t e d ,  an d  a b i t  w o r r i e d ,  a b o u t  t h e  f a c t  
t h a t  s o  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  N . A .  M o r e o v e r ,  
t h e  l i t t l e  t h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  c o n c e n t r a t e s  s o l e l y  on  
a s p e c t s  s u c h  as  R e t r o d u c t i o n ,  and  t h e  " i n f e r e n t i a l  s i d e "  o f  
t h e  e s s a y .  F e w  a u t h o r s  d e a l t  w i t h  w h a t  I  t h i n k  i s  t h e  
m e a t i e r  a n d  m o r e  s t i m u l a t i n g  s i d e  o f  t h e  e s s a y .  H e n c e ,  
a d m i d s t  e s s a y s  a n d  b o o k s  c e n t e r e d  on t h e  N . A .  , I  w a n t  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  t h e  N . A . ' s  c h a r m i n g  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g  
c o n c e p t s ,  e s p e c i a l l y  M u s e m e n t .  I f  I  c o u l d  h a v e  my w a y ,  I  
w o u l d  d i s c a r d  m u c h  o f  t h e  N . A . ,  w h i c h  i s  s h r o u d e d  w i t h  
e x c e s s i v e  d e f i n i t i o n s  a n d  o v e r p o w e r i n g  l o g i c a l  u n d e r ­
p i n n i n g s ,  a n d  s a v e  M u s e m en t  a n d  a l l  t h a t  a l l o w s  me t o  s a y  i n
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r e s p o n s e  t o  i t ,  " Y e s ,  P e i r c e ,  t h a t ' s  e x a c t l y  r i g h t .  I  do 
t h i n k  a b o u t  t h e  w o n d e r s  o f  n a t u r e .  I  do m u s e !"
N ow we s e e  h o w  P e i r c e ' s  N . A .  w o r k s  i n  one  o f  i t s  m os t  
s k e l e t a l  and m ore  c h a r m i n g  f o r m s .  As p l a u s i b l e  and  c h a r m i n g  
a s  t h i s  a r g u m e n t  a p p e a r s  a t  f i r s t  g l a n c e ,  o n e  c a n n o t  i g n o r e  
t h e  s e r i o u s  p r o b l e m s  w h ic h  l u r k  b e l o w  t h e  s u r f a c e .  F o r  on e  
t h i n g ,  t h i s  a r g u m e n t  seems o n l y  t o  w o r k  f o r  t h e  e x c e p t i o n a l  
c a s e s  w h i c h  i n v o l v e  v e r y  s p e c i a l  i t e m s  f o u n d  i n  o u r  
u n i v e r s e .  A l s o ,  a l t h o u g h  we a r e  a b l e  t o  f i n d  t h e  same 
a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  i n  d i f f e r e n t  f o r m s ,  t h a t  i s ,  r o c k s ,  
s h e l l s  a n d  t h e  l i k e ,  we d o n ' t  a l l  s e e  t h e  same t h i n g s .  I  
m a y  n o t  b e  i n s p i r e d  o r  s p u r r e d  t o  h y p o t h e s i z e  by a s h e l l  
t h a t  i n s p i r e s  s o m e o n e  e l s e .  Y e t ,  w e ' r e  a l l  s u p p o s e d  t o  
r e a c h  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n ,  " G o d  i s  R e a l . "  P e i r c e ' s  
h y p o t h e s i z e d  G o d  a p p e a r s  t o  b e  t h e  C h r i s t i a n  G o d .  What  
h a p p e n s  i f  I ' m  n o t  a C h r i s t i a n ?  Does t h a t  e x c l u d e  me f r o m  
M u s e m e n t  o r  w i l l  M u s e m e n t  c o n v e r t  me? S om e n a t u r a l  
p h e n o m e n a  a r e  d e f e c t i v e .  Some f l o w e r s  d o n ' t  b lo o m  p r o p e r l y ,  
f o r  e x a m p l e .  W h a t  d o e s  t h a t  s a y  a b o u t  t h e  c r e a t o r  o r  
m e n t a l i t y  b e h i n d  t h e  c r e a t i o n ?  F a l l i b i l i t y ?  Y e t  a n o t h e r  
p r o b l e m  i s  t h e  w a y  P e i r c e  t r e a t s  h i s  m e th o d  o f  r e a s o n i n g  
t h a t  " G o d  i s  R e a l "  a s  i f  i t  w e r e  a  c o n v e n t i o n a l  f o r m  o f  
r e a s o n i n g  such  as  d e d u c t i o n  o r  i n d u c t i o n .
T h e s e  a r e  j u s t  a f e w  o f  t h e  q u e s t i o n s  and  p r o b l e m s  
w e ' l l  b e  t a c k l i n g  a s  we m o v e  i n t o  o u r  i n v e s t i g a t i o n  o f  
C h a r l e s  S .  P e i r c e ' s  "A N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  
G o d . "
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CHAPTER I  
T h e  E s s a y  I t s e l f
A .  D e f i n i t i o n s
" A  N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d ” b e g i n s  
w i t h  a s t r i n g  o f  d e f i n i t i o n s  f o r  t e r m s  s u c h  a s  " R e a l , "  
" A r g u m e n t , "  a n d  " A c t u a l i t y . "  P e i r c e  c a p i t a l i z e s  t h e s e  an d  
c e r t a i n  o t h e r  w o rd s  t h r o u g h o u t  t h e  e s s a y  when t h e y  a r e  u s e d  
a " t e r m s  d e f i n e d , "  s o  t h a t  w h e n  o n e  c o m e s  a c r o s s  a 
c a p i t a l i z e d  t e r m  i n  t h e  t e x t ,  o n e  n e e d  o n l y  p l u g  i n  t h e  
p r o p e r  d e f i n i t i o n  w h i c h  P e i r c e  h a s  p r o v i d e d .  I n  t h e  l o n g  
t u n ,  t h e  e x t e n s i v e  w o r d - d e f i n i n g  d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  
p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l .
P e i r c e  d o e s  make a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  w o r d s  " R e a l "
a n d  " E x i s t e n t "  w h ic h  seems t o  be a m ore  w o r t h w h i l e  e n d e a v o r
t h a n  h i s  o t h e r  m e t i c u l o u s  d e f i n i t i o n s .  Th e  r e a s o n s  t h i s  
d i s t i n c t i o n  i s  s o m e w h a t  n o t e w o r t h y  i s  b e c a u s e  i t  e x p l a i n s  
w h y  P e i r c e  e n t i t l e d  h i s  e s s a y ,  "A N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  
R e a  1 i  t y  o f  G o d "  a s  o p p o s e d  t o  " A  N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r
t h e  E x i  s t e n c e  o f  G o d . "  T h e  m a i n  t h r u s t  o f  t h i s
d i s t i n c t i o n ,  i n  c o n d e n s e d  f o r m ,  r u n s  l i k e  t h i s :  P e i r c e
p r e f e r s  t h e  t e r m  R e a l i t y  b e c a u s e  he b e l i e v e s  i t  s i g n i f i e s  a  
m o r e  d i r e c t  c o n n e c t i o n  o f  G o d  t o  t h e  w o r l d  t h a n  d o e s  t h e  
t e r m  E x i s t e n c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  P e i r c e  p r e f e r s  "God i s  
R e a l "  t o  " G o d  i s  E x i s t e n t "  b e c a u s e ,  he  c l a i m s ,  s t a t e m e n t s
7
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8a b o u t  b e i n g  l a c k  m e a n in g  i n s o f a r  a s  t h e y  h a v e  no c o n c e i v a b l e
e f f e c t s .  F o r  P e i r c e ,  c o n c e i v a b l e  e f f e c t s  a r e  p a r t  o f  w h a t
c o n f e r  b e i n g  on a n y t h i n g .
I n  P e i r c e ' s  v i e w ,  p h i l o s o p h y  s h o u l d  i n v e s t i g a t e  g e n e r a l
p r o b l e m s  c a p a b l e  o f  b e i n g  s t u d i e d  by  s c i e n t i f i c  m e t h o d s .
P r o b l e m s  a b o u t  e x i s t e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  d o n ' t  f i t
t h i s  d e s c r i p t i o n .  A n o t h e r  r e a s o n  t h a t  P e i r c e  i s  r e l u c t a n t
t o  u s e  t h e  t e r m  " e x i s t e n c e "  i n  r e l a t i o n  t o  God i s  b e c a u s e  he
u n d e r s t a n d s  e x i s t e n c e  a s  " .  . . t h e  d o m a in  o f  t h e  a c t i o n s
a n d  r e a c t i o n s  a m o n g  f i n i t e  t h i n g s  i n  a s y s t e m ,  an d  God i s
n o t  a n  o b j e c t  a m o n g  o t h e r s  i n  t h i s  d o m a i n . " ^  " R e a l i t y "  i s
a  b e t t e r  t e r m  b e c a u s e  h e  t h i n k s  o f  R e a l i t y  a s  " .  . .
s o m e t h i n g  h a v i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  n o t  d e p e n d e n t  f o r  t h e i r
t e n u r e  o n  a n y o n e ' s  a c t u a l l y  t h i n k i n g  th e m ;  r e a l i t y  i s  t h u s
w i d e r  t h a n  t h e  a c t u a l  o r  e x i s t e n c e  an d  e m b r a c e s  b o t h  t h e
2
p o s s i b l e  a n d  t h e  n e c e s s a r y  a s  w e l l . "  T h e r e  w i l l  be  a 
m o r e  i n - d e p t h  l o o k  a t  t h i s  d i s t i n c t i o n  a s  t h e  t h e s i s  
p r o c e e d s .
P e i r c e  w r i t e s  t h a t  i f  G o d  " R e a l l y  b e , "  t h e n  t h e r e
s h o u l d  a l s o  e x i s t  s o m e  s o r t  o f  a r g u m e n t  f o r  G o d ' s  R e a l i t y
3
w h i c h  w o u l d  b e  a p p a r e n t  t o  e v e r y o n e .  T h i s  a r g u m e n t ,  
t h e n ,  s h o u l d  h a v e  i t s  c o n c l u s i o n  " n o t  a s  a p r o p o s i t i o n  o f  
m e t a p h y s i c a l  t h e o l o g y "  b u t ,  p a t h e r ,  a s  a  c o d e  o f  s o r t s  w h i c h  
w o u l d  b e  d i r e c t l y  a p p l i c a b l e  t o  how a n  i n d i v i d u a l  c o n d u c t s  
h i s  o r  h e r  l i f e . 4 P e i r c e  c a l l s  t h i s  a r g u m e n t  t h e  
" N e g l e c t e d  A r g u m e n t "  o r  " N . A . " ,  n e g l e c t e d  by  many s e r i o u s  
t h i n k e r s  w h e n  t h e y  t a l k  a b o u t  G o d .  P e i r c e  i s  t r o u b l e d  by
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9t h e o l o g i a n s  b e c a u s e  he t h i n k s  t h a t  t h e y  i g n o r e  t h e  N e g l e c t e d  
A r g u m e n t ' s  i n f l u e n c e  a n d  i m p o r t a n c e .  T h e y  i g n o r e  i t ,  he  
t h i n k s ,  b e c a u s e  t h e y  t r e a t  i t  a s  a m e re  " A r g u m e n t a t i o n "  o r  
a n  a r g u m e n t  " p r o c e e d i n g  upon d e f i n i t e l y  f o r m u l a t e d  p r e m i s e s "  
d u e  t o  t h e i r  b e i n g  t o o  c a u g h t  u p  i n  " c u r r e n t  n o t i o n s  o f  
l o g i c . "  " T h e  d i s t i n c t i o n  h a s  i t s  r o o t s  i n  h i s  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  i n s t i n c t i v e  an d  e x p l i c i t  r e a s o n i n g  
b y  m e n .  He  d e p l o r e s  t h e  f a c t  t h a t  f e w  t h e o l o g i a n s  m e n t i o n  
t h i s  d i s t i n c t i o n  a n d  t h a t  m o s t  o f  them  r e c o g n i z e  no o t h e r  
a r g u m e n t s  t h a n  a r g u m e n t a t i o n s  . T h e y  a r e n ' t  g i v i n g  t h e  
N . A .  a f a i r  c h a n c e  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  
r e a s o n i n g s  w h i c h  d o  n o t  f a l l  u n d e r  t h e  s t r i c t  a u s p i c e s  o f  
f o r m a l  l o g i c .  P e i r c e  t h i n k s  " t h e  p r o b l e m  w i t h  r e l i g i o u s l y  
t r a i n e d  t h i n k e r s  i s  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  e v e r y t h i n g  i n  t e r m s  
o f  b l a c k s  a n d  w h i t e s ,  i n  t e r m s  o f  t w o  c a t e g o r i e s ;  t h e y  
r e c o g n i z e  no g r a y  a r e a s ,  a nd  s e t  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  i d e a  
o f  g r o w t h . " ^
A n o t h e r  n o t i o n  w h i c h  m u s t  b e  m a d e  c l e a r  b e f o r e  
p r o c e e d i n g  d e e p e r  i n t o  P e i r c e ' s  e s s a y  i t s e l f  i s  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  " w h a t  t h e r e  i s . "  T h r o u g h o u t  t h e  e s s a y ,  
P e i r c e  r e f e r s  t o  God a s  b o t h  c r e a t o r  an d  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  
t h r e e  U n i v e r s e s  o f  E x p e r i e n c e .  T h e s e  t h r e e  U n i v e r s e s  
r e p r e s e n t  w h a t  P e i r c e  p e r c e i v e s  an d  u n d e r s t a n d s  t o  be t h e  
t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  " w h a t  t h e r e  i s . "  T h e  f i r s t  d i m e n s i o n ,  
o r  P i r s t n e s s ,  i s  t h e  U n i v e r s e  o f  I d e a s  o r  p o s s i b i l i t i e s  
w h i c h  c o n s i s t  i n  t h e i r  c a p a b i l i t y  o f  b e i n g  t h o u g h t .  " T h e  
s i m p l e s t  p a r t  o f  s o m e t h i n g  w h i c h  a p p e a r s  i s  i t s  f i r s t n e s s .
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I t  i s  a n  a p p e a r a n c e  r e g a r d l e s s  o f  p a s t  o r  f u t u r e .  I t  i s
i n s t a n t a n e o u s l y  e x p e r i e n c e d .  N o n - c o n c e p t u a l , i n d e p e n d e n t  o f
t h o u g h t .  I t  i s  a q u a l i t y  o f  f e e l i n g . "  T h e  s e c o n d
d i m e n s i o n ,  o r  S e c o n d n e s s ,  i s  t h e  U n i v e r s e  o f  t h e  b r u t e
a c t u a l i t y  o f  t h i n g s  a n d  f a c t s  m a n i f e s t  i n  a c t i o n  a n d
r e a c t i o n .  S e c o n d n e s s  c o n t a i n s  an " e l e m e n t  o f  s t r u g g l e "  and
" u n i t y  o f  a c t i o n . "  " T h e s e  s u b j e c t s  h a v e  b e i n g  i n  t h e m s e l v e s
a s  f i r s t s ,  a n d  b e i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r :
9
s e c o n d n e s s  i n c l u d e s  f i r s t n e s s . " An e x a m p l e  o f  S e c o n d n e s s
m i g h t  b e  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  s h o c k  o f  s u r p r i s e ,  b e c a u s e
S e c o n d n e s s  i s  a l s o  " n o n - m e d i a t e d  a n d  i n s t a n t a n e o u s . " ^
T h e  t h i r d  d i m e n s i o n ,  o r  T h i r d n e s s ,  i s  t h e  U n i v e r s e  o f  S i g n s
o r  a c t i v e  p o w e r s  e s t a b l i s h i n g  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h i n g s  i n
o n e  U n i v e r s e  and  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  members o f  d i f f e r e n t
U n i v e r s e s .  I t s  members a r e  " . . .  phenomena w h ich  a p p e a r  t o
b e  m e d i a t e d "  a n d  " . . .  p r e s e n t  t o  c o n s c i o u s n e s s  w h e n e v e r ,
f o r  e x a m p l e ,  s o m e o n e  d e s i r e s  s o m e t h i n g . T h i r d n e s s  i s
1 2" .  . . a  m e d i u m  b e t w e e n  a S e c o n d  an d  a F i r s t . "  A t h i r d
s e e k s  t o  a t t a c h  a q u a l i t y  [ a  f i r s t ]  t o  a p a r t i c u l a r  r e a c t i o n  
t h i n g  [ a  s e c o n d ] . "  " T h e  R e a l i t y  o f  t h e  u n i v e r s e ,  i t s  
t h i r d n e s s ,  i s  p a r t  o f  t h e  p h e n o m e n a  t h a t  i s  p r e s e n t e d  a s
A P P E A R A N C E "  b e c a u s e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  r e a l i t y  i s  t h e
1 ^f i r s t n e s s  o f  t h i r d n e s s .
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  v e r y  n o v e l  w a y  o f  
c o n c e i v i n g  " w h a t  t h e r e  i s , "  we s e e  t h a t  P e i r c e  i s  r e j e c t i n g  
t h e  m o d e l  c a s e  o r  p a r a d i g m  o f  a g o o d  d e a l  o f  m o d e r n  
e m p i r i c i s m  a n d  n o m i n a l i s m .  P e i r c e  c o u l d  n o t  c o n c e i v e  t h a t
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e i t h e r  o f  t h e s e  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  c o u l d  e v e r  by  t h e m s e l v e s
e x p l a i n  " w h a t  t h e r e  i s "  n o r  c o u l d  t h e s e  t w o  s c h o o l s  be
c o m b i n e d  i n  a  j o i n t  e f f o r t  t o  e x p l a i n  " w h a t  t h e r e  i s . "
T h e r e f o r e ,  h e  r e j e c t e d  t h e m  b o t h .  P e i r c e  r e j e c t e d
e m p i r i c i s m  b e c a u s e  i t  c l a i m e d  a  d o m a in  o f  g i v e n  f a c t s ,  w h i c h
P e i r c e  d i d n ' t  s e e  a s  f e a s i b l e ,  an d  he r e j e c t e d  n o m i n a l i s m
b e c a u s e  i t  c l a i m e d  a  p o s s e s s i o n  o f  a s e t  o f  c o n c e p t s  and
l o g i c a l  f o r m s .  J o i n i n g  t h e s e  tw o  s c h o o l s  t o g e t h e r  i n  a n y
h a r m o n i o u s  f a s h i o n  seem ed i m p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e y  a r e  s u c h
p o l a r  o p p o s i t e s .  P e i r c e  s a w  t h i s  o p p o s i t i o n  b e t w e e n
s c h o o l s ,  t h i s  p o l a r i t y ,  a s  b e i n g  i n a d e q u a t e  t o  e x p l a i n  t h e
o c c u r r e n c e  o f  e i  t h e r  e x p e r i e n c e  o r  k n o w l e d g e  o f  " w h a t
t h e r e  i s . "  B u t ,  e v e n  c l o s e r  t o  P e i r c e ' s  m o d e l  o f  " w h a t
t h e r e  i s , "  P e i r c e  s a w  t h a t  t h i s  d y a d i c  p a r a d i g m ,  t h i s
i n a b i l i t y  t o  c o m e  t o  a n y  c o m m o n  a g r e e m e n t ,  l e f t  o u t
c o m p l e t e l y  t h e  t h i r d  U n i v e r s e  o r  w h a t  he  c a l l s  t h e  r e a l i t y
o f  s i g n s  o f  i n d i c a t o r s  w h i c h  s h o w  " . . .  i n t e l l i g i b l e
r e l a t i o n s  b e t w e e n  o u r  t h o u g h t  a n d  t h e  w o r l d  w h i c h  a r e
a l r e a d y  m a n i f e s t  i n  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  we
1 4a c t u a l l y  p o s s e s s . "  F o r  P e i r c e ,  w h a t  h a s  been  n e g l e c t e d
b y  t h e o l o g i a n s ,  e m p i r i c i s t s ,  n o m i n a l i s t s  a n d  a l m o s t  e v e r y o n e  
e l s e  w h o  h a s  e v e r  t h o u g h t  a b o u t  " w h a t  t h e r e  i s "  i s  t h e  i d e a  
t h a t  t h e r e  a r e  a l l  s o r t s  o f  phenom ena i n  o u r  w o r l d  t o  show  
u s  " w h a t  t h e r e  i s . "  As  we go a l o n g  h e r e ,  I  t h i n k  i t  w i l l  
b e c o m e  c l e a r e r  w h a t  P e i r c e  t h i n k s  " t h e r e  i s "  a n d  how he  
comes t o  h i s  c o n c l u s i o n .
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B. P u r e  P l a y  a n d  M u s e m en t
P e i r c e  i n t r o d u c e s  t h e  t e r m s  " P u r e  P l a y "  an d  " M u s e m e n t , "
a n d  t h e s e  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t .
" P u r e  P l a y , "  P e i r c e  d e f i n e s ,  a s  an o c c u p a t i o n  o f  t h e  m in d
w h i c h  r e q u i r e s  t h e  " c a s t i n g  a s i d e  o f  a l l  s e r i o u s  p u r p o s e "
1 5f o r  a  f e w  m i n u t e s  a d a y .  T h e  m in d  i s  d o i n g  s o m e t h i n g ,
j u s t  n o t  a n y t h i n g  r e a l l y  s e r i o u s .  P u r e  P l a y  h a s  no r u l e s ,  
s o  i t  i s  r a t h e r  l i k e  h a v i n g  o n e ' s  m i n d  w a n d e r  w i t h  no 
s p e c i f i c  p u r p o s e  o r  i n t e n t i o n s .  Th e  t h i n k i n g  p r o c e s s  d u r i n g  
P u r e  P l a y  i s n ' t  g o i n g  t o  l e a d  o n e  t o  a n y t h i n g  s p e c i f i c  
b e e  a u s e  i t  i s  m o r e  l i k e  a c o n d i t i o n ,  an  a i m l e s s  c o n d i t i o n ,  
t h a n  a n  a c t i v i t y  s u c h  a s  s o l v i n g  a p r o b l e m .  H o w e v e r ,  P e i r c e  
g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  P u r e  P l a y  c a n  t a k e  t h e  f o r m  o f  
" c o n s i d e r i n g  s o m e  w o n d e r  i n  on e  o f  t h e  U n i v e r s e s ,  o r  some 
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t w o  o f  t h e  t h r e e ,  w i t h  s p e c u l a t i o n  
c o n c e r n i n g  i t s  c a u s e . " ^  N o w ,  i t  s e e m s  t o  me t h a t  
s p e c u l a t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  a r e  s e r i o u s  t y p e s  o f  t h o u g h t ,  
n o t  j u s t  l e t t i n g  t h e  m i n d  w a n d e r  o r  d a y d r e a m .  P e i r c e  
d o e s n ' t  s e e m  t o  n o t i c e  t h i s  d i s c r e p a n c y .  P e i r c e  g i v e s  t h i s  
m o r e  s e r i o u s  t y p e  o f  d a y d r e a m i n g  a  nam e,  M u s e m e n t .  M usem en t  
i s  a n  o f f s h o o t  o f  P u r e  P l a y ?  t h a t  i s ,  i t  i s  a s p e c i f i c  k i n d  
o f  P u r e  P l a y  w h i c h  g e t s  a  s p e c i f i c  nam e.
P e i r c e  c l a i m s  t h a t  M u s e m e n t  w i l l  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  t h e  
N e g l e c t e d  A r g u m e n t ,  h e n c e  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  
o f f s h o o t  o f  P u r e  P l a y  r e a l l y  c a n  l e a d  s o m e w h e r e .  M us e m en t  
i s n ' t  j u s t  d a y d r e a m i n g  o r  l e t t i n g  o n e ' s  m i n d  w a n d e r .  
M u s e m e n t  s e e m s  t o  be a m o re  s o p h i s t i c a t e d  a n d  h i g h e r - l e v e l
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t h o u g h t  p r o c e s s  t h a n  m e re  P u r e  P l a y .  W i l l i a m  H.  D a v i s  s a y s ,
" P e i r c e  e l a b o r a t e s  on m u s e m e n t ,  s a y i n g  t h a t  he d o e s  n o t  mean
b y  i t  w h a t  we w o u l d  c a l l  r e v e r i e  —  an a i m l e s s ,  i m b e c i l i c
w a n d e r i n g  o f  t h e  m i n d .  B u t  r a t h e r  a m o re  o r  l e s s  c a r e f u l
t h o u g h t ,  l a c k i n g  o n l y  a d e t e r m i n e d  d i r e c t i o n  o r  p u r p o s e .
P e i r c e  l i k e n s  i t  t o  p l a y  w h e r e  o n e  h a s  a l i v e l y  e x e r c i s e  o f
o n e ' s  p o w e r s .  R e v e r i e  d o e s n ' t  h a v e  e n o u g h  d i s c i p l i n e . " ^ 7
M u s e m e n t  i s  an  o p e n i n g  up  o f  t h e  m in d  an d  h e a r t  o f  a p e r s o n
t o  s o m e  w o n d e r  i n  o n e  o f  t h e  U n i v e r s e s  o r  t h e  m e d i t a t i o n  o f
t h e  c a u s e  o f  s o m e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a n y  t w o  U n i v e r s e s .  F o r
P e i r c e ,  " M u s e m e n t  ( i s )  a  f r e e  m e th o d  o f  f r e e  r e f l e c t i o n  . .
. a n  e n d e a v o r  t o  a v o i d  p r e j u d i c e  a t  t h e  o u t s e t  o f  a  q u e s t i o n
a n d  t o  l e t  a s  many a s p e c t s  o f  t h e  q u e s t i o n  a s  p o s s i b l e  p l a y
o n  t h e  m i n d  o f  t h e  s e e k e r .  T h e  a i m  i s  i n  p a r t  t o  b r e a k
t h r o u g h  t h e  h a  1 f - c o n s c i o u s  c e n s o r s h i p  t h a t  t h e  m i n d
e x e r c i s e s  a n d  t o  c o n t e m p l a t e  r e a l i t y  w i t h  f r e s h  a n d
1 8u n p r e j u d i c e d  w o n d e r . "  M u s e m e n t  i s  w o n d e r  p u r e  a n d
s i m p l e ,  l o o k i n g  a t  w o n d e r s  a n d  w o n d e r i n g  w h o ' s  t o  b e
t h a n k e d !  T h i s  u l t i m a t e l y  l e a d s  t o  t h e  i d e a  o f  G o d  a s
c r e a t o r  o f  t h e  u n i v e r s e s .  " M u s e m e n t  i s  f r e e  a n d  r e c e p t i v e
t o  w h a t  i s  b e f o r e  us a n d  i s  g u i d e d  by  t h e  p u r p o s e  o f  s e t t i n g
a s i d e  a l l  s e r i o u s  a n d  s p e c i f i c  p u r p o s e  so a s  t o  be  g i v e n
19o v e r  t o  w o n d e r  a n d  s p e c u l a t i o n  'o n  t h e  w h o l e . ' "
L i k e  P u r e  P l a y ,  i t  i s  my i m p r e s s i o n ,  M u s e m e n t  l i e s  
s o m e w h e r e  i n  b e t w e e n  l e t t i n g  o n e ' s  m i n d  w a n d e r  a n d  
c o n c e n t r a t e d  t h o u g h t .  I t  i s  a r a t h e r  d i f f i c u l t  s t a t e  o f  
m i n d  t o  i m a g i n e .  P e i r c e  t e l l s  us t h a t  M u s e m e n t ,  be i t  an
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a c t i v i t y  o r  a s t a t e  o f  m i n d ,  i s  p r o m p t e d  by  some p h e n o m e n o n ,
s o m e  t a n g i b l e  o b j e c t .  T h i s  " s o m e t h i n g "  s p u r s  on e  i n t o  t h e
p l a y  o f  M u s e m e n t .  I t  i s n ' t  s o m e t h i n g  p l a n n e d .  An e x a m p l e
o f  h o w  t h i s  m i g h t  be s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  We a r e  h i t  w i t h
a n  i m p r e s s i o n ,  s u c h  a s  t h e  b e a u t y  o f  a f e a t h e r ;  t h e
i m p r e s s i o n  t h e n  t u r n s  o u r  t h o u g h t s  t o  " a t t e n t i v e
o b s e r v a t i o n ,  o b s e r v a t i o n  i n t o  m u s i n g ,  m u s in g  i n t o  l i v e l y
2 0g i v e  a n d  t a k e  o f  c o m m u n i o n  b e t w e e n  s e l f  a n d  s e l f . "  
H e n c e ,  we move f r o m  a  s t a t e  o f  s u p p o s e d  p a s s i v e  t h o u g h t  t o  a  
s t a t e  o f  f a i r l y  s o p h i s t i c a t e d  d i a l e c t i c  w i t h  o u r s e l v e s .  I t  
i s  a  p r e t t y  c o m p l i c a t e d  scheme w h i c h  P e i r c e  h a s  s e t  b e f o r e  
us .
N o w  we a r e  a t  t h e  p o i n t  o f  l i v e l y  m u s i n g .  T h i s  h a s  a 
r a t h e r  j o l l y  s o u n d  t o  i t ;  n o t h i n g  t o o  s e r i o u s ,  n o t h i n g  t o o  
s p e c i a l i z e d .  I n  f a c t ,  P e i r c e  d o e s n ' t  w a n t  one  t o  g e t  t o o  
s p e c i a l i z e d  i n  f e a r  t h a t  " P l a y "  w i l l  g e t  c o n v e r t e d  i n t o  
s c i e n t i f i c  s t u d y .  H e n c e ,  o n e  i s  i n  a r a t h e r  s t r a n g e  s t a t e ,  
a n  a b y s s  b e t w e e n  d a y d r e a m i n g  and  s e r i o u s  s t u d y .  From h e r e ,  
o n e  m o v e s  h i g h e r  u p  t h e  l a d d e r  o f  t h o u g h t ,  e a c h  r u n g  
r e p r e s e n t i n g  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  t h o u g h t  p r o c e s s .  I f  o n e  
g o e s  t o o  f a r  u p  t h e  l a d d e r ,  P e i r c e  w a r n s ,  one  g e t s  i n t o  
s c i e n t i f i c  s t u d y  a n d  t h a t  " c a n n o t  be  p u r s u e d  a t  o d d  h a l f  
h o u r s . "  T h e r e  i s ,  t h e n ,  a r a t h e r  t e n u o u s  b o r d e r  w h ic h
o n e  c a n n o t  c r o s s  i f  o n e  i n t e n d s  t o  r e m a i n  a p r o p e r  M u s e r .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  P e i r c e  e n c o u r a g e s  t h e  u s e  o f  a l l  s o r t s  o f  
r e a s o n i n g  i n  M u s e m e n t  j u s t  a s  l o n g  as  o n e  d o e s n ' t  g e t  i n t o  
a n y  r e a l l y  s e r i o u s  r e a s o n i n g .  A g a i n ,  how much i s  t o o  much?
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I s n ' t  " j u s t  a l i t t l e "  t o o  much to  keep  us in  th e  m usement
l e a g u e ?  I t  i s  a s  i f  h e  w a n t s  j u s t  e n o u g h  r e a s o n  t o  k e e p
f r o m  " i m b e c i l i c  w a n d e r i n g  o f  t h e  m in d "  b u t  n o t  e n o u g h  t o
m a k e  o n e  t o o  s e r i o u s .  P e i r c e  r e m i n d s  us t h a t  . . t h e
P l a y e r  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  t h a t  th e  h ig h e r  weapons on th e
22a r s e n a l  o f  t h o u g h t  a r e n ' t  p l a y t h i n g s  b u t  e d g e  t o o l s . "  
G r a n t e d ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  P e i r c e  t e l l s  us t h a t  one  
s h o u l d  u s e  l o g i c a l  a n a l y s i s  i n  M u s e m e n t .  T h i s  seems l i k e  a 
c o n t r a d i c t i o n  a t  f i r s t ,  b u t  I ' m  n o t  s u r e  i t  i s .  I  s u s p e c t  
w h a t  P e i r c e  i s  g e t t i n g  a t  i s  t h a t  o n c e  M u s e m en t  l a n d s  us on  
t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d ' s  r e a l i t y ,  we c a n  t h e n ,  and o n l y  t h e n ,  
a P P l y  t h e  e d g e - t o o l s .
P e i r c e  g r a n t s  t h a t  p e o p l e  h a v e  v a r i e d  ways o f  t h i n k i n g  
a n d  s o  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  i n  w h a t  d i r e c t i o n  o n e ' s  
t h o u g h t  m i g h t  go i n  a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h i s  seems t o  
b e  a b i t  o f  a c o n t r a d i c t i o n  t o  h i s  e a r l i e r  s t a t e m e n t s  w h ic h  
c l a i m  t h a t  o n c e  o n e  i s  s t r u c k  by  a  p a r t i c u l a r  phenom enon o r
i m p r e s s i o n ,  a n d  m u s e m e n t  s t a r t s ,  a  w h o l e  s e r i e s  o f  o t h e r
t h o u g h t s  w i l l  f o l l o w  l e a d i n g  u s  a l l  u l t i m a t e l y  t o  t h e  
h y p o t h e s i s  o f  G o d ' s  R e a l i t y .  D e s p i t e  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h i s  p r o c e s s  h e  w r i t e s ,  " a  b r a i n  e n d o w e d  w i t h  a u t o m a t i c  
c o n t r o l ,  a s  a m a n ' s  i n d i r e c t l y  i s ,  i s  s o  n a t u r a l l y  and  
r i g h t l y  i n t e r e s t e d  i n  i t s  o w n  f a c u l t i e s  t h a t  s o m e  
P s y c h o l o g i c a l  a n d  s e m i - p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n  w o u l d  
d o u b t l e s s  g e t  t o u c h e d  . . . "  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f
M u s e m e n t . "  I  c a n n o t  h e l p  b u t  w o n d e r  w h e r e  P e i r c e  g e t s
t h i s  s o r t  o f  i n f o r m a t i o n .  He  s t a t e s  so m a t t e r - o f - f a c t l y
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t h a t  o n e ' s  m i n d  w o r k s  i n  a p a r t i c u l a r  way o r  t h a t  humans do  
c e r t a i n  t h i n g s  a s  an  a u t o m a t i c  r e s p o n s e  t o  b e i n g  hum an ,  t h a t  
I  c a n n o t  h e l p  b u t  w o n d e r  h o w  h e  c a m e  t o  s u c h  b o l d  
c o n c l u s i o n s .  T h e  m e n t i o n  o f  " a u t o m a t i c  c o n t r o l "  i m p l i e s  
t h a t  we a s  h u m a n  b e i n g s  h a v e  a b u i l t - i n  i n t e r e s t  i n  o u r  
f a c u l t i e s  a b o u t  w h i c h  we c a n  h a r d l y  h e l p  w o n d e r i n g .  P e i r c e ,  
i n  f a c t ,  d o e s  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  o f  human b e i n g s  i n t e r e s t e d  
i n  t h e i r  o w n  f a c u l t i e s  i n  on e  o f  h i s  1 8 6 8  p a p e r s  w h i c h  we 
w i l l  l o o k  i n t o  l a t e r .
P e i r c e  p r e s e n t s  t h e  a b o v e  " o b s e r v a t i o n s "  a n d
" c o n c l u s i o n s "  a b o u t  a p e r s o n ' s  m u s in g  f r o m  w h a t  he  c a l l s  a
P s y c h o l o g i c a l  p e r p e c t i v e .  He  w r i t e s ,  " p s y c h o l o g i c a l
s p e c u l a t i o n s  w i l l  n a t u r a l l y  l e a d  o n e  t o  m u s i n g  u p o n
m e t a p h y s i c a l  p r o b l e m s  p r o p e r ,  good  e x e r c i s e  f o r  a m in d  w i t h
2 4a t u r n  f o r  e x a c t  t h o u g h t  . . . . "  T h i s  i s  a r a t h e r
s t r a n g e  c o m m e n t  a g a i n  b e c a u s e  he  i s  t a l k i n g  a b o u t  " e x a c t  
t h o u g h t "  i n  t h e  s a m e  s e n t e n c e  w i t h  M u s e m e n t ,  an d  t h e  tw o  
s u p p o s e d l y  d o n ' t  m i x .  T h i s  i s  a l s o  s t r a n g e  i n  t h a t  i t  
s o u n d s  l i k e  o n e  m u s t  be  a t r a i n e d  t h i n k e r ,  n o t  a  p l a i n  o l d  
l a y p e r s o n ,  t o  b e  a b l e  t o  b e  a s u c c e s s f u l  M u s e r .  C o u l d  
P e i r c e  r e a l l y  h a v e  i n t e n d e d  t o  be so  d i s c r i m i n a t o r y ?
- M u s e m en t  t o  t h e  H y p o t h e t i c a l
P e i r c e  m a i n t a i n s  t h a t  i n  o u r  m u s in g s  we w i l l  i n e v i t a b l y  
e n d  u p  a t  a h y p o  t h e s  i  s o f  G o d ' s  R e a l i t y .  H e  s a y s  t h a t  
s o o n e r  o r  l a t e r  t h e  " i d e a  o f  G o d ' s  R e a l i t y  w i l l  . . .  be  
f o u n d  a n  a t t r a c t i v e  f a n c y  w h i c h  t h e  M u s e r  w i l l  d e v e l o p  i n
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v a r i o u s  w a y s . "  T h e  m o r e  o n e  m u s e s  a b o u t  t h e  i d e a  o f
G o d ' s  R e a l i t y ,  t h e  m o r e  t h e  r e s t  o f  o n e ' s  s e l f  an d  o n e ' s
m i n d  w i l l  r e s p o n d  t o  t h e  h y p o t h e s i s .  One f o r m  i n t o  w h i c h
t h i s  h y p o t h e s i s  d e v e l o p s ,  c l a i m s  P e i r c e ,  i s  a n  i d e a l  f o r
l i f e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  P e i r c e  s h o u l d  c a l l  t h e  i d e a  o f
G o d ' s  R e a l i t y  a n  " a t t r a c t i v e  f a n c y "  b e c a u s e  he g i v e s  t h i s
" f a n c y "  a t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  p o w e r ,  t h e  p o w e r  t o  s h a p e
o n e ' s  l i f e .  T h i s  i s  y e t  a n o t h e r  p r o b l e m  m a n i f e s t  i n  t h e
N . A .  w h i c h  w i l l  be  t r e a t e d  m o re  d e e p l y  l a t e r .
" T h e  h y p o t h e s i s  o f  God i s  a p e c u l i a r  o n e , "  s a y s  P e i r c e ,
a n d  I  am i n c l i n e d  t o  a g r e e  w i t h  h i m .  He s a y s  t h a t  i t  i s
p e c u l i a r  b e c a u s e  " i t  s u p p o s e s  an i n f i n i t e l y  i n c o m p r e h e n s i b l e
o b j e c t ,  a l t h o u g h  e v e r y  h y p o t h e s i s ,  a s  s u c h ,  s u p p o s e s  i t s
26o b j e c t  t o  b e  t r u l y  c o n c e i v e d  i n  t h e  h y p o t h e s i s . "  I t  i s
p e c u l i a r  a l s o  b e c a u s e  t h e  h y p o t h e s i s  m u s t  be  c o n c e i v e d  a s
" v a g u e  y e t  a s  t r u e  s o  f a r  a s  i t  i s  d e f i n i t e ,  a n d  a s
c o n t i n u a l l y  t e n d i n g  t o  d e f i n e  i t s e l f  m o re  a n d  m o r e ,  and
2 7w i t h o u t  l i m i t . "  H e r e  a g a i n  we n e e d  t h e  w o rd  " p e c u l i a r "  
b e e  a u s e  we a r e  s t u c k  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  c l a i m i n g  t h a t  t h e  
U n i v e r s e s  a r e  d e f i n i t e ,  y e t  P e i r c e  c l a i m s  t h a t  t h e s e  
f e a t u r e s  c a n n o t  be  a t t r i b u t e d  t o  G o d .  H o w e v e r ,  he  c l a i m s  a t  
t h e  s a m e  t i m e  t h a t  i t  w i l l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  h y p o t h e s i s ,  be  
l e s s  f a l s e  t o  s p e a k  ( o f  G o d  a s  b e i n g  d e f i n i t e )  t h a n  t o  
r e p r e s e n t  God a s  v a g u e .  H i s  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h i s  i s  r a t h e r  
t h i n .  i  s u s p e c t  t h a t  he t h i n k s  t h a t  i t  i s  b e t t e r  t o  t h i n k  
° f  G o d  a s  d e f i n i t e  b e c a u s e  o f  h i s  c o n c e p t  o f  God an d  h i s  own 
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  M u s e m e n t .  God h a s  t o  h a v e  some
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s o r t  o f  d e f i n i t i o n ,  t h o u g h  v a g u e ,  so  t h a t  h i s  h y p o t h e s i s  c a n  
p a s s  t h e  t e s t s  w h i c h  o t h e r  h y p o t h e s e s  p a s s .  W e ' l l  f i n d  o u t  
l a t e r  t h a t  t h i s  d o e s n ' t  w o r k ,  b u t  f o r  now, l e t ' s  t a k e  a  l o o k  
a t  a  m o d e l  c a s e  o f  M u s e m e n t  t o  s e e  how M u s e m e n t  i s  s u p p o s e d  
t o  w o r k  a nd  w h e t h e r  o r  n o t  i t  d o e s .
An e x a m p l e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  c o m in g  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
" G o d  i s  R e a l , "  o r  m u s in g  t o  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d ,  m i g h t  t o
l i k e  t h i s .  I  am o n  a q u i e t ,  l e i s u r e l y  s t r o l l  i n  t h e
f o o t h i l l s  o f  t h e  B l a c k  F o r e s t  i n  W e s t  G e rm a n y  on a  b r i g h t  
y e t  b r i s k  F a l l  d a y .  My  m i n d  i s  m i l e s  a w a y  f r o m  d a i l y  
p r e s s u r e s ,  s c h o o l  w o r k ,  d e a d l i n e s ,  a n d  t h e  l i k e ,  a n d  I  am 
s o a k i n g  i n  t h e  m a g n i f i c e n t  s c e n e r y .  T h e  l e a v e s  h a v e  b e g u n  
t o  t u r n  c o l o r s ,  t h e  s k y  i s  a v i b r a n t  c a d e t  b l u e  a n d  t h e r e  i s  
a  s l i g h t  s p a r k l e  t o  e v e r y t h i n g  b e c a u s e  t h e r e  h a s  b e e n  a 
t o u c h  o f  f r o s t .  A s  I  am w a l k i n g ,  I  s p y  a g o l d e n  f e a t h e r  
w h i c h  h a s n ' t  b e e n  r a v a g e d  by  t h e  w e a t h e r  o r  c o v e r e d  by  t h e  
f a l l i n g  l e a v e s .  I t  i s  a s  i f  t h e  f e a t h e r  was l e f t  t h e r e  
e s p e c i a l l y  f o r  me t o  f i n d .  N o w ,  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  
f e a t h e r  h a s  o n  me i s  s u p p o s e d  t o  t u r n  i n t o  a t t e n t i v e  
o b s e r v a t i o n .  T h i s  s e e m s  t o  make s e n s e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t
w h e n  I  p i c k  up t h e  f e a t h e r ,  I  m i g h t  l o o k  a t  i t  v e r y  c l o s e l y ,
n o t i c i n g  h o w  e v e n l y  t h e  b a r b s  l i n e  up  a l o n g  t h e  s h a f t ,  how 
v i b r a n t  t h e  c o l o r s  a r e ,  o r  how s o f t  i t  i s .  T h i s  o b s e r v a t i o n  
P r o c e e d s  t o  m u s i n g .  T h i s  m i g h t  go s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  I
b e g i n  t o  w o n d e r  how t h e  b i r d  l o s t  i t s  f e a t h e r ,  w h a t  k i n d  o f  
b i r d  i t  b e l o n g e d  t o ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  I  s h o u l d  k e e p  t h i s  
i i t t l e  t i d b i t  o f  n a t u r e .  T h i s  d o e s n ' t  seem u n r e a s o n a b l e
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b e c a u s e  i t  seem s t h a t  t h i s  s o r t  o f  c o n v e r s a t i o n  w i t h  o n e s e l f  
h a p p e n s  w i t h  s o m e  r e g u l a r i t y ,  b u t  P e i r c e  t h i n k s  t h a t  f r o m  
t h i s  p o i n t  w e  s h o u l d  a r r i v e  a t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d .  T h i s  
i s  w h e r e  t h e  i s s u e  g e t s  f u z z y .
I  m a y  i n d e e d ,  d u r i n g  my m u s in g  a n d  s p e c u l a t i o n ,  b e g i n  
t h i n k i n g  a b o u t  G o d .  I  m i g h t  s a y  t o  m y s e l f ,  f o r  e x a m p l e ,  
" T h i s  f e a t h e r  i s  s o  e x q u i s i t e  t h a t  i t  i s  a n  o b v i o u s  i n s t a n c e  
o f  G o d ' s  f a b u l o u s  c r a f t s m a n s h i p .  O n l y  G o d  c o u l d  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  b e a u t y ,  t h i s  e x c e l l e n c e ! "  T h i s  i s  
e x a c t l y  w h a t  P e i r c e  s a y s  w i l l  h a p p e n  a n d  i t  i s  i n  f a c t  a 
f e a s i b l e  l i n e  o f  t h o u g h t  a n d  s p e c u l a t i o n ,  b u t  o n e  w h i c h ,  i t  
s e e m s  t o  m e ,  n e e d  n o t  f l o w  f r o m  t h e  i n i t i a l  i t e m  o f  
s p e c u l a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  I  may be  c h a r m e d  by  a  f e a t h e r  I  
f i n d  a n d  n e v e r  t h i n k  m o re  o f  i t  t h a n  t h a t  I  l i k e  t h e  c o l o r  
o f  i t .  G o d  m a y  n e v e r  o c c u r  t o  m e.  I  m i g h t  n o t  g e t  t h a t  
c o n t e m p l a t i v e .  T h e r e  i s  no d e d u c t i o n  h e r e .  T h e r e  seems t o  
b e  n o  c o m p e l l i n g  r e a s o n  t o  a t t r i b u t e  t h e  b e a u t y  a n d  
e x c e l l e n c e  o f  t h e  f e a t h e r  t o  G o d ,  t h o u g h  I  m i g h t  f e e l  so  
c o m p e l l e d  i f  I  h a d  a  p r e - e s t a b l i s h e d  c o n c e p t  o f  God a s  
C r e a t o r .  T h e n  I  m i g h t  come t o  t h i n k  a b o u t  G o d ,  b u t  h a r d l y  
l i k e l y  a s  a f i r s t  t i m e  d i s c o v e r y  o f  G o d ,  a n d  d e f i n i t e l y  n o t  
a s  a n  i n e v i t a b l e  c o n c l u s i o n  f r o m  my o b s e r v a t i o n s .  I n  t h e  
N e g l e c t e d  A r g u m e n t ,  P e i r c e  g o e s  o n  a s  i f  h i s  p e r s o n a l  
b a c k g r o u n d  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  h i s  l a n d i n g  o n  t h e  
h y p o t h e s i s  " G o d  i s  R e a l . "  P e i r c e  s t a r t s  o u t  w i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  G od a s  C r e a t o r  a n d  h i s  a r g u m e n t  i s  s h a p e d  a r o u n d  
t h i s .  T a k e  a w a y  h i s  C h r i s t i a n  b a c k g r o u n d  a n d  t h e  p a t h  f r o m
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t h e  o b j e c t  o f  o b s e r v a t i o n  t o  h i s  h y p o t h e s i s  i s  no l o n g e r  so  
s m o o t h .
I n  s u p p o r t  o f  my c l a i m  t h a t  t h e  c o m p e l l i n g n e s s  o f  t h e  
h y p o t h e s i s  a n d  t h e  h y p o t h e s i s  i t s e l f  go o u t  t h e  w in d o w  i f  
t h e  p r e c o n c e p t i o n  o f  " G o d  a s  C r e a t o r "  i s  d e n i e d ,  m o re  
e v i d e n c e  c o m e s  i n t o  p l a y  i f  we  t a k e  y e t  a n o t h e r  l o o k  a t  
M u s e m e n t .  I n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  e x a m p l e  o f  M u s e m e n t ,  a 
g o l d e n  f e a t h e r  w a s  w h a t  s p u r r e d  o n e  i n t o  M u s e m e n t .  T h i s  
n e e d  n o t  b e  t h e  c a s e  t h o u g h .  I n  f a c t ,  a l t h o u g h  X m i g h t  be  
c h a r m e d  b y  a f e a t h e r ,  Y_ m a y  g e t  t h e  same f e e l i n g  f r o m  a 
s m o o t h  g r a y  r o c k  o r  a n  u n b r o k e n  s a n d  d o l l a r .  I n  e i t h e r  
c a s e ,  t h e  w a y  P e i r c e  h a s  e v e r y t h i n g  s e t  u p ,  X a n d  Y b o t h  
e n d  u p  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d .  T h r o u g h  d i f f e r e n t  
p h e n o m e n a ,  t h e n ,  o n e  c a n  come up w i t h  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d .  
I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e n  i t  s h o u l d  f o l l o w  t h a t  e a c h  p e r s o n  
w i n d s  u p  w i t h  a  " s u b l i m e  m e n t a l i t y "  f o r  a l l ,  o n e  w h i c h  
c h a n g e s  w i t h  t h e  n e w  1 9 8 4  p r o d u c t i o n  o f  M u s e m e n t - i n d u c e r s . 
T h e  r e a s  o n s  t h a t  t h i s  d o e s n ' t  h a p p e n  i s  b e c a u s e  P e i r c e  has  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a p a r t i c u l a r  God a s  t h e  e nd  p r o d u c t  o f  
M u s e m e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  "God a s  C r e a t o r "  comes f i r s t  a nd  
t h e n  t h e  a r g u m e n t s  f o r  "G o d  a s  C r e a t o r "  f o l l o w .  W i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  C h r i s t i a n  G o d  b e i n g  t h e  p r e - e s t a b l i s h e d  
c o n c l u s i o n  t o  h i s  a r g u m e n t ,  o n e  h a s  no c h o i c e  i f  o n e  f o l l o w s  
t h e  r u l e s  o f  r e a s o n i n g  b a c k  t o  t h e  c a u s e  ( y e t  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  c o n c e p t  i n  t h e  N . A .  t o  be  s e e n  s o o n ) ,  b u t  t o  come  
t o  t h i s  c o n c l u s i o n .  T h e  s e 1 f - d e s i g n e d  o r  c h a n g i n g  God  
c a n n o t  b e  a  c o n c l u s i o n  u n l e s s  o n e  e l i m i n a t e s  P e i r c e ' s  "God
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t h e  C r e a t o r "  w h i c h ,  i n c i d e n t a l l y ,  seems t o  be a C h r i s t i a n  
G o d .  i t  a p p e a r s  t h a t  b o t h  P e i r c e ' s  c o n c e p t  o f  God a n d  h i s  
w a y  o f  s e t t i n g  u p  h i s  a r g u m e n t  b y  r e a s o n i n g  b a c k  t o  t h e  
c a u s e ,  a r e  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t s  o f  t h e  N . A .  As we s t u d y  
t h i s  b a c k w a r d  r e a s o n i n g ,  c a l l e d  b o t h  R e t r o d u c t i o n  a n d  
A b d u c t i o n ,  we w i l l  s e e  e v e n  b e t t e r  w h a t  a n  od d  p h en o m en o n  i t  
i s  a n d  how i t  f i t s  i n t o  t h i s  w h o l e  s c h e m e .
P e i r c e  m a i n t a i n s ,  g o i n g  on h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d
f r i e n d s '  e x p e r i e n c e s  w i t h  M u s e m e n t ,  t h a t  a n y o n e  who i s  a b l e
t o  c o n t r o l  h i s  o r  h e r  a t t e n t i o n  " a s  t o  p e r f o r m  a  l i t t l e
e x a c t  t h i n k i n g "  w i l l  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a n y
i n d i v i d u a l  w h o  " c o n s i d e r s  t h e  t h r e e  u n i v e r s e s  i n  l i g h t  o f
t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d ' s  R e a l i t y , "  a n d  c o n t i n u e s  t o  r e f l e c t
" w i t h  s c i e n t i f i c  s i n g l e n e s s  o f  h e a r t "  may g e t  t o  t h e  p o i n t
° f  a c t u a l l y  " l o v i n g  a n d  a d o r i n g "  a  s t r i c t l y  h y p o t h e t i c a l  
2 8G o d .  C o n s i d e r a t i o n  o f  s o m e t h i n g  i n  l i g h t  o f  t h e
h y p o t h e s i s  o f  G o d  s e e m s  t o  me t o  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
c o n s i d e r i n g  a n y t h i n g  w h i l e ,  s i m u l t a n e o u s l y  b e i n g  a b e l i e v e r  
i n  G o d .  T o  l o o k  a t  i t  i n  a n o t h e r  w a y :  A .  " I  b e l i e v e  i n
G o d ; "  a n d  B .  " I  t h i n k  t h i s  y e l l o w  f e a t h e r  i s
e x t r a o r d i n a r i l y  d e t a i l e d . "  When l a i d  o u t  i n  t h i s  f a s h i o n ,  A 
a n d  B s e e m  t o  b e  a l m o s t  c o m p l e t e l y  e x c l u s i v e  o f  e a c h  o t h e r
o r  i a t  l e a s t ,  n o t  o f  t h e  s a m e  s o r t .  T h u s  f a r ,  t h e n ,  we
s t a r t  o u t  b e l i e v i n g  i n  G o d ' s  R e a l i t y  a n d  we p e r c e i v e  t h e  
p h e n o m e n a  w h i c h  we f i n d  on o u r  m e n t a l  t r a v e l s  a s  " f l a g s "  o r  
" b e a c o n s "  a n d  t h e s e  c a l l  o u r  a t t e n t i o n  t o  G o d ' s  R e a l i t y  o r  
r e m i n d  u s  o f  i t .  T h i s  i s  w h e r e ,  I  t h i n k ,  t h e  t e n u o u s
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c o n n e c t i o n  b e t w e e n  A a n d  B comes i n .  T h i s  i s  R e t r o d u c t i o n , 
o r  r e a s o n i n g  f r o m  e f f e c t  t o  c a u s e .  T h e  e f f e c t s  a r e  t h e  
f l o w e r s  a n d  f e a t h e r s  f o u n d  a l o n g  o u r  w a y s ,  a n d  t h e  c a u s e  o f  
t h e s e  e f f e c t s  i s  G o d .  I f  I  b e l i e v e ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
t h a t  G o d  i s  " c a u s e r ” o f  s u c h  t h i n g s  a s  f e a t h e r s  a n d  t h e  
l i k e ,  j u s t  r e v e r s i n g  t h e  o r d e r ,  g o i n g  f r o m  e f f e c t  t o  c a u s e ,  
i s  u n p r o b l e m a t i c .  W h a t  i s  p r o b l e m a t i c  i s  i )  i f  o n e  d o e s n ' t  
b e l i e v e  i n  God a s  " c a u s e r "  t o  s t a r t  w i t h ,  t h e  " e f f e c t s "  w i l l  
n o t  l e a d  t o  G o d ;  a n d  i i )  i f  o n e  d o e s  b e l i e v e  i n  G o d ,  o n e  
i s n ' t  n e c e s s a r i l y  g o i n g  t o  be  d r a w n  t o  t h e  i d e a  o f  God as  
C a u s e r  when o n e  f i n d s  an  i n t e r e s t i n g  f e a t h e r .
T h e  f i r s t  p r o b l e m ,  t h a t  o f  a n o n - b e l i e v e r  s t a n d i n g - i n  
i n  t h e  b e l i e v e r ' s  p a r t  o f  t h e  s c h e m e ,  p o s e s  some i n t e r e s t i n g  
q u e s t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  w o u l d  a n o n - b e l i e v e r  e v e n  b e  a b l e  
t o  M u s e  i f  h e  o r  s h e  c o u l d n ' t  c a r r y  i t  t h r o u g h  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  G o d  i s  R e a l ?  I s n ' t  c o m i n g  t o  t h i s  
P a r t i c u l a r  c o n c l u s i o n  e s s e n t i a l  f o r  p r o p e r l y  d o n e  M u s in g ?  
Y e s .  U n l e s s  o n e  b e l i e v e s  i n  God f r o m  t h e  s t a r t ,  m u s e m e n t  
d o e s n ' t  w o r k .  W h a t  s o r t  o f  p r o o f  o r  t e s t  i s  t h a t  w h i c h  o n l y  
a l l o w s  p e r s o n s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  p e r c e p t i o n  t o  u s e  i t ?  
T h a t ,  t h o u g h ,  s o u n d s  a s  i f  M u s e m e n t  i s  a t o o l  t o  be  u s e d ,  
a l t h o u g h  P e i r c e  d i s t i n c t l y  e x p r e s s e s  t h a t  M u s e m e n t  i s  t h e  
a c t  o f  l e t t i n g  o n e ' s  m i n d  w a n d e r .  O n e ' s  m in d  j u s t  d o e s  a  
s o r t  o f  a u t o m a t i c  s h i f t  f r o m  t h o u g h t l e s s n e s s  t o  r e v e l i n g  i n  
t h e  c o n c e p t i o n  o f  G o d ' s  R e a l i t y .  R a t h e r  t r i c k y  m e n t a l  
m a n e u v e r i n g .
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T h e  p e r s o n  who h a s  a  w e l l - f o r m e d  c o n c e p t i o n  o f  God h a s  
a d i f f e r e n t  s t o r y .  L e t ' s  l o o k  a t  a  p a r t i c u l a r  c a s e .  
B a r b a r a  b e l i e v e s  i n  God a n d  i s  a C h r i s t i a n ,  j u s t  a s  P e i r c e  
d o e s  a n d  i s .  B a r b a r a  i s  r e l a x i n g ,  w a t c h i n g  t h e  moon r i s e  i n  
t h e  s k y  a n d  t h e  s t a r s  b e g i n  t o  a p p e a r .  She i s  a w e s t r u c k  by  
t h i s  w h o l e  s c e n e .  A t  t h i s  p o i n t ,  i t  s e e m s  t o  me t h a t  
B a r b a r a  c o u l d  p r o c e e d  i n  a  c o u p l e  o f  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s .  
B a r b a r a  m i g h t  i n d e e d  s a y  t o  h e r s e l f ,  " T h i s  i s  a b s o l u t e l y  
b e  a u t i f u l .  G o d  m o s t  c e r t a i n l y  ha d  a  h a n d  i n  a l l  o f  t h i s  
g l o r y . "  T h i s ,  I  t h i n k ,  i s  a p e r f e c t l y  f e a s i b l e  a n d  
r e a l i s t i c  r e s p o n s e  f o r  a  b e l i e v e r  i n  G o d .  T h i s ,  t h o u g h ,  
i s n ' t  t h e  o n l y  f e a s i b l e  an d  r e a l i s t i c  r e s p o n s e  som eone  l i k e  
B a r b a r a  m i g h t  h a v e .  S h e  m i g h t ,  i n  f a c t ,  b e g i n  t h i n k i n g  
a b o u t  t h e  w o n d e r s  o f  t h e  s o l a r  s y s t e m  a n d  how i t  w o r k s .  She  
m i g h t  t h i n k  a b o u t  t h e  a s t r o n a u t s  who h a v e  b e e n  t o  t h e  moon 
a n d  t r a v e l l e d  t h r o u g h  t h e  s t a r s .  Y e t  a n o t h e r  r e s p o n s e  m i g h t  
" H o w  l o v e l y !  I t ' s  s u c h  a p l e a s u r e  t o  come home a t  t h e  
e n d  o f  t h e  d a y  a n d  s e e  t h e  p e a c e f u l - l o o k i n g  s k i e s . "  T h e s e  
a r e  b u t  t h r e e  r e a c t i o n s ,  n o n e  o f  w h i c h  i s  e q u i v a l e n t  t o  "God  
i s  R e a l . "  D o e s  t h i s  m e a n  t h a t  B a r b a r a  h a s n ' t  r e a l l y  b e e n  
M u s i n g  o r ,  p e r h a p s ,  t h a t  s h e  w a s  M u s i n g ,  b u t  s o m e h o w  
i n c o r r e c t l y ?  I  s u s p e c t  t h a t  B a r b a r a  j u s t  m i g h t  n o t  h a v e  
b e e n  i n  t h e  r i g h t  m o o d  f o r  t h i n k i n g  a b o u t  G o d .  S o m e t h i n g  
j u s t  w a s n ' t  r i g h t  t o  l e a d  h e r  t o  t h i n k i n g  a b o u t  G o d .  Th e  
P r o b l e m  t h e n  l i e s  w i t h  P e i r c e  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  r o a d  f r o m  
M u s e m e n t  a l w a y s  e n d s  w i t h  G o d .  O n e  c a n  muse a b o u t  j u s t
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a b o u t  a n y t h i n g ,  a n d  i t  d o e s n ' t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  a n y  
c o n c l u s i o n s  a t  a l l !
A c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  i t ' s  i n e v i t a b l e  t h a t  B a r b a r a  
c o n c l u d e  t h a t  G o d  i s  R e a l .  One p r o b l e m  w i t h  t h i s  i s  t h a t  
B a r b a r a  a l r e a d y  b e l i e v e s  t h a t  God i s  R e a l .  T h u s ,  t o  r e a c h  
t h i s  c o n c l u s i o n  a g a i n  w o u l d  b e  n o t h i n g  n e w .  I f  s h e  d o e s  
c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  a g a i n ,  t h a t  God i s  R e a l ,  p e r h a p s  s h e  
i s  j u s t  r e a f f i r m i n g  h e r  f a i t h .  T h e r e ' s  n o t h i n g  w r o n g  w i t h  
t h a t .  W h a t  i s  w r o n g  i s  t h a t  P e i r c e  i s  i n s i s t e n t  t h a t  o n e  
c a n n o t  h e l p  b u t  r e a c h  t h a t  c o n c l u s i o n ,  t h a t  God i s  R e a l ,  
w h e t h e r  i t  be  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o r  t h e  t h i r t i e t h .
W h a t  c a n  t h e  h y p o t h e s i s  "God i s  R e a l "  do  f o r  me? W hat
d o e s  t h i s  h y p o t h e s i s  h a v e  t o  o f f e r ?  C a n  a n y  c l e a r
e x p e r i e n t i a l  c o n s e q u e n c e s  b e  d e d u c e d  f r o m  t h e  h y p o t h e s i s
" G o d  i s  R e a l ? "  T h e s e  q u e s t i o n s  p r o m p t  P e i r c e  t o  b r i n g  i n
t h e  n o t i o n  o f  v a g u e n e s s .  P e i r c e  s a y s  t h a t  " L o g i c i a n s  h a v e
b e e n  a t  f a u l t  i n  g i v i n g  V a g u e n e s s  t h e  g o - b y ,  so f a r  a s  n o t
2 9o v e n  t o  a n a l y z e  i t . "  P e i r c e  w r i t e s ,  " B y  a l l  o d d s ,  t h e
m o s t  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  C r i t i c a l  C o m m o n - s e n s i s t , 
• • . l i e s  i n  h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  a c r i t i c a l l y
i n d u b i t a b l e  i s  i n v a r i a b l y  v a g u e .  T h i s  i s  a n o t h e r  way
t o  s a y  t h a t  a l l  o f  o u r  m o s t  f u n d a m e n t a l  a n d  i n d u b i t a b l e  
i d e a s  a r e  v a g u e  a n d ,  c l a i m s  P e i r c e ,  t h e  moment  we t r y  t o  
s t a t e  th e m  i n  d e f i n i t e  t e r m s ,  we a r e  l i k e l y  t o  m i s s t a t e  th e m  
a n d  f a l l  p r e y  t o  e r r o r  a n d  c o n t r a d i c t i o n .  C o n s i s t e n t  w i t h  
t h i s ,  " P e i r c e  r e g a r d e d  t h e  i d e a  o f  God . . .  a s  n e c e s s a r i l y  
V a g u e  a n d ,  h e n c e ,  f o u n d  d e f i n i t e  t h e o l o g i e s  t o  be  s u s p e c t .
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° n  t h e  o t h e r  h a n d ,  he  ( P e i r c e )  t h o u g h t  t h a t  a t h e i s t s  w e r e  i n
r e a l i t y  b e l y i n g  t h e i r  o w n  s u b c o n s c i o u s  b e l i e f  t h r o u g h
f a i l u r e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  v a g u e  c o n t e x t  o f  t h i s
b e l i e f  a n d  t h e  t o o  d e f i n i t e  p r o p o s i t i o n s  o f  w h a t e v e r
31t h e o l o g y  t h e y  w e r e  a c q u a i n t e d  w i t h . "  P e i r c e  j u s t  c o u l d  
n o t  b e a r  t h e  t h o u g h t  t h a t  som e one  c l a i m e d  n o n - b e l i e f  i n  G o d .  
N o  m a t t e r  w h y  t h e  n o t i o n  o f  v a g u e n e s  h a s  b e e n  b r o u g h t  i n  
t h e  p i c t u r e ,  o r  h a s  b e e n  i g n o r e d ,  i t  i s  s t i l l  r a t h e r  
m y s t e r i o u s  how o n e  i s  t o  g e t  f r o m  m u s i n g  a b o u t  t h e  b e a u t y  o f  
a f e a t h e r  t o  a r r i v i n g  a t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  God i s  R e a l ,  t o  
r e l a t i n g  i t  a l l  t o  o n e ' s  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e s .  We a r e  
e n t e r i n g  t h e  r e a l m  o f  r e l i g i o n  h e r e ,  b u t  n o t  e v e r y o n e  i s  
e m m e rs e d  i n  t h i s  r e a l m .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  p r o b l e m  l i e s .
A c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  G o d ' s  R e a l i t y  commands a n  e n o r m o u s  
i n f l u e n c e  " o v e r  t h e  w h o l e  c o n d u c t  o f  l i f e  o f  i t s  
b e l i e v e r s  . H o w  i s  i t  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d ' s
R e a l i t y  h a s  t h e  p o w e r  t o  a f f e c t  my l i f e  a n d  my d a y - t o - d a y  
e x p e r i e n c e s ?  I  do n o t  s e e  how t h e  h y p o t h e s i s  "God i s  R e a l "  
c a n  a f f e c t  my l i f e  i n  o n e  way  o r  a n o t h e r  u n l e s s ,  p r e v i o u s  t o  
M u s e m e n t ,  G o d  a n d  r e l i g i o n  a l r e a d y  h a d  a n  i n f l u e n c e  on my 
l i f e .  T o  s t a r t  o u t  a s  a n o n - b e l i e v e r  i n  God a n d  t h e n  t o  
M u s e  t o  t h e  H y p o t h e s i s  t h a t  G o d  i s  R e a l  s e e s  u n l i k e l y  
e n o u g h ,  b u t  t h e m  t o  a s s u m e  t h a t  t h i s  h y p o t h e s i z e d  God i s  
g o i n g  t o  h a v e  a n y  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  M u s e r ' s  l i f e  seems  
t o t a l l y  p r e p o s t e r o u s .  I t ' s  l i k e  s t a r t i n g  o u t  w i t h  a 
c o m p l e t e l y  b l a n k  s l a t e  a n d  c o m i n g  u p  w i t h  f r o m  t h a t ,  a
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c o m p l e t e l y  n e w  w a y  o f  c a r r y i n g  o n  w i t h  o n e ' s  l i f e .  The  
h y p o t h e s i s  l a c k s  s u b s t a n c e .
T h e  G o d  i n  t h e  h y p o t h e s i s  "God i s  R e a l , "  f o r  P e i r c e ,  i s  
t h e  C h r i s t i a n  G o d .  Why a C h r i s t i a n  God? Why C h r i s t i a n i t y  
a t  a l l ?  T h e  o n l y  w a y  C h r i s t i a n i t y  c o u l d  h a v e  e n t e r e d  t h i s  
s c e n a r i o  a t  a l l  i s  i f  P e i r c e  had  b e g u n  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  
G o d .  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  o n l y  way t h e  God i n  "God i s  R e a l "  
c o u l d  c o m e  o u t  b e i n g  a  C h r i s t i a n  G o d  i s  i f  P e i r c e  had a 
w e l l - f o r m e d  c o n c e p t i o n  o f  H im  b e f o r e  he e v e r  b e g a n  t o  M u s e .  
M u s e m e n t  c o u l d  r e a l i s t i c a l l y  b r i n g  o n e  t o  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e r e  i s  s o m e  s o r t  o f  c r e a t i v e  p o w e r  p r e s e n t  i n  t h e
U n i v e r s e  w h i c h  h a s  t h e  p o w e r  t o  c r e a t e  s u c h  t h i n g s  a s  
f e a t h e r s  an d  r o c k s ;  some s o r t  o f  c r e a t i v e  c a u s e r  o f  e f f e c t s .  
W h a t  s o r t  o f  m e a n i n g  w o u l d  a f o r c e  s u c h  a s  t h i s  h a v e  f o r  
my l i f e ?  I t  m i g h t  c o n t a i n  a v e r y  i m p o r t a n t  m e a n i n g  o r  
i n f l u e n c e  f o r  u s ,  b u t  i t  w o u ld  be o n e  v e r y  d i f f e r e n t  t h a n
w h a t  we t h i n k  o f  w h e n  we t h i n k  o f  a C h r i s t i a n  God an d  a l l
t h a t  g o e s  a l o n g  w i t h  b e i n g  a b e l i e v e r  i n  G o d .
I n  t h e  N . A . ,  P e i r c e  e m b a r k s  o n  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
N e g l e c t e d  A r g u m e n t ' s  l o g i c a l i t y .  He o u t l i n e s  t h e  d i f f e r e n t  
s t a g e s  o f  w e l l - c o n d u c t e d  an d  c o m p l e t e  i n q u i r i e s ,  shows w h e r e  
t h e  l o g i c a l  v a l i d i t y  o f  t h e  r e a s o n i n g  ( w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  
e a c h  o f  t h e  m a i n  s t a g e s  o f  i n q u i r y )  l i e s ,  an d  p o i n t s  o u t  
w h e r e  t h e  N . A .  f i t s  i n  a c o m p l e t e  i n q u i r y  i n t o  t h e  R e a l i t y  
° f  G o d .  Th e  l a t t e r  e n d e a v o r  i s  d i v i d e d  i n t o  tw o  p a r t s ;  How 
t h e  N . A .  s h o u l d  f i t  t h a t  p l a c e  a n d  w h a t  i t s  l o g i c a l  p l a c e  
1 s • " E v e r y  i n q u i r y  w h a t s o e v e r  t a k e s  r i s e  i n  t h e
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o b s e r v a t i o n ,  i n  o n e  o r  a n o t h e r  o f  t h e  t h r e e  U n i v e r s e s ,  o f  
s o m e  s u r p r i s i n g  p h e n o m e n o n ,  s o m e  e x p e r i e n c e  w h i c h  e i t h e r  
d i s a p p o i n t s  an e x p e c t a t i o n ,  o r  b r e a k s  i n  upon some h a b i t  o f  
e x p e c t a t i o n  o f  t h e  i n q u i r i t u s ;  an d  e a c h  a p p a r e n t  e x c e p t i o n  
t o  t h i s  r u l e  o n l y  c o n f i r m s  i  t  . "  ^ " T h e  i n q u i r y  b e g i n s  
w i t h  p o n d e r i n g  t h e s e  p h e n o m e n a  i n  a l l  t h e i r  a s p e c t s ,  i n  
s e a r c h  o f  s o m e  p o i n t  o f  v i e w  w h e n c e  t h e  w o n d e r  s h a l l  be
M <|
r e s o l v e d . "  E v e n t u a l l y ,  t h e  i n q u i r e r  comes up w i t h  w h a t  
h e  o r  s h e  t h i n k s  i s  p l a u s i b l e , t h a t  w h i c h  he  o r  s h e  t h i n k s  
i s  a p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n .  F o r  P e i r c e ,  " p l a u s i b i l i t y "  c a n  
r a n g e  i n  d e g r e e s ,  f r o m  t h e  r a t h e r  h o -h u m  d e c l a r a t i o n  t h a t  
s o m e t h i n g  m i g h t  b e  a n  a n s w e r ,  t o  t h e  " u n c o n t r o l l a b l e
*5  C
i n c l i n a t i o n  t o  b e l i e v e . "  W h a t  h a p p e n s  i n  t h e  m in d  o f  
t h e  i n q u i r e r  b e t w e e n  t h e  moment o f  t h e  f i r s t  s i g h t i n g  o f  t h e  
p h e n o m e n o n  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  h y p o t h e s i s  i s  q u i t e  a  
v a r i e t y  o f  m e n t a l  c o n t o r t i o n s ,  m a i n t a i n s  P e i r c e .  The  
i n v e s t i g a t i n g ,  t h e  s e a r c h i n g ,  t h e  c o m p a r i n g ,  e t c . ,  a r e  a l l  
P a r t s  o f  t h i s  m e n t a l  p r o c e s s  o f  i n q u i r y  w h i c h  l e a d s  t h e  
i n q u i r e r  t o  e s t i m a t e  t h e  P l a u s  i b i l i t y  o f  t h e  h y p o t h e s i s .  
" P l a u s i b i l i t y  . . . h a s  t o  do  w i t h  t h e  s t r e n g t h  w i t h  w h i c h
t h e  h y p o t h e s i s  f o r c e s  i t s e l f  up on  t h e  i n q u i r e r .  I t  d o e s n ' t  
h a v e  a n y t h i n g  t o  do  w i t h  t h e  c o n f i r m a t i o n  o r  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  a h y p o t h e s i s . "  F o r  P e i r c e ,  t h e  P l a u s i b i l i t y  h e r e  i s
t h e  s u p p o s e d  f o r c e  o r  p o w e r  w h i c h  t h e  h y p o t h e s i s  seem s t o  
p o s s e s s  i n  i t s e l f .  T h e  h y p t h e s i s  i s  so  p l a u s i b l e  t h a t  o n e  
c a n n o t  h e l p  b u t  c h o o s e  i t .  T h i s  i s  t h e  F i r s t  S t a t e  o f
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I n q u i r y ,  o r  R e t r o d u c t i o n , a l s o  known as A bduct ion  o r  the  
H y p o t h e t i c a l .
P e i r c e  c l a i m s ,  " w e ig h t  i s  added to  the  p l a u s i b i l i t y  o f  
t h e  h y p o t h e s i s ,  b e c a u s e  i t  i s  b o t h  i n s t i n c t i v e  a nd  
a n t h r o p o m o r p h i c . " 37 " I n s t i n c t i v e  a n d  a n t h r o p o m o r p h i c  
h y p o t h e s e s  a r e  t o  be p r e f e r r e d  o v e r  o t h e r s ,  because a l l  
human k n o w l e d g e  i s ,  ’ b u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  our in b o rn  
a n i m a l  i n s t i n c t s . ' " 38 P e i r c e  c la im s  t h a t  th e  reason t h a t  
s c i e n t i s t s  a r e  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  p u r s u i t s  i s  because t h e r e  
i s  some s o r t  o f  n a t u r a l  a f f i n i t y  between human n a t u r e  and
•} 9 . ,
t h e  n a t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e .  T h a t  s c i e n t i s t s  a n d
r e a s o n e r s  c o n t i n u e  t o  g a in  knowledge i s ,  f o r  P e i r c e ,  g r e a t  
e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  supposed a f f i n i t y .  T h is  i s  an 
i n t e r e s t i n g  move, bu t  I  d o n ' t  know i f  i t  can r e a l l y  s tand  as 
e v i d e n c e  f o r  h i s  c l a i m s .  I t  i s  because o f  a l l  t h i s  t h a t  
P e i r c e  c l a i m s  t h a t  an a n t h r o p o m o r p h i c  an d  i n s t i n c t i v e  
h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  u n i v e r s e  i s  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  
t h a n  o t h e r s ;  i t  i s  more p l a u s i b l e .  " I n  P e i r c e ' s  m ind ,  th e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  h y p o t h e s i s  o f  God was v e r y  i m p o r t a n t  in  
c o n s i d e r i n g  i t s  c o r r e c t n e s s ;  i t s  c h a r a c t e r  as something  
i n s t i n c t i v e  an d  a n th r o p o m o r p h ic  le n d s  g r e a t  s u p p o r t  t o  th e  
n o t i o n  t h a t  i t  i s  c o r r e c t . " 40  H e n c e ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  
f e e l i n g ,  th e  more p l a u s i b l e  th e  h y p o t h e s i s .
P e i r c e  s a y s  t h a t  " r e t r o d u c t i o n  d o e s  n o t  a f f o r d
41s e c u r i t y .  T h e  h y p o t h e s i s  m u s t  be  t e s t e d . "  P e i r c e  
h o l d s ,  t h o u g h ,  f o r  t e s t i n g  t o  r e a l l y  q u a l i f y  as  be in g  
l o g i c a l l y  v a l i d ,  i t  must b e g in  in  a d i f f e r e n t  way than  those
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o f  R e t r o d u c t i o n .  T h i s  i s  t h e  c a t c h .  I t  c a l l s  f o r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i s  i t s e l f ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n ,  w h i c h  R e t r o d u c t i o n  c a l l s  
f o r .  T e s t i n g  r e q u i r e s  " a  m u s t e r  o f  a l l  s o r t s  o f  c o n d i t i o n a l  
e x p e r i e n t i a l  c o n s e q u e n c e s  w h i c h  w o u l d  f o l l o w  f r o m  i t s  
t r u t h  . " ^  T h i s  s o r t  o f  r e a s o n i n g  i s  t h e  S e c o n d  S t a g e  o f  
I n q u i r y ,  o r  D e d u c t i o n .  P e i r c e  d i v i d e d  D e d u c t i o n  i n t o  tw o  
s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  m ake  t h e  h y p o t h e s i s  a s  l u c i d  
a n d  d i s t i n c t  a s  i s  p o s s i b l e .  W h e r e a s  R e t r o d u c t i o n  c a n  go  
w r o n g  d u e  t o  l a c k  o f  e x p e r i e n t i a l  c o n s e q u e n c e s ,  D e d u c t i o n  
c a n n o t .  D e d u c t i o n  m u s t  m o v e  i n  a s t r a i g h t  a n d  r e s t r i c t e d  
P a t h  t o  r e a c h  a  t r u e  c o n c l u s i o n .  A l l  o n e  m u s t  do i s  f o l l o w  
p a r t i c u l a r  s t e p s  w h i c h  w i l l  l e a d ,  e v e n t u a l l y ,  t o  t h e  r i g h t  
c o n c l u s i o n .  F r o m  D e d u c t i o n ,  o r  t h e  a c t  o f  " c o l l e c t i n g  
c o n s e q u e n t s  o f  t h e  h y p o t y h e s i s " we a r e  l e d  t o  P e i r c e ' s  T h i r d
A  *5
S t a g e  o f  I n q u i r y .  T h e  q u e s t i o n  w h i c h  a r i s e s  a t  t h i s
s t a g e ,  a n d  w h i c h  w i l l  be  i n v e s t i g a t e d  m o r e  c l o s e l y  l a t e r ,  i s  
w h e t h e r  o n e  c a n  m a k e  l e g i t i m a t e  d e d u c t i o n s  f r o m  t h e  
s t a t e m e n t ,  "God i s  R e a l . "  W h e t h e r  we c a n  o r  c a n n o t  do t h i s ,  
t h e  n e x t  s t a g e  P e i r c e  p r e s e n t s  i s  S t a g e  I I I .  T h e  o b j e c t  o f  
S t a g e  I I I  i s  t o  f i g u r e  o u t  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  c o n s e q u e n t s  o f  
a h y p o t h e s i s  m ake  s e n s e ,  w h e t h e r  i t  n e e d s  a  m i n o r  a d j u s t m e n t  
o r  t w o  w h i c h  w o n ' t  c h a n g e  t h e  g i s t  o f  t h e  a r g u m e n t ,  o r  
w h e t h e r  t h e  w h o l e  t h i n g  m u s t  b e  a b a n d o n e d  a l t o g e t h e r .  
P e i r c e  c l a i m s  t h a t  K a n t ' s  p i c t u r e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  
D e d u c t i o n  i s  q u i t e  a c c u r a t e .  P e i r c e  m a i n t a i n s  t h a t  
D e d u c t i o n  o p e r a t e s  e x c l u s i v e l y  w i t h  " P u r e  I d e a s  a t t a c h i n g
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P r i m a r i l y  t o  S y m b o ls  a n d  d e r i v a t i v e l y  t o  t h e  o t h e r  s i d e s  o f  
o u r  o w n  c r e a t i o n . " 4 ** B e c a u s e  w e  a r e  c a p a b l e  o f  
e x p l i c a t i n g  o u r  o w n  m e a n i n g  f r o m  t h e s e ,  D e d u c t i o n  b e c o m e s  
v a l i d .  I n d u c t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y  g e t  u s  i n t o  
t r o u b l e ,  c a u s e  u s  t o  e r r ,  b u t  i t  w i l l ,  i f  c a r e f u l l y  d o n e ,  
l e a d  u s  t o  t h e  l e v e l  o f  b e i n g  I n d u c t i v e l y  c e r t a i n .  T h i s  i s  
t h e  s o r t  o f  c e r t a i n t y  we h a v e  when we s a y  s o m e t h i n g  s u c h  a s ,  
" W h e n  21 h a p p e n s ,  s o m e t i m e s  Y. w i l l  h a p p e n  a n d  s o m e t i m e s  
Y. w i l l  n o t . "  P e i r c e  s a y s  t h a t ,  " n e i t h e r  D e d u c t i o n  n o r  
I n d u c t i o n  c o n t r i b u t e s  t h e  s m a l l e s t  p o s i t i v e  i t e m  t o  t h e  
f i n a l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n q u i r y . " 4 ^ He c l a i m s  t h a t  a l l  
t h e y  ( l o g i c i a n s )  d o  i s  e x p l i c a t e  ( d e d u c t i o n )  a n d  e v a l u a t e  
( i n d u c t i o n ) .  P e i r c e  s e e s  t h e  b r i d g e  b e t w e e n  t h e  tw o  t o  be  
R e t r o d u c t i o n ,  o r  ' i n s t i n c t i v e  r e a s o n . '  R e t r o d u c t i o n  h a s  t h e  
p o w e r  t o  a d d  s o m e t h i n g  n e w ,  n e w  c o n c e p t s  t o  a p i c t u r e  o f  
i n q u i r y ,  w h e r e  D e d u c t i o n  a n d  I n d u c t i o n  l a c k  t h i s  p o w e r .  
R e t r o d u c t i o n  i s  m o r e  s l a c k  t h a n  t h e  o t h e r  m e t h o d s  o f  
r e a s o n i n g .
W h a t  s o r t  o f  v a l i d i t y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
R e t r o d u c t i o n ?  P e i r c e  m a i n t a i n s  t h a t  i t  i s n ' t  l i k e l y  t h a t  an  
i n d i v i d u a l  w o u l d  b e  a b l e  t o  g u e s s  c o r r e c t l y ,  when  c h o o s i n g  
h y p o t h e s e s ,  f i r s t  t i m e ,  e v e r y  t i m e .  I t  i s  t h i s  n o t i o n  o f  
g u e s s i n g ,  a n  a c t  we  h u m a n s  h a v e n ' t  q u i t e  p e r f e c t e d ,  w h i c h  
d i s t i n g u i s h e s  u s  f r o m  o u r  a n i m a l  c o u n t e r p a r t s  w h o  a c t  
i n s t i n c t i v e l y .  He c l a i m s  t h a t  t o  g e t  c l o s e  t o  t h i s  ' a n i m a l  
i n s t i n c t '  s o r t  o f  a c c u r a c y ,  o n e  n e e d s  a  w e l l - p r e p a r e d  m i n d .  
R e i r c e  r e m i n d s  us  o f  a n  e s s e n t i a l  f e a t u r e  i n  t h e  c o n c e p t  o f
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d i s c o v e r y ,  n a m e l y ,  t h a t  " m a n ' s  m in d  m u s t  be  a t t u n e d  t o  t h e  
t r u t h  o f  t h i n g s  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  w h a t  he h a s  d i s c o v e r e d .  
I t  i s  t h e  v e r y  b e d r o c k  o f  l o g i c a l  t r u t h . I n  o t h e r  
w o r d s ,  o n e  h a s  t o  h a v e  some s o r t  o f  i n s i g h t ,  p e r h a p s ,  i n t o  
w h a t  o n e  i s  l o o k i n g  f o r .  T o  d i s c o v e r  s o m e t h i n g  r e q u i r e s  
s o m e  r e a l  s e a r c h i n g  a n d  p u r s u i t  i n  h o p e s  o f  c o m in g  up  w i t h  
s o m e t h i n g  i n  p a r t i c u l a r .  T h i s  i s n ' t  a r a n d o m  p r o c e d u r e ,  b u t  
a p l a n n e d - o u t  s e a r c h .  T h e  b e t t e r  c h o i c e  i s  g o i n g  t o  b e  o n e  
w h i c h  i s  c h o s e n  a t  t h e  e n d  o f  a w e l l - t h o u g h t - o u t  p l a n .
P e i r c e  a l s o  f o l l o w s  G a l i l e o ' s  p a t h  o f  i l  l u m e
n a t u r a l e  . w h i c h  p r e s c r i b e s  c h o o s i n g  t h e  s i m p l e s t  h y p o t h e s i s
a s  t h e  b e s t  h y p o t h e s i s .  G a l i l e o  d o e s  n o t  mean s i m p l e r  i n
t h e  s e n s e  o f  b e i n g  l o g i c a l l y  s i m p l e r ,  a c o r d i n g  t o  P e i r c e ,
b u t  s i m p l e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  i n  some way e a s i e r  a n d
m o r e  n a t u r a l  t o  t h e  " h y p o t h e s i s - c h o o s e r . "  I t  i s  t h e
h y p o t h e s i s  s u g g e s t e d  b y  i n s t i n c t  w h i c h  i s  p r e f e r a b l e .  He
s a y s  t h a t  we h a v e  a s u p p o s e d  n a t u r a l  l e a n i n g  o r  i n c l i n a t i o n
w h i c h  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  n a t u r e  a n d  i t  i s  t h i s
i n c l i n a t i o n  w h i c h  g i v e s  us a b i t  o f  a d d e d  i n s i g h t  when i t
c o m e s  t o  m a k i n g  h y p o t h e s e s .  T h i s  s o u n d s  r a t h e r  " h o k e y . "  I t
s o u n d s  l i k e  we a r e  a l l  e q u i p p e d  w i t h  a s p e c i a l  f e a t u r e  w h i c h
c a n  g i v e s  u s  i n s i d e  i n f o r m a t i o n  o r  s p e c i a l  t i p s  o n
h y p o t h e c a t i n g .  T h i s  w o u l d  b e  r a t h e r  h a n d y .  P e r h a p s  t h i s
' ' n a t u r a l  b e n t " ,  a s  P e i r c e  c a l l s  i t ,  i s n ' t  a s  m y s t e r i o u s  a s  
• ,
i t  s o u n d s .  P e r h a p s  t h i s  a b i l i t y  t o  b e  f a i r l y  g o o d  
" h y p o t h e c a t o r s "  c o m e s  f r o m  t h e  y e a r s  o f  p r a c t i c e  we g e t  a t  
t h i s  s o r t  o f  a c t i v i t y  a s  we  g r o w  u p  a n d  b e c o m e  b e t t e r
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P r o b l e m - s o l v e r s . W h e n  we  a r e  v e r y  y o u n g ,  we  a r e  n o t  
P a r t i c u l a r l y  g o o d  a t  h y p o t h e c a t i n g .  We h a v e n ' t  d e v e l o p e d  
t h e  s k i l l s  w h i c h  g o  a l o n g  w i t h  w e i g h i n g  X a g a i n s t  Y .  As 
we g e t  o l d e r  a n d  m e e t  w i t h  m o r e  s i t u a t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  
d e l i b e r a t i o n  a n d  t h e n  h y p o t h e s i s ,  we g a i n  e x p e r i e n c e .  I  
t h i n k  t h i s  shows us t h a t  t h e  i d e a  o f  h a v i n g  a  " n a t u r a l  b e n t "  
t o w a r d  n a t u r e ,  w h i c h  g i v e s  u s  a n  e d g e  o n  g u e s s i n g ,  i s  
c l e a r l y  m i s g u i d e d .  P e i r c e ,  i t  s e e m s ,  f e e l s  t h e  n e e d  t o  g e t  
i n s t i n c t  i n t o  t h e  p i c t u r e  b u t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  r i s k y  a b o u t  
P u t t i n g  v a l i d  i n f e r e n c e  i n  t h e  s a m e  l e a g u e  a s  i n s t i n c t .  
P e i r c e  w a n t s  t o  m ake  a c l e a r  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  p e r c e p t u a l  
j u d g i n g  a n d  h y  p e  t h e c a t i n g  i n  t h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t ,  a n d  I  
i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  a  c l e a r  d e m a r c a t i o n  c a n n o t  
l e g i t i m a t e l y  b e  m a d e .  T h i s  i s  a  d e f i n i t e  p r o b l e m  f o r  t h e  
N e g l e c t e d  A r g u m e n t .
I n  " T h r e e  C o t a r y  P r o p o s i t i o n s , "  P e i r c e  c l a i m s  t h a t  
p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t  a n d  a b d u c t i o n  o v e r l a p ,  t h a t  i s ,  t h a t  
a l l  p e r c e p t i o n s  a r e  h y p o t h e s e s  w i t h  g r e a t e r  o r  l e s s e r  
d e g r e e s  o f  j u s t i f i c a t i o n  . ^  N o w ,  i f  t h i s  t h i r d  c o t a r y  
p r o p o s i t i o n  i s  t o  b e  t a k e n  s e r i o u s l y ,  a n d  I  t h i n k  i t  s h o u l d  
b s , t h e n  P e i r c e ' s  " N e g l e c t e d  A r g u m e n t "  t a k e s  a  b e a t i n g .  
P e i r c e  c l a i m s  i n  t h e  N . A .  t h a t  t h e r e  i s  a n  o v e r l a p p i n g  o f  
p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t  a n d  a b d u c t i o n .  An e x a m p l e  s h o u l d  m ake  
t h e  c o n f l i c t  c l e a r e r .  S u p p o s e  I  s a y ,  " I  t h i n k  I  s e e  my 
f r i e n d  B a r b a r a  s i t t i n g  o n  t h e  f a r  s i d e  o f  t h e  r e s t a u r a n t ,  
b u t  i t  i s  s o  p o o r l y  l i g h t e d  i n  h e r e  t h a t  I  am n o t  p o s i t i v e ;  
1 t h i n k  i t  i s  B a r b a r a  t h o u g h . "  T h i s  s t a t e m e n t  c a n  b e  t a k e n
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t w o  w a y s :  a s  a  h y p o t h e s i s  o r  a r e p o r t  o f  a n  u n c l e a r  o r
v a g u e  p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  t h i r d  c o t a r y
p r o p o s i t i o n ,  w h e t h e r  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t a k e n  a s  a h y p o t h e s i s
o r  a s  a p e r c e p t i o n  r e p o r t  m akes  no d i f f e r e n c e .  T h e y  b o t h
c o m e  t o  t h e  s a m e  t h i n g .  I n  e i t h e r  o f  t h e  c a s e s ,  I  c a n ,
b a r r i n g  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  f i n d  o u t  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s
B a r b a r a  s i t t i n g  a c r o s s  t h e  r o o m .  I  c a n  c o n f i r m  my
h y p o t h e s i s  o r  p e r c e p t i o n  r e p o r t  by  l o o k i n g  c l o s e r ,  g o i n g
o v e r  t o  h e r  t a b l e ,  o r  y e l l i n g  o u t  h e r  nam e.
T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e ,  t h o u g h ,  i n  t h e  " N e g l e c t e d
A r g u m e n t "  b e c a u s e ,  i t  b e c o m e s  c l e a r  i n  t h i s  p a r t i c u l a r
e s s a y ,  a b d u c t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  a r e  n o t  e q u a l s .  T h e y  do  n o t
c o m e  t o  t h e  s a m e  t h i n g .  We w i l l  s e e  w h y .  P e i r c e  h a s  t h e
a r g u m e n t  s e t  u p  s o  t h a t  we r e c e i v e  a l l  t h e  v a g u e  s i g n s  o f
G o d  t h r o u g h  a c t s  o f  M u s e m e n t  a n d  a r e  t h e n  l e f t  w i t h  t h e
v a g u e  h y p o t h e s i s  o f  G o d  o r  " G o d  i s  R e a l . "  " . . .  o u r
a w a r e n e s s  o f  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  u n i v e r s e  c o n s t i t u t e  a
4 8v a g u e  p e r c e p t i o n  o f  G o d . "  T h i s  s e e m s  s t r a i g h t f o r w a r d
e n o u g h ,  b u t  t h e  p r o b l e m  c o m e s  i n  when we t r y  t o  t a k e  t h e
f i n a l  s t e p  f r o m  o u r  h y p o t h e s i s  o r  p e r c e p t u a l  r e p o r t  t o  a
c o n f i r m a t i o n .  I t  d o e s n ' t  w o r k .  P e i r c e  c l a i m s  t h a t  d i r e c t
49p e r c e p t i o n  o f  a c o m m u n i c a t i o n  w i t h  God i s  p o s s i b l e ,  t h i s
h y p o t h e s i s  b e  i n g  t h e  r e s u l t  o f  o n e ' s  d e e p  s t u d y  o r  m u s e m e n t
, 50  .
a b o u t  t h e  " p h y s  i  c o - p s y c h  i c a l  u n i v e r s e . "  I f  t h i s  i s  t h e
c a s e ,  t h o u g h ,  t h e n  we s h o u l d  be  a b l e  t o  make some c h e c k s  a n d
c o n c l u d e  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  t h a t  X i s  G o d .  T h e  w h o l e
d i m e n s i o n  o f  c o n f i r m a t i o n  s o  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  t h i r d
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c o t a r y  p r o p o s i t i o n  g o e s  o u t  t h e  w i n d o w  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
N . A .  We j u s t  g o  f r o m  o u r  v a g u e  s i g n s  t o  a  v a g u e  h y p o t h e s i s  
an d  t h a t ' s  i t .  Y e t  a n o t h e r  p r o b l e m  i n h e r e n t  i n  t h e  N . A .
N o w  t h a t  w e ' v e  h a d  a n  o v e r v i e w  o f  w h a t  i s  c o n t a i n e d  i n  
" A  N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d , "  we s e e  t h a t  
t h e r e  a r e  v a r i e d  a r e a s  o f  s h a d i n g ,  some s h e d d i n g  m o r e  l i g h t  
t h a n  o t h e r s .  N o w  we  w i l l  move a l o n g  t o  s e e  i f  t h e s e  a r e a s  
c a n  b e  m o r e  c l e a r l y  i l l u m i n a t e d .
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CHAPTER I I
T h e  N . A . ;  I t s  I n c o n s i s t e n c i e s  a n d  C o n f l i c t s  
w i t h  P e i r c e ’ s P r e v i o u s  W o r k s
C a r t e s i a n i s m  a n d  S c h o l a s t i c i s m ;  P e i r c e ’ s R e t r e a t  
I n  1 8 6 8  , " S o m e  C o n s e q u e n c e s  o f  F o u r  I n c a p a c i t i e s "  was  
p u b l i s h e d  i n  t h e  J o u r n a l  o f  S p e c u l a t i v e  P h i l o s o p h y . T h i s  
e s s a y  w a s  m e a n t  a s  a  b r o a d  p r e s c r i p t i o n  f o r  h o w  t o  
P h i l o s o p h i z e  e c o n o m i c a l l y  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The  
e s s a y  b e g i n s  b y  p r o v i d i n g  f o u r  g l o s s e s  o f  C a r t e s i a n i s m  a n d  
S c h o l a s t i c i s m  a n d  t h e n  g o e s  on t o  d e s c r i b e  w h a t  he  t h i n k s  
a r e  t h e  p i t f a l l s  o f  t h e  C a r t e s i a n  a n d  S c h o l a s t i c  e f f o r t s .  I  
t h i n k  t h a t  b y  l o o k i n g  a t  t h i s  e s s a y  i t  w i l l  b ecom e c l e a r e r  
w h a t  P e i r c e  i s  up t o  p h i l o s o p h i c a l l y ,  a n d  how w e l l  P e i r c e ' s  
N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f i t s  i n ,  o r  d o e s n ' t  f i t  i n ,  w i t h  h i s
p r e s c r i p t i o n .
1 •  F a l s e  D o u b t s
T h e  f i r s t  i l l n e s s  P e i r c e  n o t e s  a s  a  p i t f a l l  i n  
p h i l o s o p h y  i s  t h e  n o t i o n  o f  p r e t e n d  d o u b t s  o r  m a k e - b e l i e v e  
d o u b t s .  P e i r c e  s e e s  t h i s  a s  a  p r o b l e m  w h i c h  p l a g u e s  
C a r t e s i a n i s m .  D e s c a r t e s  g o t  so  c a r r i e d  a w a y  w i t h  h i s  sc h e m e  
o f  d o u b t i n g  e v e r y t h i n g  t h a t  he  f o r g o t  t o  d o u b t  a  f e w  v e r y  
i m p o r t a n t  f e a t u r e s  a b o u t  h i m s e l f ,  s u c h  a s  h i s  k n o w l e d g e  o f  
b o t h  F r e n c h  a n d  L a t i n .  I t  j u s t  d o e s n ' t  m ake  s e n s e  t o  d o u b t  
e v e r y t h i n g .  T h e r e  a r e  p a r t i c u l a r  c a s e s  w h e n  d o u b t  i s
38
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o c c a s i o n e d ,  s u c h  as when w e ' r e  n o t  s u r e  about  someone's  
h o n e s t y ,  a nd  t h e n  t h a t  p e rs o n  t e l l s  a q u e s t i o n a b l e  s t o r y .  
T h i s  i s  an o c c a s i o n  when d o u b t  comes i n t o  p l a y ,  because  
w e ' r e  n o t  r e a l l y  s u re  what we shou ld  make o f  th e  s i t u a t i o n .  
D o u b t s  a l s o  c r e e p  i n  w i t h  v a r i o u s  i r r i t a t i o n s  such as 
w o n d e r i n g  w h e t h e r  some b o d i l y  s y m p to m  l i k e  c o n s t a n t  
h e a d a c h e s  o r  s w o l l e n  j o i n t s  i s  s e r i o u s .  B u t  t o  d o u b t  
e v e r y t h i n g  i s  both  im p o s s ib le  and,  more im p o r t a n t  I  t h i n k ,  a 
f r u i t l e s s  s o r t  o f  e n d e a v o r .  T h e  w o r l d  a l r e a d y  g iv e s  us 
e n o u g h  h i n t s  o f  r e a l i t y  t o  overcome any momentary d o u b ts .  
T h e r e ' s  e n o u g h  i n  our g iv e n  w o r ld  t o  keep us d o u b t - f r e e  i n  
o u r  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  w o r l d .  As P e i r c e  s a y s ,  "a person  
ma y ,  i t  i s  t r u e ,  i n  th e  c o u rs e  o f  h i s  s t u d i e s ,  f i n d  reason  
t o  d o u b t  what he began b e l i e v i n g ;  bu t  in  t h a t  case  he doubts  
b e c a u s e  he has a p o s i t i v e  reason  f o r  i t ,  and no t  on a c co unt  
o f  t h e  C a r t e s i a n  m a x i m .  L e t  us n o t  p r e t e n d  to  doubt in  
P h i lo s o p h y  what we do no t  doubt  i n  our h e a r t s . " 1
2. I n t r o s p e c t i o n  and P u b l i c  S c r u t i n y
I n  a d d i t i o n  t o  d i s l i k e  o f  p re te n d e d  d o u b ts ,  P e i r c e  has 
y e t  a n o t h e r  c r i t i c i s m  o f  D e s c a r te s .  T h is  c r i t i c i s m  i s  t h a t  
D e s c a r t e s  a l l o w s  t h e  i n d i v i d u a l  t h i n k e r  t o  o u t r a n k  th e  
p u b l i c .  P e i r c e  i s  i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  t h i s  shou ld  be 
j u s t  t h e  o p p o s i t e ;  the  p u b l i c  shou ld  o u t r a n k  the  i n d i v i d u a l .  
The  u s e  o f  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n  to  d e te r m in e  t r u t h  w i l l  not  
h o l d  w a t e r .  T h e  p u b l i c  m u s t  be i n v o l v e d .  M e re ly  s a y in g  
t h a t  X i s  t r u e  because I  b e l i e v e  i t  i s  t r u e ,  w o n ' t  wash. As 
P e i r c e  s a y s ,  " .  . . t o  make s i n g l e  i n d i v i d u a l s  a b s o lu te
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j u d g e s  o f  t r u t h  i s  m o s t  p e r n i c i o u s . "  T o  f i g u r e  o u t  w h a t
i s  t r u e ,  o n e  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  l a y  o n e ' s  b e l i e f s  b e f o r e  t h e
P u b l i c  e y e .  T h e  p u b l i c  s h o u l d  be  g i v e n  i t s  c h a n c e  t o  t a k e  a
f e w  w h a c k s  a t  t f t e  p r o p o s e d  t r u t h .  We n e e d  o t h e r  m in d s  
•
i n v o l v e d  i n  l o o k i n g  a t  i d e a s .  I t  d o e s  us no g o o d  t o  h o l d  an
i d e a  a s  b e i n g  c l e a r  i f  no  o n e  e l s e  w i l l  a g r e e  w i t h  u s .  We
h a v e  t o  b e  d a r i n g  e n o u g h  t o  p u t  o u r  i d e a s  o u t  f o r  p u b l i c
s c r u t i n y .  D o i n g  t h i s  l e a v e s  u s  w i d e  o p e n  f o r  c r i t i c i s m
w h i c h  c a n  b e  u n c o m f o r a b l e  a n d  p e r h a p s  p a i n f u l ,  b u t  f o r
P e i r c e ,  t h i s  i s  e s s e n t i a l .  P e i r c e  s a y s ,  " T h e  d i s t i n c t i o n
b e t w e e n  a n  i d e a  s e e m i  n g  c l e a r  a n d  r e a l l y  b e i n g  s o ,  n e v e r
o c c u r r e d  t o  [ D e s c a r t e s ] .  T r u s t i n g  t o  i n t r o s p e c t i o n ,  a s  he
^ i  d , e v e n  f o r  a k n o w l e d g e  o f  e x t e r n a l  t h i n g s ,  why s h o u l d  he
Q u e s t i o n  i t s  t e s t i m o n y  i n  r e s p e c t  t o  t h e  c o n t e x t  o f  o u r
m i n d s ? "  P e i r c e  h o l d s  t h a t  i n t r o s p e c t i o n  i s n ' t  g o o d
o n o u g h  w h e n  i t  c o m e s  t o  t e s t i n g  o u r  o u r  i d e a s  a n d  m a k i n g
t h e m  c l e a r .  P e i r c e  f e e l s  v e r y  s t r o n g l y  a b o u t  t h i s  p o i n t ,
a ° d  I  t h i n k  i t  i s  a v e r y  i m p o r t a n t  o n e .  W h e t h e r  he  c a r r i e s  
• ,
l t  a s  f a r  a s  t h i s  i n  t h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t  i s  d e b a t a b l e  
b e c a u s e  i t  l o o k s  a s  i f  h i s  i n s i s t e n c e  on t h i s  p o i n t  g e t s  
s o f t e n e d  i n  t h e  N . A .  We s h a l l  t a k e  a  l o o k  a t  t h i s  q u e s t i o n  
up a h e a d .
- •  S c i e n t i f i c  M e t h o d  a n d  B e l i e f
P e i r c e ' s  t h i r d  p o i n t  i s  t h a t  " p h i l o s o p h y  o u g h t  t o  
i m i t a t e  t h e  s u c c e s s f u l  s c i e n c e s  i n  i t s  m e t h o d s ,  so f a r  as  t o  
P r o c e e d  o n l y  f r o m  t a n g i b l e  p r e m i s e s  w h ic h  c an  be s u b j e c t e d
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t o  c a r e f u l  s c r u t i n y ,  a n d  t o  t r u s t  r a t h e r  t o  t h e  m u l t i t u d e
a n d  v a r i e t y  o f  i t s  a r g u m e n t s  t h a n  t o  t h e  c o n c l u s i v e n e s s  o f  
4
a n y  o n e . "  P e i r c e  w a n t e d  n o n e  o f  t h i s .  R a t h e r ,  c l a i m e d  
P e i r c e ,  a l l  m u s t  b e  d e p e n d e n t  on t h o u g h t  a n d  i n q u i r y .  I f  
P h i l o s o p h y  i s  a  s c i e n t i f i c  e n d e a v o r ,  t h e n  i t  i s  n o t  immune  
t o  r e v i s i o n  i n  t h e  way  t h a t  m a th  i s .  S c i e n c e  i s  c o m m i t t e d  
t o  a m e t h o d ,  he  c l a i m s ,  a n d  n o t  a b e l i e f .  P e i r c e  s e e s  t h i s  
a s  a v e r y  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n .  T h i s  i s  y e t  a n o t h e r  s t r o n g  
P o i n t  i n  P e i r c e ,  b u t  o n e  w h i c h  l o s e s  i t s  p u n c h  when t h e  N . A .  
comes i n t o  p l a y .
4 .  T h e  U t t e r l y  U n k n o w a b l e
T h e  f i n a l  p o i n t  u p o n  w h i c h  P e i r c e  t o u c h e s  i s  t h e  i d e a
t h a t  o n e  c a n  n e v e r  c l a i m  t h a t  a n y t h i n g  i n  t h e  u n i v e r s e  i s
u t t e r l y  u n k n o w a b l e .  P e i r c e  e n c o u r a g e s  us t o  shun  m oves i n
o u r  p h i l o s o p h i c a l  d o i n g s  t h a t  may t r a p  us i n t o  s a y i n g  t h a t
a n y t h i n g  i n  t h e  u n i v e r s e  i s  u t t e r l y  u n k n o w a b l e ,  s i m p l e ,  o r
u n a n a l y z a b l e .  P e i r c e  s a y s  t h a t  we c a n  h a v e  no c o n c e p t i o n  o f
t h e  u t t e r l y  u n c o g n i z a b l e .  I n  h i s  e s s a y ,  " Q u e s t i o n s  
_ 4 a
C o n c e r n i n g  C e r t a i n  F a c u l t i e s  C l a i m e d  f o r  M a n , "  P e i r c e  
t e l l s  u s  t h a t  e x p e r i e n c e  g i v e s  us no o c c a s i o n  t o  s p e a k  o f  
a n y t h i n g  a s  b e i n g  a s  b e i n g  u t t e r l y  u n k n o w a b l e  a n d  s o  we m u s t  
b e  l e e r y  o f  t h o s e  who c l a i m  k n o w l e d g e  o f  a n  u n k n o w a b l e .  F o r  
P e i r c e ,  t h e  u t t e r l y  u n k n o w a b l e  i s  a  n o n - c o n c e p t  a n d  s o  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  i t  may c r o p  i n  p h i l o s o p h i c a l  p r o j e c t s ,  t h e s e  
P r o j e c t s  a r e  f l a w e d  a n d  g e t  us i n t o  t r o u b l e .  P e i r c e  p r e f e r s  
a r e - e x a m i n a t i o n  o f  know n c o n c e p t s .  P e i r c e  g o e s  a s  f a r  a s
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t o  s a y  t h a t  c o g  n i  z a b i  1 i  t  y  a nd  b e i n g  a r e  s y n o n y m o u s  t e r m s .  
A g a i n ,  t h i s  i s  a t u r n  f o r  t h e  b e t t e r  a s  f a r  a s  m a k i n g  a 
c h a n g e  i n  p h i l o s o p h i c a l  e n d e a v o r s ,  b u t  a p r o b l e m  i n  t h e  N . A .  
a s  we s h a l l  s e e  l a t e r .
B.  S c i e n t i f i c  I n v e s t i g a t i o n  a n d  t h e  N . A .
P e i r c e  p r e s e n t s  t h e s e  C a r t e s i a n  h i n d r a n c e s  t o  
p h i l o s o p h y ,  t h e n  t e l l s  u s  t h a t  t h e y  c a n n o t  be  r e g a r d e d  a s  
c e r t a i n .  T h i s  s t r i k e s  me a s  a g e s t u r e  o f  n o n - d o g m a t i s m  on  
P e i r c e ' s  p a r t .  He s e e s  t h a t  t h e r e  a r e  no rm s f o r  g o i n g  f r o m  
P r e m i s e s  t o  c o n c l u s i o n s ,  t h a t  t h e r e  i s  " a  p r o c e s s  o f  
c o g n i t i o n ” w h i c h  f a l l s  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  V a l i d  
I n f e r e n c e , a n d  h e  w a n t s  t o  home i n  on t h i s  p r o c e s s .  T h i s  
i s  a  d e p a r t u r e  f r o m  a  l o t  o f  p h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  A u g u s t i n e  
a n d  P l a t o .  P e i r c e  " l o g i c i z e s "  o u r  m e n t a l  d o i n g s  w i t h  
p a t t e r n s  o f  i n f e r e n c e .  He d o e s  t h i s  by  g i v i n g  us a n  o u t l i n e  
o f  t h r e e  b a s i c  t y p e s  o f  v a l i d  i n f e r e n c e ,  D e d u c t i o n ,  
I n d u c t i o n ,  a n d  H y p o t h e s i s .  W e ' l l  s t a r t  w i t h  D e d u c t i o n .
1 •  D e d u c t i o n
P e i r c e  a s s u m e s  t h a t  we a l l  c o m e  e q u i p p e d  w i t h  a 
t e x t b o o k  v e r s i o n  o f  d e d u c t i o n  a n d  s o  p r o c e e d s  t o  o t h e r  
t y p e s ,  b u t ,  a n  e x a m p l e  w i l l  l i k e l y  be  h e l p f u l .
A l l  m a r b l e s  f r o m  Bag A a r e  y e l l o w
T h i s  p i l e  o f  m a r b l e s  i s  f r o m  Bag A
T h i s  p i l e  o f  m a r b l e s  i s  y e l l o w
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O n e  n o t e s  t h a t  w i t h  D e d u c t i o n ,  t h e  c o n c l u s i o n  f o l l o w s  
n e c e s s a r i l y  f r o m  t h e  p r e m i s e s .  T r u e  p r e m i s e s  m u s t  
p r o d u c e  a  t r u e  c o n c l u s i o n  t o  m a k e  a v a l i d  d e d u c t i o n .  An 
i n v a l i d  d e d u c t i o n  c a n  p r o d u c e  b o t h  a t r u e  a n d  f a l s e  
c o n c l u s i o n  f r o m  t r u e  p r e m i s e s .  I n d u c t i o n ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  t e l l s  a d i f f e r e n t  s t o r y .
2 .  I n d u c t i o n
P e i r c e  s a y s  t h a t  we m i g h t  c a l l  I n d u c t i o n ,  " s t a t i s t i c a l  
a r g u m e n t , "  a n d  t h a t  " .  . . i n  t h e  l o n g  r u n ,  i t  m u s t  a f f o r d  
p r e t t y  c o r r e c t  c o n c l u s i o n s  f r o m  t r u e  p r e m i s e s . A n  
e x a m p l e  o f  I n d u c t i o n  g o e s  l i k e  t h i s :
T h i s  r a n d o m  s a m p l e  o f  m a r b l e s  i s  f r o m  Bag B
T h i s  s a m p l e  shows 10% g r e e n  m a r b l e s
T h e  w h o l e  c o n t e n t s  o f  Bag B a r e  a b o u t  10% g r e e n  m a r b l e s
W i t h  i n d u c t i o n  we  g e t  p r o b a b l e  a n d  a p p r o x i m a t e  c o n c l u s i o n s  
f o l l o w i n g  f r o m  t h e  p r e m i s e s .  P e i r c e  s a y s ,  " t h e  f u n c t i o n  o f  
a n  i n d u c t i o n  i s  t o  s u b s t i t u t e  f o r  a s e r i e s  o f  many s u b j e c t s  
a  s i n g l e  o n e  w h i c h  e m b r a c e s  th e m  a n d  a n  i n d e f i n i t e  n u m b e r  o f  
o t h e r s . " 6
3 .  H y p o t h e t i c a l
T h e  f i n a l  t y p e  o f  v a l i d  i n f e r e n c e  i s  t h e  H y p o t h e t i c a l .  
I t  g o e s  l i k e  t h i s :
T h e  m a r b l e s  i n  t h i s  l o o s e  p i l e  a r e  a l l  g r e e n
B u t  a l l  t h e  m a r b l e s  f r o m  B ag  A a r e  g r e e n
I  g u e s s  t h e  o n e s  i n  t h i s  p i l e  a r e  f r o m  Bag A
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P e i r c e  g i v e s  u s  a  v e r y  d i s t i n c t  m o d e l  f o r  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n ,  a m o d e l  o f  w h a t  h e  c o n s i d e r s  o r d i n a r y  
H y p o t h e t i c a l  i n f e r e n c e .  O n e  s t a r t s  o u t  w i t h  a  p u z z l i n g  
f a c t ,  s o m e t h i n g  w h i c h  s t a r t l e s  o u r  e v e r y d a y  t h i n k i n g ,  
h a p p e n s  u n e x p e c t e d l y ,  o r  s t r i k e s  u s  a s  u n u s u a l .  F o r  
e x a m p l e ,  when we come home f r o m  s c h o o l  a n d  n o t i c e  t h a t  t h e r e  
i s  w a t e r  d r i p p i n g  f r o m  t h e  c e i l i n g  o f  t h e  l i v i n g  r o o m ,  we 
b e c o m e  p u z z l e d  b y  t h i s  o c c u r r e n c e  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  b u t  
m a i n l y  b e c a u s e  w a t e r  i s  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  c o m in g  t h r o u g h  
t h e  c e i l i n g ,  n o r  h a s  i t  e v e r  d o n e  i t  b e f o r e .  To q u i e t  t h i s  
p u z z l e m e n t ,  we  b e g i n  t o  a s k  a  f e w  q u e s t i o n s ,  s u c h  a s ,  "Why  
i s  t h e  w a t e r  c o m in g  t h r o u g h ? "  o r  " W h e r e  i s  t h e  w a t e r  c o m in g  
f r o m ? "  T h e  f a c t  t h a t  i t  h a p p e n s  t o  b e  r a i n i n g  t h a t  d a y  
w o n ' t  d o  a s  a p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  b e c a u s e  t h e  l e a k  i s  i n  
t h e  f i r s t  f l o o r  c e i l i n g  o f  a  t w o - s t o r y  h o u s e .  B e s i d e s ,  t h e  
w a t e r  s e e m s  m u c h  t o o  warm t o  be  r a i n .  T h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
w a r m  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  w a t e r  may be  c o m in g  f r o m  o n e  o f  t h e  
h o t  w a t e r  p i p e s  o r  a n  o v e r f l o w i n g  b a t h t u t ^ .  I  b e g i n  t o  
s p e c u l a t e  a b o u t  a l l  t h e  p r o b a b l e  c a u s e s  o f  t h e  l e a k .  T h i s  
i s  t h e  p r o c e s s  o f  h y p o t h e c a t i n g .  I f  I  s u s p e c t  a n  
o v e r f l o w i n g  b a t h t u b  o r  s i n k ,  I  t h e n  c a n  d e d u c e  t h a t  a t r i p  
u p s t a i r s  w i l l  c o n f r o n t  me w i t h  a  t u b  o r  s i n k  b r i m m i n g  o v e r  
a n d  f a u c e t s  o p e n .  T h i s  i s  t h e  d e d u c t i v e  s t e p .  I  t h e n  h a v e  
t o  m a k e  a n  e m p i r i c a l  c h e c k  t o  s e e  w h a t ,  i n  f a c t ,  i s  c a u s i n g  
t h e  l e a k .  T h i s  i s  t h e  t e s t i n g  s t e p .  T h i s  i s  w h e r e  I  
c o m p a r e  e v i d e n c e  w i t h  e x p e r i e n c e .  I f  t h e  b a t h t u b  i s  n o t  
o v e r f l o w i n g ,  t h e  b a t h t u b  i s  n o  l o n g e r  a c a n d i d a t e .  T h i s
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s t a g e  i s  t e s t i n g  my p r e v i o u s  h y p o t h e s i s ,  a n d  a s  t h e  t e s t  
p r o v e s  t h e  h y p o t h e s i s  t o  be  i n c o r r e c t ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  no 
l o n g e r  v a l i d .  N o w ,  i f  I  l o o k  a t  t h e  p i p e s  t h a t  go  t o  t h e  
b a t h t u b ,  w h i c h  a r e  h i d d e n  i n  a c l o s e t ,  a n d  I  f i n d  t h a t  t h e r e  
i s  a  c r a c k  i n  o n e  o f  th e m  w h i c h  i s  l e a k i n g  w a t e r ,  i t  i s  s a f e  
t o  c o n c l u d e  t h a t  o n e  o f  my h y p o t h e s e s  was c o r r e c t .
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  s u m m a r y  o f  P e i r c e ' s  m o d e l  o f  
s c i e n t i f i c  i n q u i r y  i s  t h a t  I  w a n t  t o  s e e  i f  i t  i s  a p p l i c a b l e  
t o  h i s  N e g l e c t e d  A r g u m e n t .  P e i r c e ,  I  t h i n k ,  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  N . A .  i s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  h i s  m o d e l  o f  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  h y p o t h e t i c a l  i n q u i r y .  I ' m  n o t  so  s u r e  i t  
I s .  I t ' s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  P e i r c e  h a s  t r i e d  t o  " p u l l  a f a s t  
o n e "  o n  u s  o r  h e  h a s ,  i n  f a c t ,  d o n e  i t  t o  h i m s e l f .  I  
s u s p e c t  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  t r u e .  T h i s  s h o u l d  become c l e a r  
o n c e  w e ' v e  made a c o m p a r i s o n  o f  t h e  N . A .  w i t h  h i s  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n  m o d e l .  Can P e i r c e  r e a l l y  come up  w i t h  g e n u i n e  
d e d u c t i o n s  a n d ,  i f  s o ,  w i l l  t h e s e  d e d u c t i o n s  t r u l y  b e  o f  t h e  
same t y p e  a s  i n  t h e  s c i e n t i f i c  s e t - u p ?
L e t ' s  s t a r t  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  o n e  m i g h t ,  s a y ,  d u r i n g  a 
s t r o l l  o n  t h e  b e a c h ,  come a c r o s s  a s a n d  d o l l a r  a n d  b e g i n  t o  
m u s e  a b o u t  i t .  P e i r c e ,  I  t h i n k ,  w a n t s  t o  s a y  t h a t  t h i s  
s t a g e  o f  b e i n g  c h a r m e d  by  some a s p e c t  o f  t h e  t h r e e  U n i v e r s e s  
i s  m u c h  l i k e  b e i n g  p u z z l e d  a b o u t  s o m e t h i n g  s u c h  a s  t h e  l e a k y  
c e i l i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t a g e  o f  f i n d i n g  s o m e t h i n g  
p u z z l i n g  a n d  f i n d i n g  s o m e t h i n g  w h i c h  s t r i k e s  o u r  f a n c y  a r e  
t h e  s a m e  s o r t  o f  f i n d i n g .  R i g h t  f r o m  t h e  s t a r t  t h e n  I  t h i n k  
w e ' v e  g o t  p r o b l e m s .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n
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b e i n g  p u z z l e d  and b e in g  charmed seems c o n t r i v e d  because th e  
tw o  s e e m  q u i t e  d i f f e r e n t .  F i r s t  o f  a l l ,  p u z z le m e n t  o c c u rs  
when s o m e t h i n g  u n e x p e c t e d  happens o r  when s om eth ing  o u t  o f  
t h e  o r d i n a r y  o c c u r s .  For e x a m p le ,  i f  Bob has been a r r i v i n g  
home f r o m  w o r k  a t  5 : 0 0  p .m .  f o r  th e  p a s t  f i v e  y e a r s  and one 
n i g h t  he  d o e s n ' t  s h o w  u p ,  o n e ' s  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  B o b 's  
b e h a v i o r  a r e  n o t  m e t  a n d  o n e  b e g i n s  t o  wonder a b o u t  h i s  
w h e r e a b o u t s .  T h e r e  i s  a n  e l e m e n t  o f  e x p e c t a t i o n  h e re  
because t h e r e  i s  an e s t a b l i s h e d  r o u t i n e .
B e i n g  c h a r m e d  w h i l e  on a s t r o l l ,  t h o u g h ,  h a s  a 
d i f f e r e n t  f l a v o r  t o  i t .  We a r e  m e r e ly  w a l k i n g  a l o n g ,  n o t  
t h i n k i n g  a b o u t  a n y t h i n g  i n  p a r t i c u l a r ,  when we a r e  s t r u c k ,  
s a y , by  t h e  b e a u t y  o f  a s u n s e t .  Now, i t  seems t o  me t h a t  
s u n s e t s  a r e n ' t  p a r t i c u l a r l y  p u z z l i n g .  I  d o n ' t  g e t  throw n  
way o f f  c o u r s e  i f  I  h a p p e n  u p o n  a s u n s e t .  I  know enough 
a b o u t  s u n s e t s  n o t  t o  f i n d  them p a r t i c u l a r l y  s u r p r i s i n g .  I  
w a y  be  a w e d  by  t h e  s u n s e t ,  b u t  p u z z le d ?  I f  t h e  s u n s e t  had 
h a p p e n e d  i n  t h e  m i d s t  o f  a snowstorm , I  m ig h t  be p u z z l e d ,  
b u t  I  d o n ' t  t h i n k  I ' d  be a l a r m e d .  More th a n  l i k e l y ,  I ' d  be 
c h a r m e d .  I f  th e s e  two e v e n t s ,  t h e  snowstorm and t h e  s u n s e t  
d i d  o c c u r  t o g e t h e r ,  I  m i g h t  s e a rc h  f o r  an e x p l a n a t i o n .  I  
i m a g i n e  t h a t  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  I ' d  most l i k e l y  r e a c h  would  
be  a m e t e o r o l o g i c a l  o r  a s t r o n o m i c a l  o n e ,  b u t  n o t  l i k e l y  a 
d i v i n e  o n e .  O c c u r re n c e s  such as t h i s  can be i n v e s t i g a t e d  i n  
a H  s o r t s  o f  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  wh ich  d e a l  w i t h  w e a t h e r .  
P e i r c e  d o e s n ' t  t a l k  a b o u t  d o i n g  t h i s  s o r t  o f  d e d u c t i v e /  
i n d u c t i v e  r e a s o n i n g  when h e ' s  t a l k i n g  a b o u t  coming up w i t h
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s c i e n t i f i c  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  c h a r m i n g  p h e n o m e n a .  
P e i r c e  h a s  u s  " m u s i n g "  i n s t e a d .  T h e s e  p h e n o m e n a ,  
a p p a r e n t l y ,  p r e s e n t  n o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  s c i e n t i f i c  
o r i g i n s  o r  w h y  t h e y ' r e  t h e r e .  T h i s  s o r t  o f  q u e s t i o n i n g  i s  
n ° t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s e t - u p  w h i c h  P e i r c e  s e t s  o u t  f o r  us  
w i t h  M u s e m e n t .  I f  M u s e m en t  a b o u t  a s u n s e t  i s  s u p p o s e d  t o  be  
t h e  s a m e  p r o c e s s  a s  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n ,  i n q u i r y  an d  
q u e s t i o n i n g ,  I  d o n ' t  s e e  t h e  c o n n e c t i o n .  T h e r e  a r e  l a c k i n g  
t h e  e l e m e n t s  o f  p u z z l e m e n t  a n d  u n m e t  e x p e c t a t i o n s .  T h o s e  
e l e m e n t s  k e y  t o  r e a s o n i n g  a n d  i n q u i r y  a r e  i n a p p r o p r i a t e  f o r  
M u s e m e n t .
A n o t h e r  p r o b l e m  h e r e  i s  t h i s .  P e i r c e  w o u l d  s a y  t h a t  we 
s e e  a s u n s e t ,  a r e  c h a r m e d ,  b e g i n  m u s in g  a n d  e v e n t u a l l y  a n d  
i n e v i t a b l y  e n d  u p  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a n  " I n f i n i t e l y
•7
I n c o m p r e h e n s i b l e  o b j e c t , "  t h a t  i s ,  G o d .  Once w e ' v e  come  
UP w i t h  t h i s  G o d  h y p o t h e s i s ,  i t  w i n s  o u r  h e a r t  a n d  so  i t  
s e e m s  t o  u s  t h e  m o s t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n .  B u t  t h e  
q u e s t i o n  i s ,  " E x p l a n a t i o n  o f  w h a t ? "  We m u s t  k e e p  i n  m in d  
t h a t  w h a t  P e i r c e  i s  a f t e r  i s  t h e  e x p l a n a t i o n  o r  a c c o u n t  
o f  t h e  m a r v e l o u s  i n  n a t u r e .  T h i s  i s  a k e y  p o i n t ,  t h e  k e y  
w o r d  b e i n g  " e x p l a n a t i o n . "  An e x p l a n a t i o n  d o e s n ' t  seem t o  be  
a s u i t a b l e  r e s p o n s e  f o r  t h e  m a r v e l o u s  i n  n a t u r e .  P e i r c e  i s  
t r y i n g  t o  u s e  t h e  " m a r v e l o u s "  a s  a t a k e - o f f  f o r  a  m o re  
l o g i c a l l y  t o u g h  e x p l a n a t i o n .  E x p l a n a t i o n  t a k e s  a w a y  t h e  
" m a r v e l "  i n  " m a r v e l o u s . "  P e i r c e ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
i n f e r e n c e  k e e p s  s h i n i n g  t h r o u g h .  P e i r c e  i s  a f t e r  " e x p l a n a ­
t i o n "  a n d  h e  a s s u m e s  t h a t  e x p l a n a t i o n  i s  t h e  n a t u r a l  c o u r s e
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t o  t a k e .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  i t  b e c o m e s  c l e a r e r  t o  see  
w h e n c e  P e i r c e ' s  c o n c l u s i o n s  come. W i th o u t  t h e  p u z z le m e n t  
o v e r  s o m e t h i n g  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t ,  t h e r e  i s  no need to  
s e a r c h  f o r  a n y  s o r t  o f  e x p l a n a t i o n  f o r  a n y t h i n g .  J u s t  
b e c a u s e  we s e e  a s u n s e t  d o e s n ' t  mean t h a t  w e ' r e  d e s t i n e d  t o  
f i n d  an e x p l a n a t i o n  f o r  i t .  Why f i n d  an e x p l a n a t i o n  f o r  a 
s u n s e t  anyway? I t  l a c k s  th e  p u z z l i n g  c h a r a c t e r  n e c e s s a ry  to  
prompt i n q u i r y .
E v e n  i f  we d i d  come up w i t h  t h e  "God H y p o th e s is "  as  
b e i n g  t h e  b e s t  e x p l a n a t i o n  o r  h y p o t h e s i s  we c o u ld  come up 
w i t h ,  how do we manage when we g e t  t o  t h e  i n d u c t i v e  s ta g e  o f  
v a l i d  i n f e r e n c e ?  When I  g e t  t o  i n d u c t i o n ,  I  have t o  t a k e  my 
e x p l a n a t i o n  o r  h y p o t h e s i s  and compare i t  w i t h  e x p e r i e n c e .  
How do I  do t h i s ?  How does one t e s t  th e  h y p o t h e s i s ,  "God i s  
R e a l " ?  A c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  t h e  meaning o f  th e  p r o p o s i t i o n  
" G o d  i s  R e a l "  s h o u l d  b e  f o u n d  i n  i t s  " l o g i c a l  a n d
Q
e x p e r i m e n t a l l y  t e s t a b l e  c o n s e q u e n c e . "  W e l l ,  i n  
s c i e n t i f i c  i n q u i r y ,  such as b i o l o g y  p r e s e n t s ,  i f  I  want  t o  
c h e c k  o u t  some h y p o t h e s i s  I  have a b o u t  c e l l s ,  a l l  I  m ig h t  
n e e d  t o  do i s  t o  p u t  t h o s e  p a r t i c u l a r  c e l l s  u n d e r  th e  
m i c r o s c o p e .  I f  t h a t ' s  n o t  enough,  i f  I  need t o  g e t  c l o s e r ,  
t h e n  I  u s e  t h e  e l e c t r o n - m i c r o s c o p e . The p o i n t  i s ,  t h e r e  i s  
e q u i p m e n t  a n d  t h e r e  a r e  w a y s  o f  g o i n g  a b o u t  s c i e n t i f i c  
t e s t i n g  a n d  e x p e r i m e n t .  I  can a c c u m u la te  p a r t i c u l a r s  a bou t  
t h e  c e l l s  I  am i n v e s t i g a t i n g .  B u t ,  a g a i n ,  what  a b o u t  th e  
"God i s  R e a l"  h y p o th e s is ?  I  d o n ' t  know how t o  t e s t  t h i s  one 
o u t .  w h at  s o r t  o f  t e s t s  s h o u ld  I  conduct?  Do I  lo o k  c l o s e r
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a t  t h e  s a n d  d o l l a r  o r  f e a t h e r  o r  s u n s e t  w h i c h  l e d  me t o  t h i s  
h y p o t h e s i s ?  I t  s e e m s  d o u b t f u l  t h a t  a c l o s e - u p  l o o k  a t  a  
f e a t h e r  u n d e r  a  m i c r o s c o p e  i s  g o i n g  t o  g e t  me a n y  c l o s e r  t o  
a t e s t  o r  p r o o f  w h i c h  w i l l  be  c o n c l u s i v e .  I f  my i n f e r e n c e  
c a n ' t  p a s s  t h i s  i n d u c t i v e  t e s t ,  I  d o n ' t  h a v e  a  v e r y  g o o d  
h y p o t h e s i s .  We h a v e  n o  c l e a r  i d e a  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
h o w  a  f e a t h e r  w o u l d  l o o k ,  a )  i f  God w e r e  R e a l  a n d  b )  i f  God  
w e r e  n o t .
A c t u a l l y ,  i t ' s  n o t  t h e  c a s e  h e r e  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  
h y p o t h e s i s  c a n ' t  p a s s  a t e s t .  R a t h e r ,  i t  i s  t h a t  t h e  
h y p o t h e s i s  " G o d  i s  R e a l ” i s n ' t  e v e n  a  r e a l  h y p o t h e s i s .  I f  
" G o d  i s  R e a l ” i s  a h y p o t h e s i s ,  I  s h o u l d  t h e n  b e  a b l e  t o  a s k  
a n d  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s ,  " H y p o t h e s i s  o r  e x p l a n a t i o n  o f  
w h a t ? "  T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  I  c a n n o t  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  s u p p o s e d  h y p o t h e s i s  i s n ' t  a h y p o t h e s i s
a t  a l l .  I  c a n n o t  f i n i s h  t h e  q u e r y  " H y p o t h e s i s  o f  _____________ "
b e c a u s e  t h e r e  i s n  ' t  a n y t h i n g  t o  g o  i n  t h e  b l a n k ,  a l t h o u g h  
P e i r c e  w o u l d  s a y  t h a t  t h e  p h r a s e  c a n  be  c o m p l e t e d  a s  s u c h ,  
" h y p o t h e s i s  o r  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  i s  m a r v e l o u s  i n  n a t u r e . "  
A g a i n ,  P e i r c e ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  e x p l a i n i n g . P e i r c e  i s  
a s s u m i n g  t h a t  w e  a r e  a l l  t r y i n g  t o  e x p l a i n  w h a t  i s  
m a r v e l o u s  i n  n a t u r e  a n d  t h a t  an  e x p l a n a t i o n  w i l l  n a t u r a l l y  
l e a d  t o  G o d .  H e  m i s s e s  t h e  p o i n t  t h a t  " e x p l a n a t i o n "  i s  
i n a p p r o p r i a t e .  O n e  d o e s n ' t  s a y  a l l  i n  o n e  b r e a t h ,  " A h !  
L o o k  a t  t h i s  m a r v e l o u s  f e a t h e r .  E x p l a i n  i t  t o  me!  P e i r c e  
t h i n k s  t h a t  " G o d  i s  R e a l "  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h a t  w h i c h  
w e  f i n d  m a r v e l o u s  i n  t h e  u n i v e r s e .  T h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o
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m a k e  t h i s  a n  i n f e r e n t i a l  p r o c e s s  i s  P e i r c e ' s  d o w n f a l l .  
" W h a t  i s  m a r v e l o u s  i n  t h e  u n i v e r s e "  i s  t o o  h e a v i l y  b a s e d  on  
p e r s o n a l  p r e f e r e n c e  a n d  a p p r e c i a t i o n  t o  h o l d  u p  t o  a n y  
t e s t s ,  e v e n  i f  t e s t s  w e r e  a p p r o p r i a t e .
N o t h i n g  c a n  b e  d e d u c e d  f r o m  t h e  h y p o t h e s i s  "God i s  
R e a l "  t h a t  w o u l d  l e n d  i t s e l f  t o  e x p e r i m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n .  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  w h a t  t h e  c o n d u c t  o f  a n  Ens
Q
N e c e s s a r i u m  w o u l d  b e .  T h e  m a i n  r e a s o n  why t h e  p r e s e n t
h y p o t h e s i s  c a n n o t  be  v e r i f i e d  l i k e  a n y  o t h e r  h y p o t h e s i s  i s
t h a t  P e i r c e  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  c a t e g o r y  o f  S e c o n d n e s s  o r
e x i s t e n c e  w h i c h  i n v o l v e s  some f o r m  o f  r e a c t i o n  b e t w e e n  tw o
t h i n g s  c a n n o t  b e  a p p l i e d  t o  G o d ,  who i s  p u r e  F i r s t n e s s .  I n
a 1 9 0 6  p a p e r ,  P e i r c e  w r i t e s :
I  w i l l  a l s o  t a k e  t h e  l i b e r t y  o f  s u b ­
s t i t u t i n g  " r e a l i t y "  f o r  " e x i s t e n c e . "
T h i s  i s  p e r h a p s  o v e r s c r u p u l o u s i t y ; b u t  I  
m y s e l f  a l w a y s  u s e  e x i  s t  i n  i t s  s t r i c t  
p h i l o s o p h i c a l  s e n s e  o f  " r e a c t  w i t h  t h e  
o t h e r  l i k e  t h i n g s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t "
. . . . I  d e f i n e  t h e  r e a l  a s  t h a t
w h i c h  h o l d s  i t s  c h a r a c t e r s  o n  s u c h  a  
t e n u r e  t h a t  i t  m a k e s  n o t  t h e  s l i g h t e s t  
d i f f e r e n c e  w h a t  a n y  man o r  men may h a v e  
t h o u g h t  t h e m  t o  b e ,  o r  e v e n  w i l l  h a v e  
t h o u g h t  t h e m  t o  b e .
H o w e v e r ,  " .  . . t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s e c o n d  p e r c u l i a r i t y  o f
t h e  h y p o t h e s i s  a r e  c o u n t e r a c t e d  b y  a  t h i r d ,  w h i c h  c o n s i s t s  
i n  i t s  c o m m a n d i n g  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  w h o l e  c o n d u c t  o f  l i f e  
o f  i t s  b e l i e v e r s . He  r e f e r s  t o  t h e  h y p o t h e s i s  a s  
f i n d i n g  a  r e s p o n s e  i n  e v e r y  p a r t  o f  t h e  human m in d  f o r  i t s  
b e a u t y ,  i t s  s u p p l y i n g  o f  a n  i d e a l  o f  l i f e  a n d  i t s  
" s a t i s f a c t o r y "  e x p l a n a t i o n  o f  m a n ' s  e n t i r e  e n v i r o n m e n t .
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U n f o r t u n a t e l y ,  P e i r c e  d o e s  n o t  g e t  s p e c i f i c  a b o u t  h i s  v i e w s  
i n  t h i s  p a p e r  a n d  s o  w e  a r e  l e f t  t o  t r y  t o  f i g u r e  o u t  h i s  
" t r u e "  m e a n i n g  a l l  b y  o u r s e l v e s .  T h i s  v i e w ,  t h o u g h ,  d o e s  
P a r a l l e l  h i s  r e p e a t e d  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  p r a g m a t i c  
p r i n c i p l e  s h o w s  t h a t  a c o n c e p t i o n  h a s  v a l u e  i n  so f a r  a s  i t  
s e r v e s  t h e  s e l f - c o n  t r o l l e d  g r o w t h  o f  l i f e .  A c o n c e p t i o n  
s e r v e s  t h e  g r o w t h  o f  m a n ' s  l i f e  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  
e n a b l e s  h i m  t o  r e g u l a t e  h i s  c o n d u c t  i n  c o n t a c t  w i t h  h i s  
e n v i r o n m e n t .  F o r  P e i r c e ,  t h e n ,  o r d i n a r y  c o n c e p t s  p o s s e s s  a  
c e r t a i n  v a l u e  i n  t h i s  r e s p e c t  a n d ,  i f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e n  
t h e  i d e a  o f  G o d  w h i c h  e n a b l e s  a  man t o  e x p l a i n  h i s  o r i g i n  
a n d  t h e  o r i g i n  o f  t h e  w o r l d  a n d  t o  p u r s u e  a n  i d e a l  o f  l i f e ,  
h a s  a n  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  g r o w t h  o f  m a n ' s  l i f e  b e y o n d  t h a t  
° f  a n y  o t h e r  c o n c e p t .
P» P e i r c e  v s .  D e s c a r t e s  ( v s .  P e i r c e )
T h e r e  a r e  y e t  m o r e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  P e i r c e ' s  " F o u r  
I n c a p a c i t i e s "  a n d  t h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t .  When r e a d i n g  t h e  
N . A .  i t  s e e m s  c l e a r  t o  me t h a t  P e i r c e  h a s  a t r e m e n d o u s  
a m o u n t  o f  r e a l  e n t h u s i a s m  f o r  h i s  p r o j e c t .  I  t h i n k  P e i r c e  
r e a l l y  b e l i e v e s  h e  i s  o n t o  s o m e t h i n g  w i t h  t h e  N . A . ,  t h a t  
h e ' s  f i n a l l y  c o m e  u p  w i t h  a  p l a u s i b l e  a n d  l o g i c a l l y  s o u n d  
a r g u m e n t  f o r  G o d ' s  R e a l i t y .  I  t h i n k  t h a t  some o f  t h i s  
e n t h u s i a s m  m a y ,  t h o u g h ,  h a v e  b l i n d e d  h im  t o  some o f  t h e  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  a r g u m e n t ,  some p r o b l e m s  w h i c h  s t e m  f r o m  
n o t  f o l l o w i n g  h i s  own a d v i c e  on how t o  m ake  o u r s e l v e s  c l e a r
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a n d  s h a r p  t h i n k e r s .  P e i r c e ' s  e n t h u s i a s m  h a s  s o f t e n e d  h i s  
u s u a l  t o u g h - m i n d e d n e s s .
O n e  p r o b l e m  w h i c h  I  t h i n k  h a m p e r s  t h e  N . A .  i s  t h a t  
P e i r c e  d o e s n ' t  f o l l o w  h i s  o w n  a d v i c e  a b o u t  l e t t i n g  t h e  
p u b l i c  g e t  i n v o l v e d .  I  t h i n k  t h a t  P e i r c e ' s  " m e t h o d "  f o r  
c o m i n g  t o  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d ' s  R e a l i t y  i s  o n e  w h i c h  
e x c l u d e s  t h e  p u b l i c .  He seems t o  f o r g e t  t h a t  s u c h  c o n c e p t s  
a s  G o d  a n d  D e i t y  a r e  b o r r o w e d  w o r d s ,  a n d  a s  a r e s u l t ,  he  
c a n n o t  m a k e  p r i v a t e  c l a i m  t o  t h e m .  W ords  s u c h  a s  God an d  
D e i t y  a r e  f r a u g h t  w i t h  a l l  s o r t s  o f  m e a n i n g s ;  m e a n i n g s  w h i c h  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  T h e r e  i s  God as  
o v e r s e e r  o f  a l l ,  t h e r e  i s  God t h e  S a v i o r ,  God t h e  C r e a t o r ,  
a n d ,  m o s t  p r i m a r i l y ,  e s p e c i a l l y  f o r  P e i r c e ,  God t h e  F a t h e r  
o f  C h r i s t .  We n e e d  s o m e  s p e c i f i c  c a s e s  t o  g e t  c l e a r e r  on  
t h i s  n o t i o n .
I n  P e i r c e ' s  s e t - u p ,  I  m i g h t ,  f o r  e x a m p l e ,  f i n d  a l o n g  
t h e  w a y  o f  a  s t r o l l  v a r i o u s  t i d b i t s  o f  n a t u r a l  ph en om en a  
s u c h  a s  l e a v e s ,  f e a t h e r s ,  s h e l l s  a n d  so f o r t h  w h i c h  l e a d  me 
t o  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d ' s  R e a l i t y .  W h a t  i s  c u r i o u s  a b o u t  
t h i s  n o t i o n  i s  t h a t  I  m i g h t  be  c h a r m e d  by  a n  o r a n g e  s c a l l o p  
s h e l l ,  w h e r e a s  s o m e o n e  e l s e  may n o t  e v e n  n o t i c e  t h e  s h e l l  
a n d ,  i n s t e a d ,  be t h r i l l e d  b y  a s m o o th  g r e y  r o c k  w h i c h  d i d n ' t  
e v e n  c a t c h  my e y e .  I s  i t  t r u e ,  t h e n ,  t h a t  we c a n  a l l  g e t  
g o o d  f e e l i n g s  a b o u t  d i f f e r e n t  p h e n o m e n a  a n d  a l l  come t o  t h e  
s a m e  c o n c l u s i o n ?  Y e s ,  I  t h i n k  t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  i t  comes  
d o w n  t o .  T h e r e  i s  a  v a s t  v a r i e t y  o f  ph en om en a  o u t  t h e r e  
w h i c h  h a v e  t h e  c a p a b i l i t y  t o  m ake  us  m u s e .  I t  w o u l d  seem
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t h a t  i f  t h e r e  a r e  s o  m a n y  d i f f e r e n t  s o r t s  o f  
m u s e m e n t - p r o v o k i  n g  p h e n o m e n a ,  t h a t  t h e r e  w o u l d  be  c l o s e  t o  
a n  e q u a l  n u m b e r  o f  s e l f - d e s i g n e d  G o d s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  
s e e m s  b y  P e i r c e ' s  e x a m p l e ,  t h a t  t h r o u g h  d i f f e r e n t  p h e n o m e n a ,  
e a c h  p e r s o n  c o u l d  e n d  u p  w i t h  a  h y p o t h e s i s  o f  G o d ,  e a c h  
h y p o t h e s i s  b e i n g  s e p a r a t e ,  p r i v a t e ,  a n d  s e l f - d e s i g n e d .  
P e i r c e  w o u l d  o b j e c t  t o  t h i s  b e c a u s e  i t  w o u l d  a l l o w  e a c h  
p e r s o n  t o  h a v e  h i s  o r  h e r  own go d  w i t h  no c o n f o r m a t i o n  o r  
d e n i a l  f r o m  a n y o n e  e l s e .  I f  P e i r c e  i s  g o i n g  t o  s t i c k  t o  h i s  
i d e a  t h a t  o n e  m u s t  a l l o w  o n e ' s  o p i n i o n s  a n d  b e l i e f s  t o  be  
c h a l l e n g e d ,  t h e n  t h e  i d e a  o f  s e l f - d e s i g n e d  g o ds  w o n ' t  h o l d  
U P . I  t h i n k  t h a t  P e i r c e  h a s  a  v e r y  s p e c i f i c  God i n  m in d  
w h e n  h e  t a l k s  a b o u t  p e o p l e  c o m i n g  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
" G o d  i s  R e a l . "  I  t h i n k  h e ' s  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  C h r i s t i a n  
G o d  a b o u t  whom  h e  h a s  v e r y  s t r o n g  c o n v i c t i o n s .  W hat  i s  
d i f f i c u l t  t o  g r a s p  h e r e ,  t h e n ,  i s  how o n e  s t a r t s  w i t h  a  r o c k  
o r  a s h e l l  a n d  e n d s  w i t h  a  f u l l - f l e d g e d  c o n c e p t  o f  a 
C h r i s t i a n  G o d .
I  t h i n k  a k e y  h e r e  i s  t h a t  o n e  d o e s n ' t  g e t  s t a r t e d  i n  
t h i s  p r o c e s s  o f  m o v i n g  f r o m  s h e l l  o r  f e a t h e r  t o  God i f  o n e  
d o e s n ' t  h a v e  a f a i r l y  w e l l - f o r m e d  c o n c e p t  o f  God t o  b e g i n  
w i t h .  P e i r c e  p r e s e n t s  t h i s  i d e a  o f  c o m in g  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  G o d  i s  R e a l  a s  i f  a l l  o n e  n e e d  do i s  become c h a r m e d  by  
s o m e  p h e n o m e n o n  o r  a n o t h e r  a n d  t h e n  o n e  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  
b e g i n  t h i n k i n g  a b o u t  o n e ' s  p l a c e  i n  t h e  u n i v e r s e  a n d  how  
s p e c t a c u l a r  t h e  w o r l d  i s .  T h e n  God w i l l  i n e v i t a b l y  come  
t h r o u g h  a s  b e i n g  b e h i n d  i t  a l l .  I t  s o u n d s  a s  i f  o n e  c a n
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s t a r t  o u t  a s  a  b l a n k  s l a t e ,  g o  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  o f  
M u s e m e n t ,  a n d  e n d  u p  a  b e l i e v e r .  I  t h i n k  t h a t  a s  we  
P r o g r e s s  . t h r o u g h  t h e  N . A .  a n d  r e e x a m i n e  t h e  c o n c e p t  o f  
m u s e m e n t  i t  w i l l  b e  r e v e a l e d  t h a t  we c a n n o t  p o s s i b l y  s t a r t  
o u t  w i t h  n o t h i n g  a n d  e n d  u p  w i t h  t h i s  r a t h e r  s p e c i a l i z e d  
n o t i o n  o f  G o d .  L e t ’ s t a k e  a l o o k  a t  y e t  a n o t h e r  f o r m  t h a t  
t h e  a c t  o f  M u s e m e n t  m i g h t  t a k e  a n d  s e e  i f  p e r h a p s  we c a n  g e t  
a n e w  p e r s p e c t i v e  on  w h a t  i s  a n d  i s  n o t  a  r e a s o n a b l e  r e s u l t  
o f  M u s e m e n t .
A f t e r  h a v i n g  a  l o n g ,  h a r d  d a y  w h e r e  n o t h i n g  seem s t o  be  
g o i n g  r i g h t ,  we  s o m e t i m e s  h a v e  a r e v e l a t i o n ;  a r e v e l a t i o n  
t h a t ,  d e s p i t e  i t  a l l ,  t h i n g s  a r e n ' t  a s  b a d  a s  t h e y  s e e m .  
F o r  e x a m p l e ,  s o m e  d a y s  a r e  f r a u g h t  w i t h  a l l  s o r t s  o f  
e n c o u n t e r s  w i t h  i m p o l i t e ,  n o n - c o o p e r a t i v e  p e o p l e ,  m a c h i n e s  
w h i c h  w o n ' t  f u n c t i o n  p r o p e r l y ,  a n d  j u s t  p l a i n  f e e l i n g s  o f  
l o n e l i n e s s  o r  s a d n e s s .  As we w a l k  home f r o m  o u r  t o u g h  d a y ,  
f e e l i n g  a  b i t  s o r r y  f o r  o u r s e l v e s  p e r h a p s ,  we s e e  t h e  sun  
s e t t i n g  i n  t h e  s k y — a f a b u l o u s  s u n s e t  o f  o r a n g e s ,  p i n k s ,  a n d  
r e d s .  T h e  s i g h t  o f  t h i s  w o n d e r f u l  n a t u r a l  p h e n o m e n o n  f i l l s  
u s  w i t h  a  g o o d  f e e l i n g  a n d  m a k e s  us t h i n k  t o  o u r s e l v e s ,  " I  
g u e s s  my l i f e  i s n ' t  so  b a d  a f t e r  a l l .  I t ' s  t h i n g s  l i k e  t h i s  
( t h e  s u n s e t )  t h a t  r e s t o r e  my f a i t h  i n  m a n k i n d . "  I  t h i n k  
t h i s  s o r t  o f  d i a l o g u e  i s  v e r y  e n l i g h t e n i n g  b e c a u s e  i t  g i v e s  
u s  a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o n  w h a t  m a y  h a v e  r e a l l y  b e e n  
b e h i n d  P e i r c e ' s  t h i n k i n g .  T h e  i d e a  o f  r e s t o r a t i o n  o f  o n e ' s  
f a i t h ,  I  t h i n k ,  i s  an  i m p o r t a n t  o n e .  I t ' s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
t o  b e  a t r u e  r e s t o r a t i o n ,  t h e r e  m u s t  be  s o m e t h i n g  w h i c h
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n e e d s  t o  be  f i x e d ,  a n  o r i g i n a l  w h i c h  n e e d s  t o  be  p u t  b a c k  i n  
i t s  o r i g i n a l  f o r m .  O n e ' s  f a i t h  i n  m a n k i n d ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n  
r e a l l y  b e  s h a t t e r e d  d u r i n g  a  p a r t i c u l a r l y  b a d  d a y ,  b u t  t h e  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a f a i t h  t o  b e g i n  
w i t h .  I t  i s  t h i s  o r i g i n a l  f a i t h  w h i c h  g e t s  r e n e w e d  when  
s o m e t h i n g  s p e c i a l  l i k e  a s u n s e t  c o m e s  a l o n g  t o  make t h e  
u n p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  d a y  d i s a p p e a r .  I  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  
t h e  s o r t  o f  e v e n t  w h i c h  b e s t  i l l u s t r a t e s  how o n e  c a n  be  
g u i t e  m o v e d ,  b y  s o m e  n a t u r a l  p h e n o m e n o n  o r  g o o d  a c t  by  
s o m e o n e ,  t o  f e e l  t h a t  o n e ' s  e x i s t e n c e  i s n ' t  so  b a d  a n d  t h a t ,  
i n  f a c t ,  s o m e t h i n g  o r  s o m e o n e  m o re  p o w e r f u l  t h a n  we m i g h t  
h a v e  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  i t  a l l .  I t  i s  t h i s  s o r t  o f  
e x a m p l e  w h i c h  g i v e s  P e i r c e ' s  c o n c e p t  o f  M u s e m e n t  b i t  m o re  
s u b s t a n c e .
T h i s  i s  b u t  o n e  c a s e .  One m i g h t  j u s t  be  o u t  f o r  a  w a l k  
a n d  c o m e  a c r o s s  a p a r t i c u l a r l y  b e a u t i f u l  t r e e  a n d  t h i n k  t o  
o n e s e l f ,  " Y e s ,  s o m e t h i n g  m u c h  m o re  p o w e r f u l  a n d  c r e a t i v e  
t h a n  me m u s t  h a v e  c r e a t e d  t h i s  f a n t a s t i c  p i e c e  o f  n a t u r e . "  
I n  t h i s  c a s e ,  n o t h i n g  b a d  h a s  h a p p e n e d  p r e v i o u s  t o  t h i s  
e v e n t  t h a t  m a k e s  o n e  f e e l  a s  i f  o n e ' s  f a i t h  h a s  b e e n  
r e s t o r e d .  On t h e  c o n t r a r y ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  p e r s o n  i s  
m e r e l y  r e a f f i r m i n g  w h a t  he  o r  s h e  a l r e a d y  b e l i e v e s .  I n  b o t h  
c a s e s ,  t h e r e  i s  t h e  c o n c e p t  o f  p r e v i o u s  b e l i e f  o r  f a i t h .  
T h i s  i s n ' t  a f i r s t - t i m e  o c c u r r e n c e .  Th e  p a r t i c u l a r  e v e n t  
m i g h t  b e  a  f i r s t - t i m e  t h i n g ,  b u t  t h e  b e l i e f  i t s e l f  was  
s o m e t h i n g  t h e  p e r s o n  a l r e a d y  h a d  a n d  i s  now r e a f f i r m e d .  
T h e s e  p a r t i c u l a r  c a s e s  a l s o  show us a way t o  s e e  how P e i r c e
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c o u l d  c o m e  u p  w i t h  t h e  i d e a  o f  b e i n g  moved f r o m  s o m e t h i n g  
l i k e  t h e  s u n s e t  o r  t h e  t r e e  t o  t h i n k i n g  a b o u t  o n e ' s  
e x i s t e n c e  a n d  o n e ' s  p l a c e  i n  t h e  w h o l e  u n i v e r s e .  When on e  
s t a r t s  o u t  w i t h  a t  l e a s t  some s h r e d  o f  a  b e l i e f  o r  f a i t h  i n  
o n e s e l f  a n d  o t h e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  r e s t o r a t i o n  c a n  o c c u r .  Do 
t h e s e  c a s e s  h e l p  u s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  h a v i n g  p r i v a t e  and  
s e l f - d e s i g n e d  g o d s ?  I ' m  n o t  s u r e .
I t  s e e m s  t o  me t h a t  P e i r c e  d i d  n o t  i n t e n d  f o r  us t o  end  
UP w i t h  p r i v a t e  g o d s .  I n  f a c t ,  I  f e e l  s u r e  t h a t  he  t h o u g h t  
t h a t  i t  w a s  a  n a t u r a l  t h i n g  f o r  o n e  t o  e n d  up  w i t h  h i s  
n o t i o n  o f  a C h r i s t i a n  G o d .  I  d o n ' t  t h i n k  i t  r e a l l y  o c c u r r e d  
t o  P e i r c e  t h a t  a n y o n e  w o u l d  come up w i t h  a n y t h i n g  e l s e .  I  
d o n ' t  t h i n k  P e i r c e  was t r y i n g  t o  show us t h a t  God a c t u a l l y  
e x i s t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  some p h i l o s o p h e r s  w e r e  t r y i n g  t o  
d o .  i  t h i n k  h e  w a s  a f t e r  s o m e t h i n g  a  b i t  d i f f e r e n t .  He 
w a n t e d  t o  s h o w  t h a t  G o d ,  a nd  I  t h i n k  p e r h a p s  r e l i g i o n ,  p l a y  
a s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  o n e ’ s l i f e .  I t  may n o t  a l w a y s  be  
o b v i o u s  a n d  we may n o t  be  o u t w a r d  w o r s h i p p e r s ,  e t c . ,  b u t  t h e  
e l e m e n t s  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  i f  we a r e  C h r i s t i a n s ,  a r e  a 
p a r t  o f  u s  w h i c h  p o p s  up on us s o m e t i m e s  v e r y  u n e x p e c t e d l y .  
I t  i s  t h e s e  s p e c i a l  t i m e s ,  when G o d ' s  p r e s e n c e  becom es m o re  
p r o m i n e n t ,  t h a t  P e i r c e  i s  t r y i n g  t o  show a s  p r o o f  t h a t  God 
i s  R e a l ,  n o t  e x i s t s ,  b u t  i s  R e a l  a n d  p l a y s  an  i m p o r t a n t  r o l e  
i n  p e o p l e ' s  l i v e s .
A l o n g  w i t h  G o d  u s u a l l y  g o e s  some s o r t  o f  r e l i g i o n  o r  
p r e s c r i p t i o n  o f  h o w  t o  c o n d u c t  o n e ' s  l i f e .  P e i r c e  t h i n k s  
t h a t  o n c e  on e  h a s  come up w i t h  t h e  h y p o t h e s i s  o f  G o d ,  o n e  i s
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g o i n g  t o  be s o  s m i t t e n  by  i t  t h a t  o n e  w i l l  w a n t  t o  r e a r r a n g e
o n e ' s  w h o l e  l i f e s t y l e  a n d  c o n d u c t  a r o u n d  i t .  P e i r c e  s a y s
t h a t  t h e  u l t i m a t e  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  "God i s  R e a l "  . . .
" m u s t  l i e  i n  i t s  v a l u e  i n  t h e  s e  1 f - c o n t r o l l e d  g r o w t h  o f
1 2m a n ' s  c o n d u c t  o f  l i f e . "  W e l l ,  i f  we a s s u m e  t h a t  t h e  
h y p o t h e s i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  we a c t u a l l y  b e l i e v e d  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  t h e n  we  a l r e a d y  h a v e  a s e t  p r e s c r i p t i o n  t o  
f o l l o w  o r  a t  l e a s t  s o m e  s o r t  o f  p r e s c r i p t i o n  t o  g u i d e  u s .  
B u t , w h a t  i f  we a r e  s t a r t i n g  o u t  a s  P e i r c e  seems t o  h a v e  us 
d o i n g ,  w i t h  a  b l a n k  s l a t e  w h i c h  m a g i c a l l y  t u r n s  i n t o  t h e
h y p o t h e s i s  t h a t  God i s  R e a l ?  I s  a  h y p o t h e s i s ,  a p r o d u c t  o f
M u s e m e n t ,  t h e  s o r t  o f  t h i n g  o n e  b a s e s  o n e ' s  c o n d u c t  a n d  way  
o f  l i f e  o n ?  W hat  s o r t  o f  e x a m p l e  c a n  a h y p o t h e s i s  o f  G o d ' s  
R e a l i t y ,  w h i c h  I  j u s t  came a c r o s s  v i a  v i c a r i o u s  m u s i n g ,  s e t  
f o r  me t o  f o l l o w ?  I f  e a c h  o f  u s  c a n  c o m e  u p  w i t h  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  " G o d  i s  R e a l "  w i t h  l i t t l e  m o re  e f f o r t  t h a n  
m u s i n g ,  w h a t  s o r t  o f  God an d  r e l i g i o n  c o u l d  I  p o s s i b l y  come  
U P w i t h ?  T h e r e  seems t o  be  m o re  t o  " f i n d i n g  God" t h a n  j u s t  
l e t t i n g  o n e ' s  m i n d  w a n d e r  u n t i l  i t  h i t s  upon G o d .  I f  I ' m  
s u p p o s e d  t o  b e  a b l e  t o  d e r i v e  a  G o d  f r o m  a  f e w  t h o u g h t s
a b o u t  t h e  b e a u t y  o f  a  s u n s e t ,  w h a t  s o r t  o f  God c o u l d  I
p o s s i b l y  c o m e  u p  w i t h  e x c e p t  o n e  w h i c h  I  ha d  p r e v i o u s l y  
k n o w n  a b o u t ?  O n e  c a n n o t  m a k e  u p  a  t r u l y  m e a n i n g f u l  
p r e s c r i p t i o n  f o r  o n e ' s  l i f e s t y l e  i n  a  m a n n e r  o f  a f e w  
m i n u t e s .  T h i s ,  I  t h i n k ,  b r i n g s  up a g a i n  t h e  w h o l e  i d e a  t h a t  
° n e  i s  r e a l l y  r e a f f i r m i n g  w h a t  o n e  a l r e a d y  k n o w s  o r  
e x p e r i e n c e d  o r  b e l i e v e s  w h e n  o n e  c o m e s  t o  t h e  s o - c a l l e d
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h y p o t h e s i s  t h a t  God i s  R e a l .  I  t h i n k  t h a t  t h o s e  who come t o  
t h i s  c o n c l  u s  i o n  a l r e a d y  h a d  a  f a i r l y  w e l l - f o r m e d  c o n c e p t  o f  
Qo d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I  t h i n k  t h a t  w h a t  i s  r e a l l y  t h e  
c a s e  h e r e  i s  t h a t  t h e  t h i n k i n g  a n d  m u s in g  o v e r  a phenom enon  
s p a r k s  some p a r t  o f  us w h i c h  o f t e n  g e t s  n e g l e c t e d  t h r o u g h o u t  
o u r  v e r y  b u s y  l i v e s .  T h e s e  t i m e s  when M u s e m en t  i s  s p a r k e d  
s e e m  t o  me t o  be  t i m e s  when s o m e t h i n g  i s  t e l l i n g  us t o  s l o w  
d o w n  a n d  r e f l e c t  o n  o u r  l i v e s  a s  a  w h o l e  and  n o t  j u s t  a  
l i t t l e  p i e c e  o f  i t .  I  d o n ' t  t h i n k  P e i r c e  t h o u g h t  o f  
M u s e m e n t  a s  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  p r o v o k e  r e f l e c t i o n ,  b u t  
i n s t e a d  h e  s a w  i t  a s  s o m e t h i n g  w h i c h  b r o u g h t  on a  new a n d  
u n d o u b t a b l e  b e l i e f .  T h i s  i s  a  shame b e c a u s e  I  t h i n k  t h e  
" r e f l e c t i v e  a s p e c t "  i s  m o s t  e n l i g h t e n i n g .
P e i r c e  d i d n ' t  f i n d  h i s  s e t - u p  p r o b l e m a t i c  m a i n l y  
b e c a u s e ,  I  s u s p e c t ,  t h a t  t h e  God w h i c h  P e i r c e  t h i n k s  we w i l l  
a l l  r e a c h  a n e w  a s  a r e s u l t  o f  o u r  s u p p o s e d  v a l i d  i n f e r e n c e s  
i s  t h e  C h r i s t i a n  G o d .  T h e  B i b l e  g i v e s  us a  c l e a r l y  d r a w n  
P i c t u r e  o f  G o d  a n d  t h e  ways  i n  w h i c h  we s h o u l d  c o n d u c t  o u r  
l i v e s  a n d  I  t h i n k  P e i r c e  a s u m e s  t h a t  a l l  o f  t h i s  
a u t o m a t i c a l l y  g o e s  a l o n g  w i t h  t h e  w o r d  " G o d . "  I f  we t a k e  
P e i r c e  a t  f a c e  v a l u e  w i t h  a l l  t h e  t r e a s u r e r s  p e r s o n a l l y  
f o u n d ,  w e ' r e  s u p p o s e d  t o  e n d  up w i t h  P e i r c e ' s  c o n c e p t  o f  t h e  
C h r i s t i a n  G o d  a n d  w e ' r e  a l s o  s u p p o s e d  t o  b e  r i d  o f  a n y  
d o u b t s  we  m i g h t  h a v e  a b o u t  d e i t i e s  an d  t h e i r  R e a l i t y .  No 
m a t t e r  h o w  i n v i s i b l e  a d e i t y  may b e ,  P e i r c e  c l a i m s  t h a t  H i s  
p o w e r  an d  m e n t a l i t y  h a v e  b e e n  a r o u n d  f o r  us t o  s e e  i n  t h i n g s  
t h a t  h e  h a s  m a d e .  " . . .  h i s  e v e r l a s t i n g  p o w e r  a n d
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3 e i  t y  — h o w e v e r  i n v i s i b l e — h a v e  b e e n  t h e r e  f o r  t h e  m in d  t o  
s e e  i n  t h e  t h i n g s  h e  h a s  m a d e . " ^  We h a v e  no e x c u s e  f o r  
d o u b t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  d e i t y  b e c a u s e  i t  i s  
s e l f - e v i d e n t  i n  t h e  w o r l d .  " . . .  t h r o u g h  t h e  g r a n d e u r  and  
b e a u t y  o f  c r e a t u r e s  we m a y ,  b y  a n a l o g y ,  c o n t e m p l a t e  t h e i r  
A u t h o r . I  c o n t e n d  t h a t  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e  i n  t h e  way
P e i r c e  s a y s .  I  c o n t e n d  t h a t  o n e  m u s t  s t i l l  h a v e  a  p r i o r  
n o t i o n  o r  b e l i e f  o r  f a i t h  o r  i n k l i n g  t h a t  God has  s o m e t h i n g  
t o  d o  w i t h  o n e ' s  l i f e  b e f o r e  o n e  c a n  s a y  t h a t  a l l  o f  w h a t  
s u r r o u n d s  u s  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  H i s  R e a l i t y .  T h e r e  i s  
m u c h  a r o u n d  u s  we  d o n ' t  s e e  u n t i l  i t  i s  p o i n t e d  o u t  t o  us 
a n d  s o m e t i m e s  we s t i l l  d o n ' t  s e e  i t .  We s t i l l  n e e d  
g u i d a n c e .  A n d ,  s o m e t i m e s ,  we d o n ' t  b e l i e v e  w h a t  we s e e .
I n  h i s  e s s a y ,  " W h a t  i s  C h r i s t i a n  F a i t h ? " ,  P e i r c e  
w r i t e s ,  " .  . . i t  i s  a b s u r d  t o  s a y  t h a t  r e l i g i o n  i s  a  m e re
b e l i e f .  R e l i g i o n  i s  a l i f e ,  an d  c a n  be  i d e n t i f i e d  w i t h  a  
b e l i e f  o n l y  p r o v i d e d  t h a t  b e l i e f  b e  a l i v i n g  b e l i e f — a  
t h i n g  t o  b e  l i v e d  r a t h e r  t h a n  s a i d  o r  t h o u g h t .  T h i s
s h o w s ,  I  t h i n k ,  t h a t  P e i r c e  d o e s n ' t  t h i n k  t h a t  b e l i e f  i n  God 
c a n  b e  s e p a r a t e d  f r o m  r e l i g i o n .  I t  seems he  f o r g o t  t h i s  
c o n n e c t i o n  i n  t h e  N . A .  I f  P e i r c e  r e a l l y  d o e s  t a k e  t h i s  
c o n n e c t i o n  s e r i o u s l y ,  a n d  I  s u s p e c t  he  d o e s ,  t h i s  i s  m ore  
f u e l  f o r  my a r g u m e n t  t h a t  o n e  c a n n o t  ju m p  f r o m  t h e  s u s p i c i o n  
t h a t  t h e r e  i s  a g r e a t e r  m e n t a l i t y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
u n i v e r s e  a n d  t h a t  t h e  l i t t l e  p r o o f s  a r o u n d  a r e  e n o u g h  t o  
s u b s t a n t i a t e  t h e  s u s p i c i o n .  T h e r e  i s  t o o  b i g  a l e a p  f r o m  
b e i n g  a  b l a n k  s l a t e  t o  b e i n g  a  f u l l - f l e d g e d  b e l i e v e r  i n  God
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w i t h  a l l  t h a t  P e i r c e  s a y s  g o e s  w i t h  b e l i e v i n g  i n  G o d ,  t h a t  
i s ,  a l i f e .
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C H A P T E R  I I I
A G l i m p s e  a t  P e i r c e ' s  R e l i g i o u s  T h i n k i n g  a n d  W r i t i n g
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  C h a r l e s  P e i r c e  i s  n o t  t h o u g h t  o f  as  
a  r e l i g i o u s  t h i n k e r .  I n  f a c t ,  h i s  d o c t r i n e  o f  God ha s  
s c a r c e l y  b e e n  s t u d i e d  a t  a l l .  A g o o d  d e a l  o f  P e i r c e ' s  
p h i l o s o p h y  r e v e a l s  o n l y  a f r a g m e n t a r y  a n d  u n f i n i s h e d  g l i m p s e  
o f  h i s  r e l i g i o u s  t h i n k i n g .  H e  " .  . . d i d  n o t  p u r s u e  h i s  
i d e a s  i n  a s u f f i c i e n t  i n v i t i n g  a n d  r o u n d e d  f o r m  t o  w i n  t h e  
i n t e r e s t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c . " ^  
A l t h o u g h  P e i r c e  was p r e o c c u p i e d  a g o o d  d e a l  o f  h i s  l i f e  w i t h  
t h e  p r o b l e m  o f  G o d ,  i t  was n o t  u n t i l  t o w a r d  t h e  e n d  o f  h i s  
l i f e  ( 1 9 0 8  ) t h a t  h e  a c t u a l l y  d e v o t e d  a  w h o l e  e s s a y  t o  a 
p r o o f  o f  G o d .  I t  i s  t h i s  e s s a y  t o  w h i c h  t h i s  t h e s i s  i s  
d e v o t e d ,  a l t h o u g h  I  c a n n o t  i g n o r e  t h e  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  
w h i c h  b e c o m e  a p p a r e n t  t h r o u g h  P e i r c e ' s  c o n s t a n t  r e f e r e n c e s  
t o  t h e m  i n  u n e x p e c t e d  p l a c e s .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a l m o s t  
a l l  o f  P e i r c e ' s  r e f e r e n c e s  t o  God h a v e  b e e n  i n  a f r a g m e n t a r y  
f o r m ,  t h e i r  i m p o r t a n c e  b o t h  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  an d  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  N . A .  c a n n o t  b e  i g n o r e d .  G e t t i n g  a  b e t t e r  
i d e a  o f  P e i r c e ' s  s t r o n g  C h r i s t i a n  b a c k g r o u n d  may make i t  
c l e a r e r  a s  t o  why he  was so  a d a m a n t  a b o u t  t h e  N . A .
I t  i s  s u r p r i s i n g  t o  m a n y  t h a t  P e i r c e  s h o w e d  a n y  
i n t e r e s t  i n  t h e i s t i c  p r o b l e m s  b e c a u s e  t h e i s m  was c o n s i d e r e d  
t o  b e  s o m e w h a t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  P e i r c e ' s  own p r i n c i p l e s .  
P e i r c e ' s  im a g e  a s  " f a t h e r  o f  p r a g m a t i s m "  seems t o  o v e r s h a d o w
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t h e  e x t e n s i v e  t h e i s t i c  i n t e r e s t  w h i c h  i s  s c a t t e r e d  
t h r o u g h o u t  h i s  m o r e  " p o p u l a r "  w o r k .  T h i s  s u r p r i s e  a b o u t  
P e i r c e ' s  i n t e r e s t  i n  t h e i s m  " . . .  m i g h t  a p p e a r  t o  h a v e  some 
t r u t h  h a d  P e i r c e  f o u n d  p r a g m a t i s m  p o s s i b l e  a s  a  m e th o d  o f  
l o g i c  t h a t  h a d  n o  i m p l i c a t i o n s  i n  o t h e r  p h i l o s o p h i c a l  
s p h e r e s .  T h e  p r o o f ,  h o w e v e r ,  i s  a l l  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h a t  
h e  b e g a n  t o  r e a l i z e  e a r l y  i n  h i s  c a r e e r  t h a t  t o  p u r s u e  
e p i s t e m o l o g y  t o  i t s  u l t i m a t e  i s s u e  was t o  d i s c o v e r  t h a t  one  
h a d  b e e n  p r e s u p p o s i n g  a  m e t a p h y s i c s . "  P e i r c e ,  i n  f a c t ,  
k e e p s  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s ,  e . g . ,  e p i s t e m o l o g y  a n d  
p h e n o m e n o l o g y ,  l i n k e d  t o g e t h e r  i n  h i s  t h i n k i n g .  H e n c e ,  
i n s t e a d  o f  a v o i d i n g  t h e  God q u e s t i o n ,  P e i r c e  m akes f r e q u e n t  
r e f e r e n c e  t o  i t .  P e i r c e  a l s o  p o s s e s s e d  a  v e r y  p e r s o n a l  
s e n s e  o f  G p d  w h i c h  i s  q u i t e  a p p a r e n t  i n  h i s  w o r k  a n d  a l s o  a  
f a c t o r  i n  h i s  d e s i r e  t o  d e s i g n  a m o r e  t h a n  p u r e l y  
i n t e l l e c t u a l  a p p r o a c h  t o  G o d .  P e i r c e  w a n t e d  t o  e s t a b l i s h  a  
l i v i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  man a n d  m a n ' s  c r e a t o r ,  G o d .
A .  D i r e c t  E x p e r i e n c e / A r g u m e n t  D y a d
T h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  p h i l o s o p h e r s  h a v e  f i l l e d  many p a g e s  
w i t h  t h e i r  a t t e m p t s  t o  r e s o l v e  a  t e n s i o n  w h i c h  t h e y  t h o u g h t  
e x i s t e d  b e t w e e n  d i r e c t  e x p e r i e n c e  a n d  a r g u m e n t  i n  d i s c o u r s e  
a b o u t  G o d  a n d  H i s  e x i s t e n c e .  P h i l o s o p h e r s  c o n t i n u e  t o  do  
t h i s  t o d a y  as  t h e  p r o b l e m  c o n t i n u e s  t o  p r e s e n t  i t s e l f  i n  new  
f o r m s .  M u c h  t i m e  a n d  e f f o r t  h a s  b e e n  e x p e n d e d  b y  
p h i l o s o p h e r s  w o r k i n g  o n  s e l f - s u f f i c i e n t  a r g u m e n t s  f o r  t h e  
e x i s t e n c e  o f  G o d .  Some w e r e  an d  a r e  d e t e r m i n e d  t o  show t h a t
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i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  a p e r s o n  t o  a c t u a l l y  e x p e r i e n c e  t h e  
p r e s e n c e  o f  G o d  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  G o d ' s  e x i s t e n c e ,  
w h e r e a s  o t h e r s  w e r e  a n d  a r e  d e t e r m i n e d  t o  show  t h a t  a p u r e l y  
r a t i o n a l  d e m o n s t r a t i o n  t h r o u g h  a r g u m e n t  i s  t h e  o n l y  way t o  
p r o v e  G o d ' s  e x i s t e n c e .  T h e r e  was much s k e p t i c i s m  a b o u t  e a c h  
o t h e r s '  p o s i t i o n s .  T h e r e  w a s  s k e p t i c i s m  c o n c e r n i n g  t h e  
v i a b i l i t y  o f  c l a s s i c a l  t h e i s t i c  a r g u m e n t s  a n d  s k e p t i c i s m  
s t e m m i n g  f r o m  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h i n k e r s  s u c h  a s  Hume and  
K a n t .  V a r i o u s  f o r m s  o f  p i e t i s m  e x i s t e d ,  w h i c h  s t r e s s e d  an  
i m m e d i a t e  r e l a t i o n  t o  God w i t h  no c o n n e c t i o n  t o  a n y  s o r t  o f  
r a t i o n a l  d e m o n s t r a t i o n .
K i e r k e g a a r d  c l a i m e d  t h a t  o n e  c a n  n e v e r  a r g u e  t o  
e x i s t e n c e  o f  G o d  n o r  c a n  o n e  p r o v e  G o d ' s  e x i s t e n c e  by  
m e e t i n g  H im i n  a  l e a p  o f  f a i t h .  A l o n g  t h e  same l i n e ,  " . . .
t h e o l o g i a n s  o f  e n c o u n t e r  s o u g h t  t o  i n t e r p r e t  t h e  r e l a t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  G o d  e x c l u s i v e l y  on t h e  I - T h o u  m o d e l  o f  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  h a v e  a s e l f - a u t h e n t i c a t i n g  
c h a r a c t e r  a n d  a r e  n o t  t o  be  c o n f u s e d  w i t h  k n o w l e d g e  a b o u t  
t h e  p e r s o n s  i n v o l v e d  n o r  w i t h  a r g u m e n t  o f  a n y  s o r t . "
T h o s e  w h o  c r i t i c i z e  t h i s  a p p r o a c h  h a v e ,  c o n v e r s e l y ,  
i n s i s t e d  o n  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r e  b r o u g h t  a b o u t  when  
o n e  s u p p o s e s  c o m p l e t e l y  i m m e d i a t e  e x p e r i e n c e  a n d  on t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  i n f e r e n c e  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  
a r t i c u l a t i n g  a n y  e x p e r i e n c e  w h a t s o e v e r .  T h e  o d d i t y  a b o u t  
t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h o s e  who i n s i s t  on  t h e  r e j e c t i o n  o f  
a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  e n c o u n t e r ,  a n d  t h o s e  who c r i t i c i z e  
e n c o u n t e r  b y  c a l l i n g  i t  n o n - s e l f - s u f f i c i e n t  a p a r t  f r o m  t h e
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a r g u m e n t  a n d  i n t e r p r e t a t i o n ,  i s  t h a t  e a c h  s i d e  assu m e s  t h a t
t h e r e  i s  n o  o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  t h e  o n e  o f  e i  t h e r
d i r e c t ,  i m m e d i a t e  e x p e r i e n c e  o r  a r g u m e n t .  I t  i s  a s  i f  t h e
t r u t h  r e s i d e s  i n  t h e  t o t a l  n e g a t i o n  o f  t h a t  w h i c h  i s
d i r e c t l y  o p p o s i t e  t o  w h a t  on e  i s  t r y i n g  t o  m a i n t a i n .  Th e
p r o b l e m  w i t h  t h i s  s o r t  o f  p o l a r i t y  i s  t h a t  t h e r e  seems t o  be
l i t t l e  i n  o n e ' s  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s  w h i c h  f a l l s  c o m p l e t e l y
i n t o  o n e  c a t e g o r y  o r  t h e  o t h e r  w i t h  no o v e r l a p p i n g  g r e y
a r e a s .  V e r y  l i t t l e  i s  c a t e g o r i z e d  a s  e i t h e r  i m m e d i a t e
p e r c e p t i o n  o r  r a t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  a l o n e .  Th e  t w o  seem t o
o v e r l a p  a n d  " h o w s o e v e r  t h e y  a r e  r e l a t e d ,  t h e  tw o  a r e  a l w a y s
p r e s e n t  t o g e t h e r ,  n o r  d o  t h e  a d m i t t e d l y  s p e c i a l
c i r c u m s t a n c e s  t h a t  a t t e n d  d i s c o u r s e  a b o u t  God r a d i c a l l y
4
a l t e r  t h a t  t o g e t h e r n e s s . "  P e i r c e  a d d r e s s e s  a s i m i l a r  
p o l a r i t y  p r o b l e m  i n  h i s  e s s a y  t i t l e d  " T h r e e  C o t a r y  
P r o p o s i t i o n s , "  c l a i m i n g  t h a t  p e r c e p t i o n  a n d  v a l i d  i n f e r e n c e ,  
n a m e l y  a b d u c t i o n  o r  r  e t  r  o d u c  t  i  o n , o v e r l a p  e a c h  o t h e r  a n d  
c a n n o t  be s e p a r a t e d  n a t u r a l l y .
O n e  r e a s o n  t h a t  f o r m a l ,  r a t i o n a l  d e m o n s t r a t i o n s  o f  
d i v i n e  e x i s t e n c e  w h i c h  a r e  o u t  o f  t o u c h  w i t h  a n y  e x p e r i e n c e s  
f r o m  w h i c h  t h e  i d e a  o f  God m i g h t  s p r i n g  a r e  p r o b l e m a t i c ,  i s  
t h a t  t h e y  c a n  n e v e r  h a v e  t h e  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  t h a t  
s e e m s  t o  b e  o r  p e r h a p s  n e e d s  t o  be  o f  c e n t r a l  c o n c e r n  when  
d e l v i n g  i n t o  q u e s t i o n s  a b o u t  G o d .  W i l l i a m  James i n  T h e  
W i l l  t o  B e l i e v e  a n d  B l a i s e  P a s c a l  i n  P e n s e e s  b o t h  i n s i s t  
t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e .  Th e  e x i s t e n c e  o f  God i s  a n  a b s t r a c t  
n o t i o n  w i t h  " .  . . no m o re  c o n c r e t e n e s s  t h a n  t h a t  p o s s e s s e d
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b y  t h e  ' I *  o f  D e s c a r t e s  w h e n  h e  e x p r e s s e d  t h e  c e r t a i n t y
5
t h a t  i t  e x i s t s  w i t h o u t  y e t  k n o w i n g  w h a t  i t  i s . "  I t  
s e e m s  r e a s o n a b l y  c l e a r  t h a t  no a m o u n t  o f  r e a s o n i n g  a b o u t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  G o d  c a n ,  e v e n  w i t h  t h e  c l e a r e s t  p o s s i b l e  
p r e m i s e s  a l l o w e d  i n  t h i s  s o r t  o f  a r g u m e n t  an d  t h e  m o s t  
c o n t r o l l e d  a n d  e x p l i c i t  p r i n c i p l e s  o f  i n f e r e n c e ,  a l o n e  b r i n g  
t h e  r e a s o n e r  i n t o  a r e l a t i o n  o f  l o v e ,  r e v e r e n c e ,  f a i t h :  
t h e s e  b e i n g  s o m e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  r e l i g i o n .  H e n c e ,  
f a n c y  r a t i o n a l  d e m o n s t r a t i o n s  l a c k  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  
r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c a n n o t  c l o s e  t h e  g a p  
b e t w e e n  t h e  p o l e s ,  n o t  t h a t  m e r e l y  c l o s i n g  t h e  g a p  w o u l d  
a s s u r e  r e s o l u t i o n .  N e i t h e r  i m m e d i a c y - o f - G o d  n o r  
G o d - b y - i n f e r e n c e  i s  s u f f i c i e n t  i f  i t  i s  t a k e n  e x c l u s i v e  o f  
t h e  o t h e r .  T h e r e  i s  n o  p r o g r e s s  w i t h  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  
t h e  p o l a r  o p p o s i t i o n  i n  w h i c h  e a c h  s i d e  f i g h t s  v e r y  h a r d  t o  
m a i n t a i n  i t s  own e x c l u s i v e  s t a n d .
W h e r e  d o e s  o n e  g o  f r o m  h e r e ?  I t  a p p e a r s  t h a t  some 
c o m p r o m i s e  a n d  r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  e s s e n t i a l .  
P e r h a p s  i f  o n e  b e g i n s  t o  l o o k  a t  e x p e r i e n c e ' s  r a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h a t  
e x p e r i e n c e  an d  i n s e p a r a b l e  f r o m  i t ,  i n s t e a d  o f  a s  a l i f e l e s s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  i n  l o g i c a l  s p a c e ,  t h e n  o n e  c a n  s e e  
s o m e t h i n g  n e w  a n d  g e t  s o m e w h e r e .  F u r t h e r ,  a r g u m e n t  c a n n o t  
w o r k  a s  a s u b s t i t u t e  f o r  e x p e r i e n c e ,  t h e r e f o r e  c a u s i n g  i t  t o  
b e  u n n e c e s s a r y .  W i l l i a m  J a m e s ,  f o r  e x a m p l e ,  d i d n ' t  t h i n k  
t h a t  r a t i o n a l  a r g u m e n t  h a d  much f o r c e  when i t  came t o  G o d .  
C o n c e p t u a l  e l a b o r a t i o n  a n d  a r g u m e n t ,  f o r  J a m e s ,  w a s
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s e c o n d a r y  t o  f e e l i n g ,  w i l l  a n d  f a i t h .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s ,  
i n  f a c t  i n  c o m p l e t e  o p p o s i t i o n  w i t h  i t ,  a r e  t h o s e  t h i n k e r s  
w h o  o f f e r  r e v a m p e d  v e r s i o n s  o f  t h e  O n t o l o g i c a l  A r g u m e n t  
w i t h o u t  t h e  t r a d i t i o n  w h i c h  n e c e s s i t a t e s  e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  
t o  u n d e r s t a n d  w h a t  m u s t  be  m e a n t  by  t h e  o n e  t a l k i n g  a b o u t  
G o d .  H e n c e ,  o n e  i s  s t i l l  f a c e d  w i t h  t h i s  d y a d ,  t h i s  
i m p a s s e .  I t  seems t h a t  we n e e d  t o  l o o k  a t  t h e  p r o b l e m  f r o m  
a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  We n e e d  t o  e n v i s i o n  t h e  p r o b l e m  a s  
o t h e r  t h a n  an  e i t h e r / o r  s i t u a t i o n .  T h i s  i s  n o t  j u s t  an e a s y  
w a y  o u t .  On t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  a  way o f  s t a r t i n g  a n e w  w i t h  
a n  a g e - o l d  p r o b l e m  b y  l o o k i n g  a t  i t  f r o m  a  f r e s h  
p e r s p e c t i v e .  I t  a p p e a r s ,  a t  f i r s t  g l a n c e  f r o m  t h i s  new  
p e r s p e c t i v e ,  t h a t  b o t h  s i d e s  o f  t h i s  d y a d ,  t h a t  i s ,  d i r e c t  
e x p e r i e n c e  a n d  a r g u m e n t ,  r e a l l y  o v e r l a p  a n d  n e i t h e r  c a n  be  
t a k e n  e x c l u s i v e l y  a s  t h e  r i g h t  a p p r o a c h  f o r  g e t t i n g  t o  
G o d .  P e i r c e  " .  . . p o s s e s s e d  p e r s o n a l l y  a v e r y  r e a l  s e n s e
o f  G o d  t h a t  w a s  a  f a c t o r  i n  h i s  r e f u s a l  t o  a c c e p t  a  m e r e l y  
i n t e l l e c t u a l  a p p r o a c h  t o  God;  i t  l e a d  h im  i n s t e a d  t o  s t r e s s  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  l i v i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  man a n d  H i s  
m a k e r . " ®
B .  T h r e e  A r g u m e n t s  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  God
A l t h o u g h  a l m o s t  a l l  o f  P e i r c e ' s  r e f e r e n c e s  t o  God a r e  
f r a g m e n t a r y ,  o n e  c a n  p i e c e  t o g e t h e r  w h a t  seem t o  be  t h r e e  
a r g u m e n t s  o r  p r o o f s  f o r  t h e  r e a l i t y  o f  G o d .  T h e s e  a r g u m e n t s  
c a n  b e  b r o k e n  d o w n  a s  f o l l o w s ;  i )  G o d  c a n  be  d i r e c t l y  
p e r c e i v e d ,  i i )  G o d ' s  r e a l i t y  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  f i n a l i t y
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( p u r p o s  i  v n e s s  ) o f  t h e  u n i v e r s e ,  a n d  i i i )  G o d ' s  r e a l i t y  i s  
a r g u a b l e  f r o m  m a n ' s  i n s t i n c t  t o  b e l i e v e  i n  H im .  A b r i e f  
r u n - t h r o u g h  o f  t h e s e  t h r e e  s h o u l d  e q u i p  u s  t o  go  on  t o  
P e i r c e ' s  "A N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d . "
1 .  D i r e c t  P e r c e p t i o n
I n  P e i r c e ' s  1 8 9 2  p a p e r ,  " T h e  Law o f  t h e  M i n d , "  he  h e l d  
t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g  a s  d i r e c t  p e r c e p t i o n  o f  G o d .  
L a t e r ,  i n  a n  1 8 9 6  p a p e r  P e i r c e  r e i t e r a t e d  t h e  p r e v i o u s  
d i r e c t  p e r c e p t i o n  c l a i m  b y  w r i t i n g ,  " W h e r e  w o u l d  s u c h  an  
i d e a ,  s a y  t h a t  o f  G o d ,  c o m e  f r o m ,  i f  n o t  f r o m  d i r e c t  
e x p e r i e n c e ?  . . . a s  t o  G o d ,  o p e n  y o u r  e y e s — a n d  y o u r
h e a r t ,  w h i c h  i s  a l s o  a  p e r c e p t i v e  o r g a n — an d  yo u  w i l l  s e e  
h i m . " ^  O n e  o b j e c t i o n  w h i c h  i s  i n h e r e n t  i n  t h i s  p o s i t i o n  
i s  t h a t  i t  m a k e s  a t h e i s m ,  o r  n o n - b e l i e f  i n  G o d ,  v i r t u a l l y  
i m p o s s i b l e .  I f  G o d  i s  r i g h t  t h e r e  b e f o r e  e v e r y o n e ' s  e y e s ,  
w h y  d o e s n ' t  e v e r y o n e  s e e  Him? P e i r c e  w o u l d  l i k e l y  r e s p o n d  
t h a t  i t  i s  o f t e n  t h e  c a s e  t h a t  we do n o t  s e e  w h a t  i s  r i g h t  
b e f o r e  o u r  e y e s .  I n  f a c t ,  h e  d o e s  w r i t e ,  " f a c t s  t h a t  s t a n d  
b e f o r e  o u r  f a c e  a n d  e y e s  a n d  s t a r e  us i n  t h e  f a c e  a r e  f a r  
f r o m  b e i n g ,  i n  a l l  c a s e s ,  t h e  o n e s  m o s t  e a s i l y
Q
d i s c e r n e d . "  A n o t h e r  w a y  t o  s t a t e  t h i s  i s  t h a t  P e i r c e  
m a i n t a i n s  t h a t  t h e  f a c t s  a r e  a l w a y s  t h e r e  a n d  e v i d e n t ,  a n d  
o n e  j u s t  n e e d s  t o  know how t o  i n t e r p r e t  t h e m .
A n o t h e r  p r o b l e m  w i t h  P e i r c e ' s  s t a n d  i s  h i s  u s e  o f  t h e  
w o r d  p e r c e p t i o n .  I f  p e r c e p t i o n  i s  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
n o t i o n  o f  s e n s e  d a t a  ( G o d )  b o m b a r d i n g  t h e  s e n s e s  o f  t h e
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k n o w e r  , i t  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  g i v e  a n y  m e a n i n g  t o  
P e i r c e ' s  a f f i r m a t i o n  o f  a n  i n c o r p o r e a l  b e i n g .  I n  f a c t ,  
P e i r c e  d o e s  n o t  u s e  p e r c e p t i o n  i n  s u c h  a  n a r r o w  s e n s e .  T h i s  
b e c o m e s  e v i d e n t  w h e n  o n e  c o m e s  a c r o s s  P e i r c e ' s  c h o i c e  o f  
t e r m s  w h i c h  a r e  t o  be e q u i v a l e n t  t o  p e r c e p t i o n ,  e . g . ,  d i r e c t  
e x p e r i e n c e  a n d  h e a r t .  T h e s e  t e r m s  i n d i c a t e  a b r o a d e r  s e n s e  
o f  p e r c e p t i o n  t h a n  m e r e l y  s e n s o r y  p e r c e p t i o n .  T h e s e  o t h e r  
t e r m s  i n c l u d e  u n d e v e l o p e d  r e a s o n i n g s  a n d  r e f l e c t i o n s  on  
f o r m e r  e x p e r i e n c e s .
U n f o r t u n a t e l y ,  o n e  s t i l l  d o e s  n o t  h a v e  a c l e a r  
e x p l a n a t i o n  o f  h o w  G o d  i s  r e v e a l e d  i n  d i r e c t  e x p e r i e n c e .  
P e i r c e  g i v e s  h i n t s  o f  w h a t  he  i s  a f t e r ,  b u t  n e v e r  g i v e s  a 
s t r a i g h t f o r w a r d  a c c o u n t .  F o r  e x a m p l e ,  P e i r c e  w r i t e s ,  " T h e  
m a n i f o l d  d i v e r s i t y  o r  s p e c i a l n e s s ,  i n  g e n e r a l ,  w h i c h  we s e e  
w h e n e v e r  we o p e n  o u r  e y e s ,  c o n s t i t u t e s  i t  ( t h e  u n i v e r s e ' s )  
l i v e l i n e s s ,  o r  v i v a c i t y .  Th e  p e r c e p t i o n  o f  i t  i s  a  d i r e c t ,
Q
t h o u g h  d a r k l i n g ,  p e r c e p t i o n  o f  G o d . "  T h i s  t e x t  shows  
w h a t  l i e s  b e h i n d  P e i r c e ' s  c o n t e n t i o n .
F o r  P e i r c e ,  God i s  t h e  s u p r e m e  F i r s t n e s s  o r  S p o n t a n e i t y  
a n d  H e  i s  i n v o l v e d  i n  a p a r t i c u l a r  w a y  i n  a p a r t i c u l a r  
P i r s t n e s s .  A s  P e i r c e  w r o t e ,  " T h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h e  
u n i v e r s e ,  G o d  t h e  C r e a t o r ,  i s  t h e  A b s o l u t e  F i r s t .  T h i s
i s  a n  u n u s u a l l y  s t r a i g h t f o r w a r d  n o t e  c o n n e c t i n g  God an d  
F i r s t n e s s  i n  i t s  p u r e  f o r m s .  T h e r e  a r e  some t e s t s  i n  w h i c h ,  
a l t h o u g h  n o t  a s  e x p l i c i t y  a s  t h e  a b o v e ,  t h e  p a r t i c u l a r  
d e s c r i p t i o n  o f  F i r s t n e s s  p r e s e n t e d  c a n  a p p l y  i n  a  s t r i c t  
s e n s e  o n l y  t o  G o d .  F o r  e x a m p l e ,  h e  w r i t e s ,  " B y  a f e e l i n g ,  I
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m e a n  a n  i n s t a n c e  o f  t h a t  k i n d  o f  c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  
i n v o l v e s  n o  a n a l y s i s ,  c o m p a r i s o n  o r  a n y  p r o c e s s  w h a t s o e v e r  
• . . w h i c h  h a s  i t s  own p o s i t i v e  q u a l i t y  w h i c h  c o n s i s t s  i n
n o t h i n g  p r e s e n t  d u r i n g  a l a p s e  o f  t i m e .  I t  i s  w h o l l y  an d  
e q u a l l y  p r e s e n t  a t  e v e r y  m o m e n t  o f  t h a t  t i m e . " ^  T h i s  
s e e m s  t o  b e  a  d e s c r i p t i o n  w h i c h ,  t a k e n  l i t e r a l l y ,  b e s t  
a p p l i e s  t o  t h e  m o d e  o f  b e i n g  a n d  k n o w l e d g e  o f  a b e i n g  t h a t  
h a s  a l l  i t s  r e a l i t y  a t  o n c e .  P e i r c e  e n v i s i o n s  God a s  t h e  
s u p r e m e  F i r s t n e s s  o f  t h e  u n i v e r s e .  D e s p i t e  P e i r c e ' s  
p o s i t i o n ,  o n e  m u s t  c o n t i n u e  t o  p u r s u e  t h e  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  how God i s  r e v e a l e d  i n  d i r e c t  e x p e r i e n c e .  T h e r e  
i s  n o  s t r a i g h t f o r w a r d  a n s w e r ,  b u t  p e r h a p s  some s e m b l a n c e  o f  
a n  e x p l a n a t i o n  c a n  be  had  b y  l o o k i n g  c l o s e l y  a t  t h e  g e n e r a l  
l o g i c  o f  P e i r c e ' s  p r o c e d u r e  w h i l e ,  a t  t h e  same t i m e ,  k e e p i n g  
i n  m in d  t h e  t e n t a t i v e  n a t u r e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s .
J a m e s  O ' C o n n e l l  w r i t e s  t h a t  " P e i r c e  s h o u l d  be  l e d  t o  h o l d  
t h a t  t h i s  p e r c e p t i o n  o f  God h a s  a  t w o - f o l d  a s p e c t :
i )  a  d i r e c t  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s p o n t a n e i t y  o f  
n a t u r e ,  i n s o f a r  a s  t h e  s p o n t a n e i t y  t h a t  
t h r o b s  t h r o u g h  a l l  n a t u r e  o r i g i n a t e s  f r o m  a n d  
d e p e n d s  on t h e  d i v i n e  s p o n t a n e i t y ;
i i )  a  m o r e  i n d i r e c t  p e r c e p t i o n  i n s o f a r  as  t h e  a c t  
o f  s e e i n g  t h e  s p o n t a n e i t y  o f  n a t u r e  
i m m e d i a t e l y  a n d  c o n c o m m i t a n t l y  e v o k e s  i n  o u r  
m i n d s  t h e  n c ^ l j i o n  o f  t h e  f i r s t  a n d  s u p re m e  
s p o n t a n e i t y . "
T h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  p e r c e p t i o n  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  by  
c o m p a r i n g  h o w  P e i r c e  c l a i m s  t o  know  God b y  l o o k i n g  a t  t h e  
w o r l d  a r o u n d  h im  much i n  t h e  way we c l a i m  t o  know p e o p l e  by  
l o o k i n g  a t  t h e  w o r l d  a r o u n d  u s .  An e x a m p l e  o f  t h e  f i r s t
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a s p e c t :  t o  know  J a n e  Doe m eans t o  know  v a r i o u s  t h i n g s  a b o u t
t h e  w o r l d  a r o u n d  h e r .  I n  f a c t ,  i t  i s  t h e s e  t h i n g s  w h i c h  
m a k e  J a n e  Doe who an d  w h a t  s h e  i s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n  o r d e r  
t o  t a l k  a b o u t  a n d  c l a i m  k n o w l e d g e  o f  J a n e  D o e ,  o n e  m u s t  t a l k  
a b o u t ,  f o r  e x a m p l e ,  w h a t  s h e  l o o k s  l i k e ,  w h e r e  s h e  l i v e s ,  
w h a t  s o r t  o f  f o o d  s h e  l i k e s ,  a n d  who h e r  p a r e n t s  a r e .  One 
c a n n o t  k n o w  who a  p e r s o n  i s  w i t h o u t  m a k i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  
o u t s i d e  w o r l d .  I f  I  w a l k  i n t o  s o m e ' s home f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  f o r  e x a m p l e ,  I  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  b e g i n  t o  f o r m  an  
i m p r e s s i o n  a b o u t  t h e  p e r s o n  w h o  l i v e s  t h e r e .  T h e  
f u r n i s h i n g s  g i v e  me a  d i r e c t  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  
h o m e o w n e r ,  a s s u m i n g  e i t h e r  t h a t  t h e  ho m eow ner  d e c o r a t e d  t h e  
h o u s e  h i m -  o r  h e r s e l f ,  o r  t h e  i n t e r i o r  d e s i g n e r  i m p l i c i t l y  
f o l l o w e d  t h e  h o m e o w n e r ' s  t a s t e s  i n  d e c o r a t i o n .  T h e  
h o m e o w n e r ' s  p e r s o n a l i t y  a n d  m in d  seem p r e s e n t  i n  a l l  t h a t  i s  
i n  t h e  h o u s e .  O n e ' s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i s  a l s o  r e f l e c t e d  by  
o n e ' s  s u r r o u n d i n g s .  P e i r c e  e n v i s i o n s  t h e  r e a d i n g  o r  
d i s c e r n m e n t  o f  t h e  w o r l d ,  w h i c h  p u t s  u s  i n t o  i m m e d i a t e  
c o n t a c t  w i t h  G o d ' s  p r e s e n c e ,  t o  b e  o f  t h e  s a m e  i l k  as  
r e a d i n g  J a n e  Doe f r o m  h e r  s u r r o u n d i n g s .
A n e x a m p l e  o f  t h e  s e c o n d  a s p e c t  o f  p e r c e p t i o n :  t h e
e x i s t e n c e  o f  t h e  h o m e  f u r n i s h i n g s  a n d  k n i c k - k n a c k s  w i t h  
t h e i r  u n i f i e d  c h a r a c t e r  r e f e r  us c o n s t a n t l y  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  p e r s o n  t o  whom  t h e y  b e l o n g .  T h i s  i s  n o t  d o n e  
c o n s c i o u s l y  t h r o u g h  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g ;  i t  i s  a s  i f  t h e  
p e r s o n  i s  c o n s t a n t l y  u n d e r s t o o d  t o  be  c h o o s e r  a n d  o w n e r  o f  
t h e  f u r n i s h i n g s .  O n e  m u s t  n o w  w o r k  o u t  t h e s e  a n a l o g i e s
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f u r t h e r  t o  s e e  i f  a n d  h o w  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  a r e  
c o n t i n g e n t  o n  th e m  f i t  c l o s e l y  i n t o  P e i r c e ' s  c o n c e p t i o n s  o f  
t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  u n i v e r s e  a n d  G o d .
" T h e  s p o n t a n e i t y  t h a t  i s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  w o r l d  and
t h a t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  v a r i e t y  r e s u l t s  f r o m  a  p u r e
s p o n t a n e i t y  t h a t  l i e s  a t  t h e  o r i g i n  o f  a l l  s p o n t a n e i t y . " ^
A n o t h e r  w a y  t o  e x p r e s s  t h i s  i s  t o  s a y  t h a t  G o d  i s
c o n t i n u a l l y  c r e a t i n g  t h e  w o r l d .  A c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  we
c a n n o t  s u p p o s e  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c r e a t i o n  a n d  e v o l u t i o n
" .  . . b e g a n  e l s e w h e r e  t h a n  i n  t h e  u t t e r  v a g u e n e s s  o f
c o m p l e t e l y  u n d e t e r m i n e d  an d  d i m e n s i o n l e s s  p o t e n t i a l i t y  (G o d )
I n  s h o r t ,  t h a t  i f  we  a r e  g o i n g  t o  r e g a r d  t h e
u n i v e r s e  a s  a  r e s u l t  o f  e v o l u t i o n  a t  a l l  . . . ( t h e )  v e r y
f i r s t  a n d  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t  t h a t  we h a v e  t o  assu m e i s  a
F r e e d o m ,  o r  c h a n c e ,  o r  S p o n t e n e i t y ,  by  v i r t u e  o f  w h i c h  t h e
g e n e r a l  v a g u e  n o t h i n g - i n - p a r t i c u l a r - n e s s  t h a t  p r e c e d e d  t h e
1 4c h a o s  t o o k  a  t h o u s a n d  d e f i n i t e  q u a l i t i e s . "  T h e
f u n d a m e n t a l  i d e a  i s  t h a t  t h e  d e r i v e d  u n i v e r s e  comes f r o m  t h e  
u n d e r i v e d  S p o n t a n e i t y .  T h i s  i d e a ,  t h o u g h ,  n e e d s  t h e  
c l a r i f i c a t i o n s  t h a t  e v o l v e  f r o m  P e i r c e ' s  f u r t h e r  u n c o v e r i n g  
o f  e v i d e n c e  o f  s p o n t a n e i t y  w h i c h  he t h i n k s  i s  e v i d e n c e  i n  
f a v o r  o f  h i s  a r g u m e n t .  P e i r c e ' s  p r o b l e m  i s  t h a t  i f  God i s  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  s p o n t a n e i t y  o f  t h e  w o r l d ,  i t  i s  b e c a u s e  
t h i s  r e c o g n i t i o n  i s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  G o d  a s  t h e  C r e a t o r  o f  t h e  w o r l d .  P e i r c e  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  s p o n t a n e i t y  e v i d e n t  i n  t h e  w o r k i n g  o f  t h e  human m in d  
m a k e s  a  go od  m o d e l  f r o m  w h i c h  t o  w o r k .  As P e i r c e ' s  d o c t r i n e
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o f  c a t e g o r i e s  b e c a m e  m o r e  c a r e f u l  a n d  m e t h o d i c a l ,  m o re  and  
m o r e  e m p h a s i s  was p u t  on F i r s t n e s s  a s  t h e  s p o n t a n e i t y  o f  t h e  
m i n d .  H e  r e l a t e s  t h i s  s p o n t a n e i t y  t o  G o d ,  t h e  p u r e  
F i r s t n e s s .
P e i r c e  a l s o  a r g u e s  t h a t  t h e  c a p a c i t y  o f  r e a s o n  t o
f a b r i c a t e  g o d s  d e p e n d s  on t h e  c o n n e c t i o n  o f  r e a s o n  w i t h  t h e
s o u r c e  o f  t h e  u n i v e r s e .  He a s k e d ,  f o r  e x a m p l e ,  " t o  b e l i e v e
i n  a  g o d  a t  a l l ,  i s  n o t  t h a t  t o  b e l i e v e  t h a t  m a n ' s  r e a s o n  i s
1 5a l l i e d  t o  t h e  o r i g i n a t i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  u n i v e r s e ? "
P e i r c e  s t a t e s  t h i s  i n  y e t  a n o t h e r  w a y :
We s t a r t  . . . w i t h  n o t h i n g ,  p u r e  z e r o .
B u t  t h i s  i s  n o t  t h e  n o t h i n g  o f  n e g a t i o n  
t h i s  p u r e  z e r o  i s  t h e  n o t h i n g  o f  
n o t  h a v i n g  b e e n  b o r n  . . . .  As s u c h ,  
i t  i s  a b s o l u t e l y  u n d e f i n e d  a n d  u n l i m i t e d  
p o s s i b i l i t y  . . . .  I t  i s  b o u n d l e s s  
f r e e d o m . "
W h a t  P e i r c e  s e e m s  t o  b e  g e t t i n g  a t  t h r o u g h  t h e s e
p a s s a g e s  i s  t h a t  h e  c a n  s e e  n o  p o s s i b l e  s o u r c e  o f
s p o n t e n e i t y  i n  t h e  u n i v e r s e ,  e s p e c i a l l y  t h e  s p o n t a n e i t y  o f
t h e  h u m a n  m i n d ,  o t h e r  t h a n  a p e r s o n a l  G o d  w h o  w a s  t h e
c r e a t o r  o f  a l l  t h a t  e x i s t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  " t h e r e  i s  a
c a u s a l  c o n n e x i o n  b e t w e e n  t h e  l i m i t e d  f o r m s  o f  s p o n t a n e i t y
1 7a n d  G o d  a s  t h e  u n l i m i t e d  a n d  c r e a t i v e  F i r s t n e s s . "  We
c a n  u n d e r s t a n d  t h i s  c a u s a l  c o n n e c t i o n  d i r e c t l y  p r o v i d e d  t h a t
o u r  m i n d s  a r e  p r o p e r l y  a t t u n e d  t o  t h e  l o g i c  o f  t h e  
1 8u n i v e r s e .  T h i s  s e e m s  a l m o s t  d e f i n i t e l y  t o  be  P e i r c e ' s
t h e s i s ,  b u t  i t  i s  w e a k  i n  t h a t  n o t  a l l  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  
i n  s u c h  c a u s a l i t y  h a v e  b e e n  w o r k e d  o u t .
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2 .  F i n a l i t y  o f  t h e  U n i v e r s e
A n o t h e r  way  t o  a r r i v e  a t  a b e l i e f  i n  t h e  r e a l i t y  o f  God
c o m e s  t h r o u g h  i n  v a r i o u s  t e x t s  w h e r e  P e i r c e  d i s c u s s e s  t h e
f i n a l i t y  o r  p u r p o s i v e n e s s  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  t h e  h a r m o n y
t h a t  i s  i n h e r e n t  i n  i t .  H e  w r o t e  t h a t  " a  g e n u i n e
e v o l u t i o n a r y  p h i l o s o p h y  . . .  i s  s o  f a r  f r o m  b e i n g
a n t a g o n i s t i c  t o  t h e  i d e a  o f  a  p e r s o n a l  c r e a t o r  t h a t  i t  i s
1 9r e a l l y  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h a t  i d e a . "  He r e m a r k s  l a t e r  
t h a t  t h e  r e s u l t s  t h a t  e v o l u t i o n  h a d  l e d  t o  c o u l d  n o t  be  
e x p l a i n e d  b y  m e r e  c h a n c e  b e c a u s e  " t h e r e  h a d  n o t  b e e n  t i m e  
e n o u g h . "  A s  a  r e s u l t ,  t h e  u n i v e r s e  may be  s e e n  a s  a  " .  . . 
g r e a t  s y m b o l  o f  G o d ' s  p u r p o s e ,  w o r k i n g  o u t  i t s  c o n c l u s i o n s
* 1  a  •  «  •  * *  f a  2 0m  l i v i n g  r e a l i t i e s . "
" T h e  m u t u a l  a d a p t a t i o n  b e t w e e n  t h i n g s  i n  t h e  u n i v e r s e
i s  s e e n  a t  i t s  h i g h e s t  i n  t h e  m i n d  a s  i t  p e r f o r m s  i t s  w o r k
2 1o f  i n t e r p r e t i n g . "  W h a t  t h i s  means i s  t h a t  P e i r c e  t h i n k s  
t h a t  a  p e r s o n  i s  b o r n  w i t h  a  c a p a c i t y  t o  f r a m e  a h y p o t h e s i s  
w h i c h  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r l d  a n d  p r e d i c t  
i t s  b e h a v i o r  i n  o r d e r  f o r  h i m  o r  h e r  t o  a c t  h a r m o n i o u s l y  i n  
t h e  w o r l d .  T h e  k e y  i d e a  w h i c h  u n d e r l i e s  P e i r c e ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  m i n d  a n d  t h e  w o r l d  i s  
t h a t  a l l  s c i e n t i f i c  e x p l a n a t i o n s  o f  n a t u r a l  p h e n o m e n a  a r e  
h y p o t h e s e s  c l a i m i n g  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  n a t u r e  t o  
w h i c h  h u m a n  r e a s o n  i s  a n a l o g o u s .  A l l  s c i e n t i f i c  s u c c e s s e s
i n  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  t o  h u m a n  c o n v e n i e n c e  a r e
2 2w i t n e s s e s .  P e i r c e  a l s o  m a i n t a i n s  t h a t  s c i e n t i f i c
d i s c o v e r i e s  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  u s  t o  p r e d i c t  w h a t  t h e
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c o u r s e  o f  n a t u r e  w i l l  b e ,  a n d  t h i s  i s  c o n c l u s i v e  p r o o f  t h a t
w e  c a n  c a t c h  a  t i d b i t  o f  G o d ' s  t h o u g h t .  W h a t  he  seem s t o  be
g e t t i n g  a t  h e r e  i s  t h a t  i f  t h e  m i n d  a n d  t h e  w o r l d  a r e
s u i t a b l y  a d a p t e d ,  i t  i s  d u e  t o  t h e i r  b o t h  b e i n g  d e r i v e d  f r o m
t h e - s a m e  s p i r i t u a l  s o u r c e — "God a s  C r e a t o r . "  T h i s  God a s
C r e a t o r  s o u r c e  e x p l a i n s  h o w  h e  c a n  s a y  t h a t  t h e  e n d  o f
23s p e c u l a t i v e  s c i e n c e  i s  " k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h . "
W h a t  i s  i m p l i e d  b y  t h i s  r e a s o n i n g  i s  t h a t  a n y  o t h e r
s o l u t i o n  t h a t  m i g h t  b e  s u g g e s t e d  w o u l d  h a v e  t o  m a i n t a i n  t h a t
" t h e  t e l e o l o g y  o f  t h e  m i n d  i n  t h e  u n i v e r s e  i s  d u e  t o  m e r e
c h a n c e . "  T o  m a i n t a i n ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  a n a l o g y  b e t w e e n
t h e  m i n d  a n d  t h e  u n i v e r s e ,  w h i c h  a l l o w s  t h e  a c t i v e l y
s p e l l e d - o u t  h y p o t h e s e s  o f  s c i e n c e  t o  p r e d i c t  r e s u l t s  o f  t h e
o b s e r v a t i o n  o f  n a t u r e ,  c o n s i s t s  i n  m e r e  c h a n c e  i s ,  a c c o r d i n g
t o  P e i r c e ,  t h e  same a s  c a l l i n g  " t h e  i n f i n i t e l y  u n l i k e l y  a n d
t h e  a b s u r d  t o  e x p l a i n  t h e  h i g h e s t  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
2 5u n i v e r s e . "  H e n c e ,  t h e  c o n c l u s i o n  f r o m  f i n a l i t y  o f
p u r p o s i v e n e s s  i s  i n c l u s i v e  i n  w h a t  he  b e l i e v e s  he  p e r c e i v e s  
i n  t h e  l i v i n g  v a r i e t y  o f  t h e  u n i v e r s e .
3 .  G o d ' s  R e a l i t y  f r o m  M a n ' s  I n s t i n c t  t o  B e l i e v e
T h a t  G o d ' s  r e a l i t y  i s  a r g u a b l e  f r o m  m a n ' s  i n s t i n c t  t o  
b e l i e v e  i n  H i m  i s  p r o b a b l y  t h e  s t r o n g e s t  o f  P e i r c e ' s  
a r g u m e n t s  f o r  t h e  r e a l i t y  o f  G o d :  t h e  s t r o n g e s t  i n  t h a t
t h i s  i s  t h e  a p p r o a c h  he  m o s t  s t r e s s e d  t o w a r d  t h e  e n d  o f  h i s  
l i f e .  T h i s  a p p r o a c h  m a k e s  e v i d e n t  P e i r c e ' s  d i s t r u s t  o f  
r e a s o n i n g  i n  a f f a i r s  t h a t  h a v e  i m p o r t a n t  p r a c t i c a l
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c o n s e q u e n c e s .  P e i r c e  m a i n t a i n s  t h a t  i n  e t h i c s ,  f o r  e x a m p l e ,
a  p e r s o n  r a r e l y  o r  e v e r  m e e t s  w i t h  d i s i n t e r e s t e d  s c i e n t i f i c
r e a s o n i n g  b e c a u s e  p h i l o s o p h e r s  a l m o s t  a l w a y s  e n d  up w i t h
r e a s o n i n g  t h a t  r e f l e c t s  t h e i r  o w n  v a l u e s .  F o r  P e i r c e ,
r e a s o n i n g  a b o u t  G o d  i s  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  w e a k n e s s .
T h e r e f o r e ,  we  a r e  b e t t e r  o f f  t o  t r u s t  t o  o u r  i n s t i n c t s  an d
t o  i n s t i n c t i v e  r e a c t i o n s  w h i c h  a r e  b u i l t  up on  t h e  e s s e n t i a l
n a t u r e  o f  o u r  b e i n g .  P e i r c e  a s s e r t s  t h a t  i f  a  man c o n s i d e r s
t h e  u n i v e r s e  a n d  a l s o  r e g a r d s  t h e  u n i v e r s e  o f  t h e  m i n d :
t h e  i d e a  o f  t h e r e  b e i n g  a God o v e r  i t  
a l l  o f  c o u r s e  w i l l  be  o f t e n  s u g g e s t e d ;  
a n d  t h e  m o r e  h e  c o n s i d e r s  i t ,  t h e  m o re  
h e  w i l l  b e  e n w r a p t  w i t h  L o v e  o f  t h i s  
i d e a .  H e  w i l l  a s k  h i m s e l f  w h e t h e r  o r
n o t  t h e r e  r e a l l y  i s  a  G o d .  I f  h e  a l l o w s
i n s t i n c t  t o  s p e a k ,  a n d  s e a r c h e s  h i s  own 
h e a r t ,  h e  w i l l  a t  l e n g t h  f i n d  t h a t  he  
c a n n o t  h e l p  b e l i e v i n g  i t .
We w i l l  s e e  m o r e  o f  P e i r c e ' s  r e a s o n i n g  on t h i s  p o i n t  
w h e n  we l o o k  c l o s e l y  a t  h i s  a r g u m e n t  a b o u t  m u s e m e n t ,  b u t  h i s  
a r g u m e n t  h e r e  i s  t h a t  g i v e n  p a r t i c u l a r  f a v o r a b l e  
c i r c u m s t a n c e s ,  a  p e r s o n  w i l l  i n e v i t a b l y  come t o  a c c e p t  t h e  
r e a l i t y  o f  G o d .  T h i s  a c c e p t a n c e  i s  a  r e s u l t  o f  o n e ' s  
f e e l i n g  f o r  o n e ' s  o w n  n a t u r e .  F o r  P e i r c e ,  i n  o r d e r  f o r  
m a n ' s  n a t u r e  t o  f u n c t i o n ,  G o d  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e
p r e s u p p o s e d .  W h a t  u n d e r l i e s  a l l  o f  t h i s  i s  t h e  n o t i o n  t h a t
t h e  o p e r a t i o n s  o f  man a r e  m e a n i n g f u l .  P e i r c e  m a i n t a i n s  t h a t  
t h e  i d e a  o f  G o d  s p r i n g s  f r o m  a  p e r s o n ' s  e x i s t e n t i a l  
s i t u a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  o n e  c a n n o t  h e l p  g r a s p i n g  God a s  
t h e  " .  . . M a k e r  o f  t h e  U n i v e r s e  a n d  a s  t h e  L o v e  t h a t
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i n f l u e n c e s  m a n ' s  c o n d u c t ,  e s p e c i a l l y  t h e  c o n d u c t  t h a t  i s
27d i s i n t e r e s t e d  p u r s u i t  o f  t r u t h . "
C .  T h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t
P e i r c e  o f f e r s  us a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  f r o m  w h i c h  t o  
a r g u e  f o r  t h e  r e a l i t y  o f  God i n  "A N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  
t h e  R e a l i t y  o f  G o d . "  T h e  e s s a y  h a s  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  
w h i c h  i n c l u d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o t i o n  o f  M u s e m en t  and  
a m o d e l  i n  w h i c h  d i r e c t  e x p e r i e n c e  a n d  a r g u m e n t  a r e  r e l a t e d  
i n  f u l l e r  d e t a i l  w h a t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  t h r e e  
p r e v i o u s  a r g u m e n t s .  I n  s o m e  w a y s ,  t h o u g h ,  i t  b e c o m e s  
a p p a r e n t  a g a i n  t h a t  P e i r c e  f a i l e d  t o  g r o u n d  t h e  r e a s o n i n g  o f  
t h i s  e s s a y  i n  h i s  g e n e r a l  p h i l o s o p h y  a s  w e l l  a s  o n e  w o u l d  
e x p e c t  h im  t o  d o .
T h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  a r g u m e n t s ,  
a l t h o u g h  i t  i s  n o t  o v e r t l y  o b v i o u s  a s  o n e  r e a d s  P e i r c e ' s  
e s s a y .  T h e  t h r e e  a r g u m e n t s  w h i c h  he  o u t l i n e s  a r e  t h e s e :  
i )  t h e  H u m b l e  A r g u m e n t  i n  w h i c h  M u s e m e n t  p r o d u c e s  a 
c o n v i c t i o n  o f  G o d ' s  r e a l i t y ;  i i )  a n  a r g u m e n t a t i o n ,  o n e  o f  
P e i r c e ' s  d e f i n e d  t e r m s ,  w h i c h  c o n s i s t s  i n  a r e f l e c t i o n  on  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  H um ble  A r g u m e n t ;  i t  i s  a r g u e d  t h a t  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  a b e l i e f  i n  G o d  c o m e s  f r o m  s o m e w h e re  
w i t h i n  o u r s e l v e s  a n d ,  a s  s u c h ,  i s  as  b a s i c  a s  o u r  c l a i m s  t o  
h a v e  a n y  k n o w l e d g e  a t  a l l ;  a n d  i i i )  a n  a r g u m e n t a t i o n  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  i n q u i r y  f o r  w h i c h  t h e  H u m b l e  A r g u m e n t  
p r o v i d e s  t h e  i n i t i a l  h y p o t h e s i s ,  l e a d s  t o  t h e  e x h i b i t i o n  
t h a t  a l l  i n q u i r y  p r e s u p p o s e s  t h e  r e a l i t y  o f  G o d .
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1 .  T h e  H u m b le  A r g u m e n t
F o r  P e i r c e ,  t h e  H u m b l e  A r g u m e n t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t
o f  t h e  t h r e e  a r g u m e n t s  b e c a u s e ,  he  c l a i m s ,  i t  l e a d s  t o  a
" t r u l y  r e l i g i o u s  B e l i e f  i n  H i s  R e a l i t y  a n d  H i s  
2 8n e a r n e s s . "  P e i r c e  c l a i m s  t h a t  t h i s  c o n v i c t i o n  t a k e s  a
v e r y  a c t i v e  p a r t  i n  i n f l u e n c i n g  a  p e r s o n ' s  c o n d u c t .  P e i r c e ,
f o r  e x a m p l e ,  w r o t e  a b o u t  h i s  l i v i n g  c o n v i c t i o n  a s  s p r i n g i n g
f r o m  " h o n e s t ,  s i n c e r e ,  a n d  u n a f f e c t e d  . . . m e d i t a t i o n  upon
2 9t h e  i d e a  o f  G o d . "  W h a t  i s  s t r a n g e  h e r e  i s  t h a t  P e i r c e
d o e s n ' t  d e v e l o p  t h i s  a r g u m e n t  a n y  f u r t h e r .  I t  s t a r t s  o u t  
w i t h  a  l o t  o f  e n t h u s i a s m ,  b u t  j u s t  s o r t  o f  p e t e r s  o u t .  
D e s p i t e  t h i s ,  I  t h i n k  t h e  H u m b l e  A r g u m e n t  i s  P e i r c e ' s  
f a v o r i t e  b e c a u s e  o f  h i s  c o n v i c t i o n  o f  i t s  v a l i d i t y  a nd  
i m p o r t a n c e .  H e  b e l i e v e s  s i n c e r e l y  t h a t  t h e  i d e a  o f  a  
C r e a t o r  h a p p e n e d  s p o n t a n e o u s l y  o n c e  t h e  u n i v e r s e s  o f  
e x p e r i e n c e  w e r e  r e f l e c t e d  u p o n  t h r o u g h  m e d i t a t i o n  a n d  i t  
c a r r i e d  i t s  own c o n v i c t i o n .
I  h e s i t a t e  t o  l a b e l  t h i s  s o r t  o f  p r o o f  a s  s i m p l i s t i c  
f r o m  a  s c i e n t i f i c  p h i l o s o p h i c a l  v i e w p o i n t  b e c a u s e  I  t h i n k  
t h a t  t h e  a r g u m e n t  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  a m o r e  d e t a i l e d  way  
t h a n  P e i r c e  d i d .  T h e  a r g u m e n t  n e e d s  b e  c o m p l e t e d ,  f o r  
e x a m p l e ,  b y  c a r e f u l l y  w o r k i n g  o u t  t h e  d i v i n e  a t t r i b u t e s  o f  
G o d .  H e  d i d  i n  s o m e  p l a c e s  a t t e m p t  t o  m ake  e x p l i c i t  t h e  
p r e s e n t  p r o o f ,  b u t  he  d i d n ' t  r e a l l y  do i t  u n t i l  he  a r r i v e d  
a t  t h e  t h i r d  a r g u m e n t ,  w h i c h  he  c o n s i d e r e d  t o  be  a  t o t a l l y  
n e w  a n d  s e p a r a t e  a r g u m e n t .  T h e  t h i r d  a r g u m e n t  seem s t o
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s o l i d i f y  t h e  k i n d  o f  c o n v i c t i o n  t h a t  o n e  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f i r s t  a r g u m e n t .
2 .  B e l i e f  f r o m  W i t h i n
T h e  s e c o n d  a r g u m e n t  i s  b u i l t  u p o n  t h e  c o n v i c t i o n  w h i c h
c o m e s  a s  a  r e s u l t  o f  m e d i t a t i o n  on t h e  i d e a  o f  God i n  t h e
H u m b l e  A r g u m e n t .  F o r  P e i r c e ,  i f  o n e  p e r c e i v e d  t h e  f o r c e  o f
t h i s  s e c o n d  a r g u m e n t ,  o n e  w o u l d  . . m a k e  i t  s u c h  a
p r e s e n t a t i o n  o f  u n i v e r s a l  h u m a n  n a t u r e  a s  t o  show  t h a t  a
l a t e n t  t e n d e n c y  t o w a r d  b e l i e f  i n  G o d  i s  a  f u n d a m e n t a l
i n g r e d i e n t  o f  t h e  s o u l  . . . s i m p l y  t h e  n a t u r a l  p r e c i p i t a t e
30o f  m e d i t a t i o n  u p o n  t h e  o r i g i n  o f  t h e  . . . U n i v e r s e s . "
W h a t  P e i r c e  i s  a f t e r  h e r e  i s  t o  show  t h a t  o n e ' s  b e l i e f  i n
G o d ,  w h i c h  w i l l  a p p e a r  o n c e  o n e  g i v e s  o n e s e l f  o v e r  t o
m u s e m e n t ,  o r  f r e e  m e d i t a t i o n ,  i s  r o o t e d  i n  o n e ' s  v e r y
n a t u r e .  H e n c e ,  i f  o n e  a c c e p t s  " h u m a n  n a t u r e , "  o n e  m u s t
a c c e p t  a l l  t h a t  g o e s  w i t h  i t ,  a l l  t h e  " f u n d a m e n t a l
i n g r e d i e n t s . "  T h e  v a l u e  o f  t h e s e  i n g r e d i e n t s  i s  d e p e n d e n t
u p o n  w h a t  o n e  i s  a n d  c a n  d o .  T h e  t r u e  v a l u e  o f  t h e  a r g u m e n t
f o r  P e i r c e ,  i t  s e e m s ,  i s  t o  s u b s t a n t i a t e  a n d  c o n f i r m  " m e n t a l
o p e r a t i o n s  w h i c h  t h e  H u m b le  A r g u m e n t  a c t u a l l y  a n d  a c t i v e l y
3 1l i v e s  o u t . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  a r g u m e n t a t i o n  c a n n o t
p r o v i d e  c o n v i c t i o n  b y  i t s e l f  w i t h  n o  l i v e d  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e .
T h e r e  i s  a  v a r i e t y  o f  o b j e c t i o n s  t o  t h e  t w o  a r g u m e n t s ,  
b u t  we  w i l l  f o c u s  on o n l y  a f e w .  One o b j e c t i o n  i s  t h a t  t h e  
h y p o t h e s i s  o f  God may i n d e e d  b y  a  n a t u r a l  o n e  w h i c h  s u g g e s t s
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i t s e l f  t o  t h e  m in d  o f  som eone im m e r s e d  i n  W e s t e r n  t r a d i t i o n  
w h e r e  t h e i s m  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  b u t  w h a t  a b o u t  t h e  
p e r s o n  f r o m  a n o t h e r  t r a d i t i o n ?  W h a t  a b o u t  t h e  p e r s o n  who i s  
a p a r t  o f  a  s o c i e t y  w h e r e  t h e  i d e a  o f  a m o n o t h e i s t i c  
c r e a t i o n  h a s n ' t  e v e n  b e e n  f o r m u l a t e d ?  P e i r c e  c o u l d n ' t  
p o s s i b l y  m a i n t a i n  t h a t  a  member o f  a s o c i e t y  o f  t h i s  t y p e  
c o u l d  a r r i v e  a t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  o n e  G o d ,  a C r e a t o r ,  e v e n  
i f  t h a t  p e r s o n  d i d  g i v e  h i m -  o r  h e r s e l f  o v e r  t o  t h e  a c t  o f  
m u s e m e n t .  P e i r c e ,  i n  f a c t ,  a d m i t t e d  t h a t  b e f o r e  c e r t a i n  
h y p o t h e s e s  c o u l d  b e  t h o u g h t  o f ,  a  c e r t a i n  d e v e l o p m e n t  i n  
t h o u g h t  w a s  n e e d e d .  T h i s  a d m i s s i o n  r e s t r i c t s  t h e  n u m b er  o f  
p e o p l e  q u a l i f i e d  t o  p r o f i t  f r o m  m u s e m e n t .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  
n o t  a f f e c t  t h e  e s s e n t i a l s  o f  t h e  a r g u m e n t  a n y  m o re  t h a n  d o e s  
t h e  f a c t  t h a t  s o m e  p e o p l e  a r e  i n c a p a b l e  o f  e l a b o r a t i n g  a 
h y p o t h e s i s  u n d e r  a n y  e v e r y d a y ,  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s ,  l e t  
a l o n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f o r m i n g  a v a l i d  h y p o t h e s i s  o f  t h e  
s o r t  f o r m e d  b y  t h o s e  w i t h  a  s c i e n t i f i c  b a c k g r o u n d  and  
t r a i n i n g .  P e i r c e ' s  r e s p o n s e  t o  t h i s  o b j e c t i o n  was t h a t  
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  a n d  b a c k g r o u n d  p r e v e n t e d  many p e o p l e  f r o m  
s e e i n g  s o m e  o f  t h e  m o s t  b l a t a n t  an d  o b v i o u s  f a c t s  o f  t h e  
u n i v e r s e .  T h i s  i s n ' t  a p a r t i c u l a r l y  c o n v i n c i n g  r e s p o n s e .  
I f  h e  w e r e  t o  s a y  t h a t  s o m e t i m e s  p e o p l e  d o n ' t  s e e  w h a t  i s  
" r i g h t  b e f o r e  t h e i r  e y e s "  b e c a u s e  p e r h a p s  t h e y  a r e n ' t  
l o o k i n g  f o r  t h e  r i g h t  t h i n g  o r  t h e y  d o n ' t  know  w h a t  t h e y ' r e  
s u p p o s e d  t o  s e e ,  t h e n  I  m i g h t  be  p e r s u a d e d  t o  go a l o n g  w i t h  
h i m .  I ' m  n o t  q u i t e  s u r e  w h a t  P e i r c e  h a s  i n  m in d  when he  
s a y s  " m e n t a l  d e v e l o p m e n t  an d  b a c k g r o u n d "  b u t  I  s u s p e c t  he
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m e a n s  t h a t  we a l l  c o m e  e q u i p p e d  o n e  d e g r e e  o r  a n o t h e r  o f  
c a p a b i l i t y  t o  f o r m  h y p o t h e s e s .  S o m e  d o  i t  b e t t e r  t h a n  
o t h e r s .  The  b e t t e r  e q u i p m e n t  o n e  h a s ,  t h e  b e t t e r  c h a n c e  one  
h a s  o f  f o r m i n g  g o o d  h y p o t h e s e s .  Some p e o p l e  may n e v e r  be  
a b l e  t o  f o r m  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  God i s  R e a l .  A g a i n ,  t h e  
p r o b l e m  i s  c a u s e d  i n  P e i r c e ' s  i m p o s i t i o n  o f  " h y p o t h e s i s "  i n  
a p l a c e  i t  n e e d n ' t  b e .
3 .  P r e s u p p o s i t i o n  o f  G o d ' s  R e a l i t y
T h e  t h i r d  a r g u m e n t  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  i n  t h e
" N e g l e c t e d  A r g u m e n t "  e s s a y .  T h e  H u m b le  A r g u m e n t  a p p e a r s  as
t h e  f i r s t  s t e p  o f  s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  The  H um ble  A r g u m e n t
i s  t h e  " A b d u c t i v e "  o r  " R e t r o d u c t i v e "  s t a g e  i n  w h i c h  an
e x p l a n a t i o n  i s  s p e l l e d  o u t  a s  a  t e n t a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f
p h e n o m e n a .  I n  o r d i n a r y  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n ,  tw o  s t e p s
w o u l d  f o l l o w  n e c e s s a r i l y  f r o m  t h e  f i r s t  s t e p .  T h e s e  s t e p s
a r e  i )  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  h y p o t h e s i s  a n d  i i )  t o
a t t e m p t  t o  v e r i f y  th e m  t h r o u g h  e x p e r i m e n t .  T h i s  p r o c e d u r e ,
t h o u g h ,  d o e s n ' t  w o r k  i n  P e i r c e ' s  s e t - u p .  P e i r c e ,  i n  f a c t ,
m a k e s  n o t e  o f  a  f e w  r e s p e c t s  i n  w h i c h  t h e  h y p o t h e s i s  o f  God
d i f f e r s  f r o m  an  o r d i n a r y  s c i e n t i f i c  h y p o t h e s i s .  He w r i t e s ,
" I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  P l a u s i b i l i t y  o f  t h e  h y p o t h e s i s
r e a c h e s  a n  a l m o s t  u n p a r a l l e l e d  h e i g h t  among d e l i b e r a t e l y
3 2f o r m e d  h y p o t h e s e s . "  H e n c e ,  i t  i s  so  d i f f i c u l t  t o  d o u b t
G o d ' s  r e a l i t y  o n c e  t h e  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  f o r m e d  t h a t  t h e r e  
" .  . . i s  g r e a t  d a n g e r  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  s t o p  a t  
t h i s  f i r s t  s t a g e ,  o w in g  t o  t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e  M u s e r  t o
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a n y  p r o o f  o f  i t . " ^  I t  i s  t h i s  i n i t i a l  p l a u s i b i l i t y ,  
a c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  w h i c h  a r g u e s  s o l i d l y  i n  f a v o u r  o f  t h e  
t r u t h  o f  t h e  h y p o t h e s i s .  F u r t h e r  e l a b o r a t i o n  o f  t h i s  p o i n t  
w i l l  come l a t e r .
P e i r c e ' s  o c c u p a t i o n  w i t h  c o n t r a s t i n g  t h e  God h y p o t h e s i s  
w i t h  a  s c i e n t i f i c  h y p o t h e s i s  e m p h a s i z e s  h o w  P e i r c e  i s  
e s p e c i a l l y  c o n c e r n e d  t o  h i g h l i g h t  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
d o c t r i n e  o f  G o d  a n d  t h e  e x i s t n c e  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .  
T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d r a w  e x p e r i m e n t a l  
c o n s e q u e n c e s  f r o m  t h e  h y p o t h e s i s ,  t h e r e  i s  c o m p e n s a t i o n  i n  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  h y p o t h e s i s  a s  a  w h o l e .  The  c a r r y i n g  
o u t  o f  a n y  s o r t  o f  r e s e a r c h  a t  a l l  i s  made m e a n i n g f u l ,  f o r  
P e i r c e ,  b y  t h e  r e a l i t y  o f  G o d .  G o d  i s  n o t  d i r e c t l y  
j u s t i f i e d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  e x p e r i m e n t ,  b u t  i f  a n y  
e x p e r i m e n t a t i o n  i s  d o n e  a t  a l l ,  i t  i s  d u e  t o  o n e ' s  b e l i e f ,  
i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y ,  t h a t  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i s  
m e a n i n g f u l .  T h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  a c c e p t i n g  a  s e a r c h  f o r  
t r u t h  i s  t o  c o m p l e t e l y  r e n o u n c e  a n y  r e s e a r c h  d o n e  b y  t o t a l  
s k e p t i c s .  As we h a v e  f o u n d ,  s k e p t i c i s m  f o r  P e i r c e  i s  n o t  an  
a c c e p t a b l e  p h i l o s o p h i c a l  a l t e r n a t i v e .  One m u s t  r e m e m b e r ,  
t h o u g h ,  t h a t  i t  i s  t h e  r e a l i t y  o f  G o d  t h a t  j u s t i f i e s  a  
p e r s o n ' s  e f f o r t s  i n  e a c h  f i e l d  o f  r e s e a r c h .  P e i r c e  c o u l d  
h a r d l y  d e n y  t h a t  m a n y  p e o p l e  s e a r c h  f o r  s c i e n t i f i c  t r u t h  
w i t h  g r e a t  s i n c e r i t y  a n d  w i t h o u t  p r e v i o u s  a c c e p t a n c e  o f  G o d .  
I t  i s  a n  i n h e r e n t  f e a t u r e  o f  P e i r c e ' s  p o s i t i o n  t o  m a i n t a i n  
t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e s e  p e o p l e  b e t r a y s  a  p r e s u p p o s i t i o n
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o f  G o d .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  P e i r c e  c a n  g e t  a w a y  w i t h  t h i s .
We h a v e  s e e n  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  w h a t  P e i r c e  p o s i t i v e l y
c o n c e i v e d  G o d  t o  b e .  A l t h o u g h  h e  n e v e r  w e n t  a b o u t  t h e
e l u c i d a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  God i n  a  s y s t e m a t i c  w a y ,  he  d i d
m a k e  s c a t t e r e d  r e f e r e n c e s  t o  i t  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  h i s
w r i t i n g s .  T h i s  m a y  b e  a  r e s u l t  o f  t h e  u n s y s t e m a t i c
c h a r a c t e r  o f  a  g o o d  d e a l  o f  h i s  w o r k ,  b u t  i t  seems l i k e  some
o f  t h i s  l a c k  o f  a s y s t e m a t i z e d  c h a r a c t e r  comes a s  a r e s u l t
o f  P e i r c e ' s  e x t r e m e  d i s t r u s t  o f  m a n ' s  a b i l i t y  t o  know  a
g r e a t  d e a l  a b o u t  G o d .  D e s p i t e  h i s  e n t h u s i a s t i c  d e f e n s e  o f
a n t h r o p o m o r p h i s m ,  P e i r c e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  n o n e  o f  o u r  i d e a s
c o u l d  be a p p l i e d  t o  God i n  a l i t e r a l  s e n s e .  He was q u i c k  t o
p o i n t  o u t  t h e  d a n g e r s  o f  a t t e m p t i n g  t o  make o u r  i d e a s  o f  God
o v e r l y  p r e c i s e .  T h i s  w a r n i n g  seems t o  r e f l e c t  a n  e r a  when a
g e n e r a l l y  " l o w  s t a n d a r d  o f  t h e o l o g y  was d r i v i n g  m o r e  a n d
m o r e  s c i e n t i s t s  t o  a g n o s t i c i s m . " ^  P e i r c e  r e m a r k e d ,  " S o ,
t h e n  , t h e  q u e s t i o n  b e i n g  w h e t h e r  I  b e l i e v e  i n  t h e  r e a l i t y  o f
G o d ,  I  a n s w e r ,  Y e s .  I  f u r t h e r  o p i n e  t h a t  p r e t t y  n e a r l y
e v e r y b o d y  b e l i e v e s  t h i s ,  i n c l u d i n g  many o f  t h e  s c i e n t i f i c
m e n  o f  my g e n e r a t i o n  who a r e  a c c u s t o m e d  t o  t h i n k  t h a t  b e l i e f
i s  e n t i r e l y  u n f o u n d e d .  T h e  r e a s o n  t h e y  f a l l  i n t o  t h i s
e x t r a o r d i n a r y  e r r o r  i s  t h a t  t h e y  p r e c i d e  ( o r  r e n d e r  p r e c i s e )
35t h e  c o n c e p t i o n ,  a n d  i n  d o i n g  s o ,  i n e v i t a b l y  c h a n g e  i t . "
He  s a y s  l a t e r ,  " w h e n  a n y b o d y  u n d e r t a k e s  t o  s a y  p r e c i s e l y
w h a t  t h a t  o r d e r  [ o f  t h e  u n i v e r s e )  c o n s i s t s  i n ,  h e  w i l l
3 6q u i c k l y  f i n d  h e  o u t r u n s  a l l  l o g i c a l  w a r r a n t . "  T h i s  i s  a
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w o n d e r f u l  e x a m p l e  o f  P e i r c e ' s  a b s o l u t e  b e l i e f  i n  God a n d  h i s
v i r t u a l  d i s b e l i e f  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  n o t  b e l i e v e  i n  God
( a l t h o u g h  h e  p r a c t i c a l l y  s t a t e s  t h a t  n o t  e v e r y o n e  h a s  t h e
c a p a c i t y  t o  do s o  v i a  t h e  h y p o t h e s i s  r o u t e ) .
P e i r c e  c a l l s  G o d  t h e  En s N e c e s s a r i  u m : h e  i s  t h e
o n l y  b e i n g  who i s  f u l l y  r e a l .  T h i s  b e i n g  i s  t h e  C r e a t o r  o r
M a k e r  o f  a l l  t h a t  i s  r e a l .  The  c r e a t i v e  a c t i v i t y  w h i c h  i s
a n  i n s e p a r a b l e  a t t r i b u t e  o f  God " .  . . h a s  b e e n  g o i n g  on f o r
a n  i n f i n i t e  t i m e  i n  t h e  p a s t ,  i s  g o i n g  on now, a n d  w i l l
37c o n t i n u e  f o r  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d  i n  t h e  f u t u r e . "  T h i s  
e m p h a s i z e s  t h e  d i f f i c u l t y  i n h e r e n t  i n  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  
c r e a t i o n  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  c h a n g e  i n  G o d .  P e i r c e  a l s o  
c l a i m s  t h a t  w i t h  c r e a t i o n ,  o m n i p o t e n c e  i n  a  v a g u e  s e n s e  i s  
a n  a t t r i b u t e  o f  G o d  w h i c h  g o e s  h a n d  i n  h a n d  w i t h  c r e a t i v e  
a c t i v i t y .
P e i r c e  m a i n t a i n e d  t h a t  a  p e r s o n  c a n  p r e d i c a t e  t h e
c o n c e p t  o f  " m i n d "  a n a l o g o u s l y  w i t h  G o d ,  b u t  n o t  t h e  c o n c e p t
o f  " c o n s c i o u s n e s  . "  O n e  m u s t  l i m i t  t h e  l a t t e r  t o  i t $
c o n n e c t i o n  w i t h  a p h y s i c a l  b r a i n  b e c a u s e  G o d  i s  a
" d i s e m b o d i e d  s p i r i t . "  G o d  i s  o m n i s c i e n t  " i n  a  v a g u e  
3 8s e n s e . "  H e  m a i n t a i n s ,  " G o d ' s  k n o w l e d g e  i s  s o m e t h i n g  so
u t t e r l y  u n l i k e  o u r  o w n  t h a t  i t  i s  m o re  l i k e  w i l l i n g  t h a n
39k n o w i n g  . . . .  F o r  t h i s  t h o u g h t  i s  c r e a t i v e . "  How he
k n o w s  t h i s ,  I  am n o t  s u r e .  A c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  a t t r i b u t i n g
p u r p o s e  t o  G o d  i s  e s s e n t i a l  i f  we a r e  t o  u n d e r s t a n d  H i s
a c t i v i t y ,  y e t  we m u s t  r e j e c t  s u c h  " p u r p o s i v e n e s s ” i n s o f a r  as
4 0i t  i n v o l v e s  c h a n g e  a s  i t  i s  i n  u s .  P e i r c e  made v e r y
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l i t t l e  c o m m e n t  o n  w h a t  a d i v i n e  mode o f  k n o w in g  i n v o l v e s ,
o n e  r e a s o n  b e i n g  t h a t  G o d  h a s  an " i n t u i t i v e  o m n i - s c i e n c e
4 1s u p e r s e d i n g  r e a s o n . "  G o d  i s  " p u r e  m i n d . "  He h a s  H i s
b e i n g  o u t  o f  t i m e  b e c a u s e  a l l  t h a t  i s  d e s t i n e d  t o  t h i n k  i s  
f u l l y  i n  i t s  b e i n g  a t  a n y  a n d  e v e r y  p r e v i o u s  t i m e .  I n  
" e n d l e s s "  t i m e ,  G o d  i s  d e s t i n e d  t o  t h i n k  a l l  t h a t  He i s  
c a p a b l e  o f  t h i n k i n g ,  a c c o r d i n g  t o  P e i r c e .  I t  i s  a m a z i n g  
t h a t  P e i r c e  c a n  w r i t e  so much a b o u t  a  God w h i c h  he  c l a i m s  i s  
i n f i n i t e l y  i n c o m p r e h e n s i b l e .
P e i r c e  a l s o  d i s c u s s e s ,  i n  r a t h e r  s t r a n g e  t e r m i n o l o g y ,
e v e n  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  o f  G o d ' s  d i v i n e  mode o f  b e i n g  and
t h o u g h t .  He  w r i t e s ,  " O r d e r  i s  s i m p l y  t h o u g h t  e m b o d i e d  i n
4 2a r r a n g e m e n t  . . . . "  T h i s  s e e m s  t o  mean t h a t  t h o u g h t
w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e a l  i n  a n y  o t h e r  way i s  a b o v e  
s u c h  o r d e r  a n d ,  t h e r e f o r e ,  m a y  b e  c a l l e d  " s u p e r - o r d e r . "  
O r d e r  a n d  u n i f o r m i t y  a r e  p a r t i c u l a r  v a r i e t i e s  o f  t h i s  
s u p e r - o r d e r  . P u r e  m in d  i s  c r e a t i v e  o f  t h o u g h t  a n d  i n s o f a r  
a s  i t  i s  m a n i f e s t e d  i n  t i m e ,  i t  b e a r s  a r e l a t i o n  t o  m e n t a l  
h a b i t  a n a l o g o u s  t o  t h e  r e l a t i o n  t h a t  s u p e r - o r d e r  b e a r s  t o  
u n i f o r m i t y  l a w .  P u r e  m in d  a l o n e  i s  a b l e  t o  t h i n k  t h e  s t a t e  
o f  n o t h i n g n e s s  f r o m  w h i c h ,  i n  t i m e  o r  o u t ,  r e s u l t s  a l l  t h a t  
e x i s t s .
A s t a t e  i n  w h i c h  t h e r e  s h o u l d  b e  
a b s o l u t e l y  n o  s u p e r - o r d e r  w h a t s o e v e r  
w o u l d  b e  s u c h  a s t a t e  i n  n i l i t y .  F o r  
a l l  B e i n g  i n v o l v e s  s o m e  k i n d  o f  
s u p e r - o r d e r  . F o r  e x a m p l e ,  t o  s u p p o s e  a  
t h i n g  t o  h a v e  a n y  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  
i s  t o  s u p p o s e  a c o n d i t i o n a l  p r o p o s i t i o n  
w o u l d  e x p r e s s  some k i n d  o f  s u p e r - o r d e r ,  
a s  a n y  f o r m u l a t i o n  o f  a  g e n e r a l  f a c t  
d o e s .
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P e i r c e  s e e m s  t o  b e  t a l k i n g  a b o u t  d i v i n e  t r a n s c e n d e n c e  a n d
t h e  d i v i n e  f r e e d o m  i n  c r e a t i o n .  S o ,  a c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,
t h e  s p o n t a n e i t y  o f  t h e  b e i n g  o f  t h e  d i v i n e  m in d  a n d  t h e
f r e e d o m  t h a t  t h e  m i n d ' s  d e c i s i o n s  e n j o y ,  come t h r o u g h  t h e
p l a y  o f  h y p o t h e t i c a l  a s  d i s t i n c t  f r o m  d e d u c t i v e  l o g i c .
B e c a u s e  o f  t h i s ,  P e i r c e  d e n i e s  t h a t  t h e  d i v i n e  m in d  i s
s u b j e c t  t o  a n y  o r d e r  o f  c o n d i t i o n a l  p r o p o s i t i o n s .
C o n s i d e r i n g  P e i r c e ' s  t e a c h i n g  t h a t  o n e  c a n  g e t  i n t o
d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  God an d  t h a t  God i s  an  i n f i n i t e  m i n d ,  i t
i s  n a t u r a l  t h a t  P e i r c e  s h o u l d  h o l d  a b e l i e f  i n  d i v i n e
44p r o v i d e n c e .  " H u m a n  b e i n g s  a r e  t h e  c h i l d r e n  o f  G o d , "  a n d
G o d ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  human b e i n g s  i s  " b e s t  summed up a s  
4 5l o v e . "  We d o  n o t  k n o w  " h i s  s c r u t a b l e  p u r p o s e s ,  n o r  c a n
4 6w e  c o m p r e h e n d  H i s  P l a n s , "  b u t ,  i n  g e n e r a l ,  G o d  i s
47p e r p e t u a l l y  c r e a t i n g  u s  . . . o u r  s p i r i t u a l  r e a l i t y .
P e i r c e  w h o l e h e a r t e d l y  a c c e p t s  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  u n f a i l i n g  
l o v i n g  k i n d n e s s  o f  G o d  t o  h u m a n  b e i n g s .  A c c o r d i n g  t o  
P e i r c e ,  on e  m u s t  a c c e p t  a l l  o f  t h i s ,  no m a t t e r  how d i f f i c u l t  
i t  m i g h t  b e  ( e v e n  t h o u g h  he  d o e s n ' t  t h i n k  i t  i s  d i f f i c u l t )  
i n  o r d e r  t o  h a v e  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d .
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CONCLUSION
A .  C h a p t e r  R e v i e w
I n  C h a p t e r  I  we i n t r o d u c e d  P e i r c e ' s  n o t i o n s  o f  " P u r e  
P l a y "  a n d  " M u s e m e n t . "  We d i s c o v e r e d  t h a t  P u r e  P l a y  i s  an  
o c c u p a t i o n  o f  t h e  m i n d  w h i c h  r e q u i r e s  c a s t i n g  a s i d e  a n y  
s e r i o u s  t h o u g h t .  P u r e  P l a y  i s  l e t t i n g  o n e ' s  m in d  w a n d e r  
w i t h  n o  s p e c i f i c  p u r p o s e  o r  i n t e n t i o n s .  M usem en t  i s  a m o re  
s e r i o u s  t y p e  o f  P u r e  P l a y ,  a n  o f f s h o o t  o f  P u r e  P l a y .  
M u s e m e n t  l e a d s  u s ,  e v e n t u a l l y  a n d  i n e v i t a b l y ,  t o  c o n c l u d e  
t h a t  " G o d  i s  R e a l . "  M u s e m e n t  i s  m o re  s o p h i s t i c a t e d  t h a n  
j u s t  l e t t i n g  o n e ' s  m i n d  w a n d e r .  I t  i s ,  r a t h e r ,  o p e n i n g  
o n e ' s  m in d  t o  s o a k  i n  t h e  w o n d e r s  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  e m b a r k  
on a d i a l e c t i c  w i t h  o u r s e l v e s .  T h i s  d i a l e c t i c  l e a d s  us t o  
q u e s t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a p o w e r  o r  m e n t a l i t y  b e h i n d  
t h e  w o n d e r s  w h i c h  we f i n d  a r o u n d  u s .  I  l i k e  t h i s  p a r t  
b e c a u s e  i t  seem s t o  be  a p e r f e c t l y  f e a s i b l e  s o r t  o f  a c t i o n .  
M a n y  a  p e r s o n  h a s  a n  e x p e r i e n c e  o f  o n e  s o r t  o f  a n o t h e r  w h i c h  
m a k e s  h i m  o r  h e r  t h i n k  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p o w e r  o r  
m e n t a l i t y  l y i n g  b e h i n d  i t  a l l .
C o m p l i c a t i o n s  a r i s e  w h e n  P e i r c e  d e c i d e s  t h a t  t h i s  
c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e  w i l l  l e a d  t o  a  h y p o t h e s i s ,  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  "God i s  R e a l . "  T h e  m o re  on e  muses a b o u t  t h e  
i d e a  o f  G o d ' s  R e a l i t y ,  t h e  m ore  o n e ' s  s e l f  an d  o n e ' s  m in d  
w i l l  r e s p o n d  t o  t h e  h y p o t h e s i s .  P e i r c e ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  
o u r  p r o c e s s  o f  m o v in g  f r o m  e f f e c t  t o  c a u s e ,  a n d  t h e  p r o c e s s  
o f  h y p o t h e c a t i n g  G o d ' s  e x i s t e n c e ,  i s  w h a t  g e t s  h im  i n t o
90
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t r o u b l e .  I t  i s  t h e  p l a c i n g  o f  t h e  i n f e r e n t i a l  m e c h a n is m s  
s u c h  a s  R e t r o d u c t i o n  o r  t h e  H y p o t h e t i c a l  o n  t o p  o f  
u n c o m p l i c a t e d  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g  c o n c e p t s  l i k e  M u s e m e n t ,  
w h i c h  t a k e  a w a y  t h e  a l l u r e  o f  M u s e m e n t .
W h a t  c a n  t h e  h y p o t h e s i s  "God i s  R e a l "  do  f o r  me? W e l l ,  
w h e n  o n e  t h i n k s  o f  " G o d  i s  R e a l "  a s  a h y p o t h e s i s ,  i t  i s  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  t h i n k  o f  w h a t  i n f l u e n c e  "God i s  
R e a l "  c o u l d  h a v e  o n  my l i f e .  E x p e r i e n t i a l  c o n s e q u e n c e s  
d o n ' t  s e e m  t o  b e  a b l e  t o  be  d e d u c e d  f r o m  s u c h  a h y p o t h e s i s .  
T h e  h y p o t h e s i s  " G o d  i s  R e a l "  d o e s  n o t  i n s p i r e  im a g e s  a f t e r  
w h i c h  o n e  m i g h t  m o d e l  o n e ' s  l i f e .
I n  C h a p t e r  I I  we e x p l o r e d  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  c o n s i s t e n c i e s ,  t h a t  t h e  N . A .  h a s  w i t h  s o m e  o f  
P e i r c e ' s  p r e v i o u s  w o r k ,  e s p e c i a l l y  h i s  1 8 6 8  p a p e r ,  "Some  
C o n s e q u e n c e s  o f  F o u r  I n c a p a c i t i e s . "  We f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  
P e i r c e  w a n t s  t o  g u a r d  a g a i n s t  f a l s e  a n d  m a k e - b e l i e v e  d o u b t s ,  
h e  f a l l s  i n t o  t h e  t r a p  i n  t h e  N . A .  We f o u n d  a l s o  t h a t  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  d i s l i k e  o f  f a l s e  d o u b t s ,  P e i r c e  d i s l i k e s  t h e  
i d e a  t h a t  o n e  c a n  c l a i m  t o  h a v e  k n o w l e d g e  o f  s o m e t h i n g ,  h o l d  
s o m e t h i n g  t o  be  t r u e ,  w i t h o u t  o u r  e v e r  e x p o s i n g  t h a t  b e l i e f  
o r  k n o w l e d g e  f o r  p u b l i c  s c r u t i n y  a n d  c r i t i c i s m .  T h i s  
d i s l i k e  a l s o  seem s t o  g e t  o v e r l o o k e d  i n  t h e  N . A .
P e i r c e  t h i n k s  t h a t  p h i l o s o p h y  s h o u l d  i m i t a t e  t h e  
" s u c c e s s f u l  s c i e n c e s "  i n  i t s  m e t h o d s  i n s o f a r  a s  t h e y  p r o c e e d  
f r o m  t a n g i b l e  p r e m i s e s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  s c r u t i n y .  I f  
p h i l o s o p h y  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  a s c i e n t i f i c  e n d e a v o r ,  t h e n  
i t  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  r e v i s e d .  S c i e n c e  i s  c o m m i t t e d  t o  a 
m e t h o d ,  n o t  a  b e l i e f ,  a n d  P e i r c e  t h i n k s  t h i s  i s  an  i m p o r t a n t
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s i g n i f i c a n c e ,  b u t  h e  a l s o  f e l t  t h a t  d i r e c t  e x p e r i e n c e  i s n ' t  
c o n c r e t e  e n o u g h  a  b a s i s  u p o n  w h i c h  t o  g r o u n d  an  a r g u m e n t  f o r  
G o d ' s  e x i s t e n c e .  One h a s  t o  c o m b i n e  t h e  tw o  t o  g e t  a  p r o p e r  
p e r s p e c t i v e  on t h e  p r o b l e m .
We o u t l i n e d  t h e  t h r e e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d .  
T h e y  a r e  i )  G o d  c a n  b e  d i r e c t l y  p e r c e i v e d ;  i i )  G o d ' s  
R e a l i t y  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  f i n a l i t y  o f  t h e  U n i v e r s e ;  a n d  
i i i )  G o d ' s  R e a l i t y  i s  a r g u a b l e  f r o m  m a n ' s  i n s t i n c t  t o  
b e l i e v e  i n  H i m .  W i t h  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e ,  we w e r e  
e q u i p p e d  t o  e x a m i n e  e v e n  f u r t h e r  t h e  " N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  
t h e  R e a l i t y  o f  G o d . "
T h e  N . A .  o f f e r s  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  f r o m  w h i c h  t o  
a r g u e  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d .  i t  o f f e r s  us  t h e  n o t i o n  o f  
M u s e m e n t  a n d  a  m o d e l  i n  w h i c h  d i r e c t  e x p e r i e n c e  a n d  a r g u m e n t  
a r e  r e l a t e d  i n  f u l l e r  d e t a i l  t h a n  a n y  o f  t h e  t h r e e  
a f o r e m e n t i o n e d  a r g u m e n t s  o f f e r .  T h e  N . A .  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
a r g u m e n t s :  i )  T h e  H u m b l e  A r g u m e n t  i n  w h i c h  M u s e m e n t
p r o d u c e s  a  c o n v i c t i o n  o f  G o d ' s  R e a l i t y ;  i i )  a n  a r g u m e n t a t i o n  
w h i c h  c o n s i s t s  i n  a r e f l e c t i o n  on t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
H u m b l e  A r g u m e n t ?  a n d  i i i )  a n  a r g u m e n t a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h e  i n q u i r y  f o r  w h i c h  t h e  H u m b le  A r g u m e n t  p r o v i d e s  t h e  
i n i t i a l  h y p o t h e s i s ,  l e a d s  t o  t h e  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  a l l  
i n q u i r y  p r e s u p p o s e s  t h e  R e a l i t y  o f  G o d .
T h e  H u m b l e  A r g u m e n t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  P e i r c e  
b e c a u s e  h e  c l a i m s  i t  l e a d s  t o  a  t r u l y  r e l i g i o u s  b e l i e f  i n  
G o d  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m a n .  T h e  H u m b le  A r g u m e n t ,  i n  
i t s  p u r e s t  f o r m ,  t h a t  i s ,  a s  a n  i n s t r u m e n t  o r  p r o o f  t h a t
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G o d ' s  R e a l i t y  s p r a n g  s p o n t a n e o u s l y  f r o m  m a n ' s  c o n t e m p l a t i o n  
o f  t h e  u n i v e r s e s ,  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  p r o v o c a t i v e  p a r t  o f  
t h e  N . A ,  I t ' s  t h i s  p a r t  w h i c h  o f f e r s  o n e  so  much t o  t h i n k  
a b o u t  b e c a u s e  i t  i s  t h e  s o r t  o f  e x p e r i e n c e  ( a s  c o n t e m p l a t i n g  
o n e ' s  u n i v e r s e )  w h i c h  many o f  us h a v e  h a d .
P e i r c e ' s  s e c o n d  a r g u m e n t  i s  b u i l t  upon  t h e  c o n v i c t i o n  
w h i c h  r e s u l t s  f r o m  m e d i t a t i o n  o n  t h e  i d e a  o f  God i n  t h e  
H u m b l e  A r g u m e n t .  W h a t  P e i r c e  c l a i m s  h e r e  i s  t h a t  o n e ' s  
b e l i e f  i n  G o d ,  w h i c h  w i l l  a p p e a r  when o n e  M u s e s ,  i s  r o o t e d  
i n  o n e ' s  v e r y  n a t u r e .  T h i s  a r g u m e n t  i s  s u p p o s e d  t o  
s u b s t a n t i a t e  a n d  c o n f i r m  t h e  m e n t a l  d o i n g s  w h i c h  t h e  H u m b le  
A r g u m e n t  l i v e s  o u t .  O n e  c a n n o t  h a v e  c o n v i c t i o n  t h r o u g h  
a r g u m e n t a t i o n  w i t h o u t  a n y  l i v e d  e x p e r i e n c e .
T h e  p r o b l e m s  w i t h  t h e s e  a r g u m e n t s  a r e  m a n y ,  b u t  t h e  
m a j o r  o b j e c t i o n  i s  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  God may i n d e e d  be  
a  n a t u r a l  " c o n c l u s i o n "  f o r  o n e  o f  W e s t e r n  t r a d i t i o n  a n d  
t h e i s m ,  b u t  f o r  som eone n o t  o f  t h i s  t r a d i t i o n ,  w h a t  h a p p e n s ?  
W h a t  a b o u t  t h o s e  who a r e n ' t  g o o d  a t  f o r m i n g  h y p o t h e s e s ?  I t  
b e c o m e s  q u e s t i o n a b l e  a s  t o  w h o m  s p e c i f i c a l l y  c a n  b e n e f i t  
f r o m  M u s e m e n t .  I  s u s p e c t  t h a t  a n y o n e  c a n  m u s e ,  a l t h o u g h  I
a l s o  s u s p e c t  we  a l l  w i l l  muse a b o u t  d i f f e r e n t  t h i n g s .  I f
P e i r c e  h a d  e l i m i n a t e d  t h e  i d e a  o f  " h y p o t h e c a t i n g "  c o m p l e t e l y  
i n  t h i s  i n s t a n c e ,  h e ' d  be  much b e t t e r  o f f .  He w o u l d n ' t  be
s t u c k  w i t h  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  h e ' s  c r e a t e d  f o r
h i m s e l f .
T h e  t h i r d  a r g u m e n t  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  i n  t h e  N . A .  
T h e  H u m b l e  A r g u m e n t  a n d  R e t r o d u c t i v e  S t a g e  s p e l l  o u t  a
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t e n t a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  p h en om en a  a r o u n d  u s .  I f  t h i s  w e r e  
a n  o r d i n a r y  f i r s t  s t a g e  i n  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n ,  tw o  
s t e p s  w o u l d  n e c e s s a r i l y  f o l l o w .  T h e  f i r s t  w o u l d  be  t h e  
d r a w i n g  o f  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  h y p o t h e s i s ;  a n d  t h e  s e c o n d  
w o u l d  b e  t h e  a t t e m p t  a t  v e r i f i c a t i o n  t h r o u g h  e x p e r i m e n t .  
H o w e v e r ,  s i n c e  t h i s  i s  n o t  an o r d i n a r y  f i r s t  s t e p ,  t h e  n e x t  
t w o  s t e p s  d o  n o t  f o l l o w .  F o r  o n e ,  P e i r c e  c l a i m s  t h a t  t h e  
p a r t i c u l a r  h y p o t h e s i s  i s  so h i g h l y  p l a u s i b l e ,  much m o re  t h a n  
a n y  o r d i n a r y  h y p o t h e s i s ,  t h a t  o n e  w o u l d  be  t e m p t e d  n o t  e v e n  
t o  c a r r y  o u t  a n y  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  p l a u s i b i l i t y ,  
a c c o r d i n g  t o  P e i r c e ,  a r g u e s  s o l i d l y  i n  f a v o u r  o f  t h e  t r u t h  
o f  t h e  h y p o t h e s i s .
P e i r c e  i s  c o n s t a n t l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  c o n t r a s t i n g  t h e  
G o d  h y p o t h e s i s  w i t h  an  o r d i n a r y  s c i e n t i f i c  h y p o t h e s i s  a s  an  
a t t e m p t  t o  e m p h a s i z e  h i s  b e l i e f  i n  t h e  c l o s e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  d o c t r i n e  o f  God a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h .  A l t h o u g h  he c a n n o t  d r a w  e x p e r i m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  
f r o m  t h e  h y p o t h e s i s ,  he  f e e l s  somehow c o n s o l e d ,  I  t h i n k ,  by  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  h y p o t h e s i s  a s  a w h o l e .  God i s  n o t  
d i r e c t l y  j u s t i f i a b l e  i n  a n y  p a r t i c u l a r  e x p e r i m e n t ,  b u t ,  i f  
a n y  e x p e r i m e n t a t i o n  i s  d o n e  a t  a l l ,  c l a i m s  P e i r c e ,  i t  i s  d u e  
t o  o n e ' s  b e l i e f  t h a t  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i s  m e a n i n g f u l .
B .  F i n a l e
W h e n  I  s t a r t e d  t h i s  p r o j e c t ,  my m a i n  i d e a  w a s  t o  
p e r f o r m  a  s t r i c t  a n a l y s i s  a n d  c r i t i q u e  o f  "A N e g l e c t e d
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A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  God"  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  on  
P e i r c e ' s  u s e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  M u s e m e n t .
T h e r e  w a s  s o m e t h i n g  c h a r m i n g  a b o u t  t h e  N e g l e c t e d  
A r g u m e n t  w h e n  I  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  i t .  T h e r e  was  
s o m e t h i n g  w h i c h  m a d e  me s a y ,  " I  l i k e  t h i s l  P e i r c e  m i g h t  
j u s t  h a v e  s o m e t h i n g  h e r e ! "  I t  was j u s t  t h i s  c h a r m  w h i c h  
l u r e d  me i n t o  d o i n g  a m o re  c o m p l e t e  i n v e s t i g a t i o n ,  t o  s e e  i f  
P e i r c e  r e a l l y  d i d  h a v e  s o m e t h i n g  new o r  r e v o l u t i o n a r y .  As 
my i n v e s t i g a t i o n  g o t  m o re  i n v o l v e d ,  a s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  i t  
b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  w h a t  P e i r c e  w a s  u p  t o  w a s  m o r e  
c o m p l i c a t e d  an d  i n v o l v e d  t h a n  I  was i n i t i a l l y  a w a r e .  P e i r c e  
w a s  i n t r o d u c i n g  some i n t e r e s t i n g  a n d  f r e s h  i d e a s  w i t h  u n d e r ­
p i n n i n g s  d i f f i c u l t  t o  g r a s p .  S o ,  m o r e  i n - d e p t h  
i n v e s t i g a t i o n  was t h e  n e x t  l o g i c a l  s t e p .  W h a t  h a p p e n e d  was  
t h a t ,  a s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w o r e  o n ,  t h e  a r g u m e n t  b e g a n  t o  
u n r a v e l  a n d  t h e  c h a r m  b e g a n  t o  g e t  c o n f u s e d l y  m e sh ed  w i t h  
P e i r c e ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  l o g i c a l  i n f e r e n c e .  I  w e n t  f u l l  
c i r c l e  w i t h  t h e  N . A . ,  t h a t  i s ,  f r o m  b e i n g  c h a r m e d  t o  b e i n g  
d i s i l l u s i o n e d ,  b a c k  t o  b e i n g  c h a r m e d .  D e s p i t e  t h e  p r o b l e m s  
i n  t h e  N . A . ,  I  s t i l l  h a v e  a b i t  o f  a f o n d n e s s  f o r  i t .
W h e n  f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  t h e  N . A . /  t h e r e  seem ed  t o  be  
s o m e t h i n g  i n h e r e n t l y  g o o d  a b o u t  i t ,  s o m e t h i n g  o b v i o u s l y  
g o o d ,  p e r h a p s  j u s t  o v e r l o o k e d .  P e i r c e  f e l t  v e r y  s t r o n g l y  
t h a t  w h a t  h e  w a s  o f f e r i n g  i n  t h e  N . A .  was s o m e t h i n g  i n d e e d  
o b v i o u s ,  j u s t  o v e r l o o k e d  a n d ,  h e n c e ,  u n a p p r e c i a t e d .  
P e i r c e ' s  n o t i o n  o f  M u s e m e n t  i s  w h a t  a t t r a c t e d  me t h e  m o s t .  
W h e n  I  t r i e d  t o  i m a g i n e  w h a t  M u s e m e n t  w o u l d  r e a l l y  be  l i k e ,
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i t  w a s  q u i t e  a t t r a c t i v e .  T h e  i d e a  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
w o n d e r s  o f  t h e  u n i v e r s e  and  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  m i g h t  l i e  
b e h i n d  t h e s e  w o n d e r s ,  s o m e  p o w e r  o r  m e n t a l i t y ,  was v e r y  
a p p e a l i n g  t o  me.  I t  seem ed l i k e  a f r e s h  b a s i s  upon w h i c h  t o  
b a s e  an  a r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d .
A t  f i r s t ,  f o r  me,  M u s e m e n t  a p p e a r e d  t o  be a v e r y  c l e v e r  
e x p l a n a t i o n  o f  how I  m i g h t  a r r i v e  a t  t h e  c o n c e p t  o f  G o d .  I t  
d i d n ' t  s e e m  t o o  f a r - f e t c h e d  t h a t  o n e ' s  m in d  c o u l d  l e v i t a t e  
t o  t h i n k i n g  a b o u t  G o d  a s  a  r e s u l t  o f  l e t t i n g  o n e ' s  m in d  
w a n d e r  a  b i t  a n d  s o a k i n g  i n  t h e  w o n d e r  o f  t h e  u n i v e r s e .  
T h i s  s e e m s  s o  e a s y  a n d  u n c o m p l i c a t e d .  U n c o m p l i c a t e d ,  t h a t  
i s ,  b e f o r e  I  r e a l i z e d  h o w  i n v o l v e d  t h e  N . A .  r e a l l y  i s .  
M u s e m e n t  s t r u c k  me a s  r i g h t  s o m e h o w  a t  t h e  f i r s t  l o o k  o r  
t w o ,  m a y b e  b e c a u s e  t h e r e  h a v e  b e e n  t i m e s  when I  h a v e  b e e n  
c a u g h t  u p  i n  t h e  a u r a  o f  w o n d e r m e n t  a b o u t  n a t u r a l  phenom ena  
w h i c h  s u r r o u n d  m e .  T a k e n  a t  t h e  l e v e l  o f  c o n t e m p l a t i n g  
s o m e t h i n g  l i k e  a  l e a f  o r  a f l o w e r  a n d  t h e n  b e g i n n i n g  t o  
t h i n k  t h a t  t h e r e  m i g h t  be a  g r e a t e r  m e n t a l i t y  t h a n  t h a t  o f  a  
h u m a n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b e a u t y  o r  e x c e l l e n c e  o f  t h e  l e a f  
o r  f l o w e r ,  t h e  i d e a  o f  M u s e m e n t  d o e s n ' t  seem o u t r a g e o u s .  
T h i s  i s  t h e  c h a r m  o f  t h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t .  T h i s  i s  w h a t  
a t t r a c t e d  me t o  t h e  N . A .  a t  f i r s t  a n d  w h a t ,  d e s p i t e  t h e  
b e a t i n g  i t  t a k e s  a f t e r  i n s p e c t i o n ,  k e e p s  me f r o m  
d i s r e g a r d i n g  i t  c o m p l e t e l y .  T h e  c h a r m  t h a t  M u s e m e n t  
r a d i a t e s  h a s  i t s  p l a c e ,  p e r h a p s  an  i m p o r t a n t  o n e ,  b u t  P e i r c e  
h a s  o b s c u r e d  t h i s  b y  h i s  i n s i s t e n c e  o f  m a t c h i n g  up  M u s e m e n t  
w i t h  I n f e r e n c e .
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B e i n g  e n c h a n t e d  b y  t h e  N . A . ,  I  d e c i d e d  t h a t  I  s h o u l d
d i g  d e e p e r  t o  s e e  i f  w h a t  l o o k e d  g o o d  upon  f i r s t  g l a n c e
r e a l l y  h a d  t h e  p o t e n t i a l  i t  s e e m e d  t o  p r o m i s e .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  c h a r m  f a d e d  a n d  t h e  s o - c a l l e d  l o g i c
b e c a m e  c o n f u s i n g .  T h e  i n i t i a l  c r i t i q u e  o f  t h e  e s s a y  i t s e l f
s h o w e d  t h a t  P e i r c e  was r e a l l y  p r e s e n t i n g  some r a t h e r  s t r a n g e
n e w  t e r m s  a n d  i d e a s  a n d  w a s  p u t t i n g  th e m  t o g e t h e r  i n  an
a t t e m p t  t o  m a k e  t h e  " c h a r m i n g "  s o m e h o w  m o re  l e g i t i m a t e .
P e i r c e  n e e d e d  t o  g i v e  us  some s o r t  o f  s y s t e m  i n  w h i c h  t o  f i t
#
t h e  c h a r m i n g  a c t i v i t y  c a l l e d  M u s e m e n t ,  I  t h i n k ,  i n  o r d e r  t o  
m a k e  M u s e m e n t  s o m e h o w  m o r e  " t o u g h - m i n d e d . "  P e i r c e ' s  
r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  a  t o u g h - m i n d e d  l o g i c i a n  p r e c e d e d  h i m ,  
a n d  I  t h i n k  he  f e l t  t h a t  he  c o u l d n ' t  p r e s e n t  new i d e a s  s u c h  
a s  t h o s e  p r e s e n t e d  i n  t h e  N . A .  e s s a y  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  
t o u g h - m i n d e d  b a c k - u p  b e h i n d  h i s  i d e a s .  U n f o r t u n a t e l y ,  a s  my 
s e a r c h  w e n t  o n ,  i t  becam e m o re  a n d  m o re  a p p a r e n t  t o  me t h a t  
P e i r c e ' s  s y s t e m a t i z i n g  a n d  l o g i c i z i n g  was j u s t  p a d d i n g ;  
p a d d i n g  t o  m a k e  t h e  u s e  o f  M u s e m e n t  somehow m o re  l e g i t i m a t e  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  M u s e m e n t  h a s  a  l o t  t o  o f f e r  on i t s  
o w n .  W h e t h e r  P e i r c e  a p p l i e d  t h i s  p a d d i n g  c o n s c i o u s l y  o r  
n o t ,  I  c a n n o t  t e l l .
S o m e t i m e s ,  i t  s e e m e d  t o  me t h a t  P e i r c e  h a d  t o  know  
t h a t  t h e  N . A .  c o u l d n ' t  p o s s i b l y  h o l d  u p  t o  t h e  s o r t  o f  
r i g o r o u s  t e s t i n g  h e  w a s  u s e d  t o  a p p l y i n g  t o  p h i l o s o p h i c a l  
p r o b l e m s  a n d  i d e a s .  P e i r c e  made m u l t i p l e  b o l d  s t a t e m e n t s  
w i t h  n o  a p p a r e n t  b a c k - u p .  H e  o f f e r e d  t h e  c o n c e p t  o f  
a b d u c t i o n  w h i c h  d o e s n ' t  seem t o  w o r k  v e r y  w e l l  a n d  seem ed
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u n n e c e s s a r y ,  a n d  h e  w e n t  a g a i n s t  w h a t  seem t o  be  some o f  h i s  
c a r d i n a l  r u l e s  a b o u t  d o i n g  e f f e c t i v e  p h i l o s o p h y .  T h i s  a l l  
m a d e  me w o n d e r  w h e t h e r  P e i r c e  r e a l l y  b e l i e v e d  t h a t  h e  was  
o f f e r i n g  s o m e t h i n g  t o u g h  a n d  n e w ,  o r  w h e t h e r  he k n e w  i n  t h e  
b a c k  o f  h i s  m in d  t h a t  h i s  r e a s o n i n g  r e a l l y  w a s n ' t  a l l  t h e r e ,  
b u t  t h a t  h e  f e l t  s o  s t r o n g l y  a b o u t  l e g i t i m i z i n g  h i s  s t r o n g  
b e l i e f  i n  G o d  t h a t  h e  i g n o r e d  h i s  w e a k  r e a s o n i n g  a n d  
s w e e p i n g  s t a t e m e n t s .
I  s p e n t  my  t i m e ,  a t  f i r s t ,  t r y i n g  t o  a n a l y z e  w h a t  
P e i r c e ' s  d e f i n e d  t e r m s  w e r e  a b o u t ,  how t h e y  f i t  i n t o  t h e  
w h o l e  s c h e m e ,  a n d  w h a t  s o r t  o f  sc h e m e  h e  was a c t u a l l y  a f t e r .  
I  m a d e  c a r e f u l  n o t e  o f  d e f i n i t i o n s  a n d  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
s o m e  s p e c i a l l y  d e f i n e d  w o r d s  s u c h  a s  A r g u m e n t  a n d  
A r g u m e n t a t i o n .  O n c e  I  f e l t  a d e q u a t e l y  a r m e d  w i t h  t h e s e  
d e f i n i t i o n s ,  I  b e g a n  t o  t a c k l e  t h e  r e s t  o f  t h e  a r g u m e n t .  
W h a t  s t r u c k  me a s  s t r a n g e  a t  t h e  e n d  w a s  t h a t  I  h a d n ' t  
r e a l l y  g o t t e n  a  c h a n c e  t o  u s e  my w e l l - - p r e p a r e d  a r t i l l e r y .  
T h e  e l a b o r a t e  w o r d - d e f i n i n g  s e e m e d  r a t h e r  w a s t e f u l .
W h e n  I  f i n i s h e d  r e a d i n g  t h e  N . A .  many t i m e s ,  I  h a d  t o  
a s k  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  N e g l e c t e d  A r g u m e n t  s a i d  a n y  m o r e  t h a n  
w h a t  v a r i o u s  b i b l i c a l  p a s s a g e s  e x p r e s s ,  e x p r e s s i o n s  s u c h  ass  
H . . . H i s  e v e r l a s t i n g  p o w e r  a n d  d e i t y — h o w e v e r  
i n v i s i b l e — h a v e  b e e n  t h e r e  f o r  t h e  m i n d  t o  s e e  i n  t h e  t h i n g s  
H e  h a s  m a d e , " 1 o r  " . . . t h r o u g h  t h e  g r a n d e u r  a n d  b e a u t y
o f  c r e a t u r e s  w e  m a y ,  b y  a n a l o g y ,  c o n t e m p l a t e  t h e i r  
A u t h o r . " 2 T h e s e  p a s s a g e s  a r e  b i b l i c a l  e x a m p l e s ,  a n d  v e r y  
p o s s i b l y  t h e  b a s i s  f o r  P e i r c e ' s  c o n c e p t  o f  M u s e m e n t  a n d  t h e
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u n d e r p i n n i n g s  o f  t h e  N . A .  T h e s e  b i b l i c a l  p a s s a g e s  h a v e  
l i t t l e  t o  d o  w i t h  o u r ,  s h a l l  we s a y ,  c a p a c i t y  f o r  r e a s o n ,  
a n d  m u c h  t o  d o  w i t h  o u r  c a p a c i t y  f o r  a p p r e c i a t i o n .  T h e s e  
p a s s a g e s  t e l l  u s  t h a t  i t  i s  o u r  c a p a c i t y  f o r  a p p r e c i a t i o n  
w h i c h  f a n s  a w a y  d o u b t s  a b o u t  G o d ' s  R e a l i t y ,  a n d  n o t  a 
r e a s o n i n g  m e c h a n is m  o f  a n y  k i n d .  To  b r i n g  i n  t h e  e l e m e n t  o f  
r e a s o n i n g  h e r e  i s  t o  b r i n g  i n  m a c h i n e r y  t o o  b i g  a n d  
s o p h i s t i c a t e d  f o r  t h e  j o b .  Th e  b i g  m a c h i n e r y  o f  r e a s o n i n g  
i s n ' t  n e c e s s a r y  w h e n  t h e  s m a l l e r  m a c h i n e r y  w i l l  d o .  When 
s t a r t i n g  w i t h  b i b l i c a l  p a s s a g e s  w h i c h  d e m o n s t r a t e  o n e ' s  i d e a  
o f  t h e o r y ,  t h e  b i g  g u n s  o f  r e a s o n i n g  a r e  o u t  o f  p l a c e .  T h e y  
o v e r w h e l m  t h e  " a p p r e c i a t i v e ” a s p e c t s  o f  M u s e m e n t .
P e i r c e  h a s  a r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  a t r u l y  t o u g h - m i n d e d  
l o g i c i a n .  H i s  w o r k s ,  s u c h  a s  "Some C o n s e q u e n c e s  o f  F o u r  
I n c a p a c i t i e s "  a n d  o t h e r  o f  h i s  p a p e r s  p u b l i s h e d  i n  1 8 6 8 ,  a r e  
f i n e  e x a m p l e s  o f  P e i r c e ' s  g e n u i n e  d e d i c a t i o n  t o  d o i n g  
p h i l o s o p h y  i n  a n o - n o n s e n s e  m a n n e r  w i t h  a  h e a l t h y  r e s p e c t  
f o r  l o g i c .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  N . A .  l a c k s  t h e  m u s c l e  t h a t  so  
m a n y  o f  h i s  o t h e r  w o r k s  h a v e .  W h a t  P e i r c e  a t t e m p t s  t o  p a s s  
o f f  a s  a  t r u l y  l o g i c a l  a r g u m e n t  w o u l d  be  s q u e l c h e d  a l m o s t  
i m m e d i a t e l y  b y  a n y  s u f f i c i e n t l y  a r m e d  l o g i c i a n .  T h e  N . A .  
j u s t  w o u l d n ' t  be  a b l e  t o  p a s s  a n y  l o g i c a l  t e s t  a n d ,  I  f e a r ,  
w e r e  P e i r c e  t o  s e r i o u s l y  a p p l y  a n y  o f  h i s  own t e s t s  t o  t h e  
N . A . ,  t h e  N . A .  w o u l d  s u r e l y  f a i l .  A g a i n ,  P e i r c e  w o u l d  h a v e  
b e e n  b e t t e r  o f f  l e a v i n g  o f f  t h e  f i g h t  f o r  v a l i d  i n f e r e n c e  
a n d  c o n c e n t r a t i n g  on t h e  " a p p r e c i a t i v e "  s i d e  o f  t h e  N . A .  I t  
seems much m o re  f r u i t f u l .
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P e r h a p s  P e i r c e  w a s  s a y i n g  t o  n o n - b e l i e v e r s  a n d  
s k e p t i c s ,  " Y o u ' r e  a l l  e n t i r e l y  t o o  s e r i o u s !  P u t  down y o u r  
w o r k  f o r  a m i n u t e  a n d  l e t ' s  t a k e  a w a l k !  T h e r e ' s  some s t u f f  
o u t  t h e r e  t h a t  w i l l  r e a l l y  i m p r e s s  y o u ! "  P e r h a p s  P e i r c e  i s  
o f f e r i n g  a s o r t  o f  t o n i c  t o  s k e p t i c s .  Maybe h e ' s  i n v i t i n g  
t h e m  t o  p u t  a s i d e  a l l  t h e i r  s e r i o u s  e n d e a v o r s  f o r  a  moment  
o r  t w o  so  t h a t  t h e y  m i g h t  t a k e  i n  w h a t  P e i r c e  seems t o  t h i n k  
i s  t o o  o f t e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  t h a t  i s ,  N a t u r e .  P e r h a p s  
h e ' s  t e l l i n g  a  s k e p t i c a l  a u d i e n c e  t o  m o m e n t a r i l y  p u t  a s i d e  
a l l  t h a t  t h e y  t a k e  a s  t r u e  an d  i m p o r t a n t  an d  s o p h i s t i c a t e d ,  
a n d  l e t  n a t u r e  do t h e  i m p r e s s i n g  f o r  a w h i l e .  The  s k e p t i c a l  
a u d i e n c e ,  f o r  P e i r c e ,  may be s o  t i e d  up i n  " n o n - n a t u r e "  t h a t  
t h e y ' v e  b e c o m e  b l i n d e d  t o  w h a t  N a t u r e  h a s  t o  o f f e r  them  i n  
a n  a n s w e r  t o  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  G o d ' s  R e a l i t y .  I  t h i n k  
P e i r c e  s h o u l d  h a v e  p u r s u e d  t h i s  l i n e  o f  t h o u g h t .
I t ' s  u n f o r t u n a t e  t h a t  P e i r c e  c o u l d n ' t  a c c e p t  i t  a s  a  
t o n i c .  T h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  i n f e r e n c e  g i v e s  t h e  a r g u m e n t  
n o  m o r e  c r e d i t ,  a n d  I  am q u i t e  c e r t a i n  t h a t  i t  c o u l d n ' t  
h o o d w i n k  a t r u e  s k e p t i c .  I  am i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  a 
s k e p t i c  m i g h t  e v e n  t a k e  t h a t  w a l k  a w a y  f r o m  h i s  o r  h e r  w o r k  
f o r  a  moment i f  P e i r c e  w a s n ' t  somehow t r y i n g  t o  p a s s  o f f  t h e  
N . A .  f o r  s o m e t h i n g  m o re  t h a n  i t  i s .
I f  P e i r c e  w a s  t r y i n g  t o  t e l l  u s  i n  " A N e g l e c t e d  
A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  G o d "  t h a t  r a t i o n a l i t y  c a n  be  
f l e x i b l e  e n o u g h  t o  s a n c t i o n  a b e l i e f  i n  G o od ,  I  t h i n k  he  
s u c c e e d s  b u t  i n  a  v e r y  c o n f u s i n g  a n d  c o m p l i c a t e d  w a y .  
P e r h a p s  i f  h e ' d  s t a r t e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  " R a t i o n a l i t y  c a n
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b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  s a n c t i o n  a b e l i e f  i n  G o d , "  a n d  g o n e  on  
f r o m  t h e r e  t o  t a l k  a b o u t  M u s e m e n t  i n  a  f o r m  p u r e  a n d  
u n c o m p l i c a t e d  w i t h  m e t h o d s  o f  l o g i c a l  i n f e r e n c e ,  he  m i g h t  
h a v e  a t t r a c t e d  a  l a r g e r  an d  m o re  a p p r e c i a t i v e  a u d i e n c e .  I  
t h i n k  "A N e g l e c t e d  A r g u m e n t  f o r  t h e  R e a l i t y  o f  God" h a s  b e e n  
u n j u s t l y  o v e r l o o k e d ,  p e r h a p s  b e c a u s e  i t  i s  a  d i f f i c u l t  and  
c o n f u s i n g  p i e c e ,  o r  p e r h a p s  b e c a u s e  P e i r c e  i s n ' t  t h o u g h t  o f  
a s  h a v i n g  a  s t a n c e  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  a b o u t  G o d .  I  d o n ' t  
t h i n k  t h e  N . A .  d e s e r v e s  t h e  n e g l e c t  i t  h a s  had  s i n c e  i t s  
w r i t i n g .  T h e r e  a r e  t o o  many f r u i t f u l  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g  
i d e a s  a n d  c o n c e p t s ,  p a r t i c u l a r l y  M u s e m e n t ,  w h i c h  d e s e r v e  
e x t e n s i v e  an d  s e n s i t i v e  i n v e s t i g a t i o n .
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